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ROLL OF HONOR 
F i r s t Q u a r t e r R o l l O f H o n o r O f t h e 
C i t y G r a d e d S c h o o l s . 
{ T h e f o l l o w i n g I s t h e R o l l o f H o n -
o r o f t h e c i t y g r a d e d s c h o o l s f o r 
t h e first q u a r t e r j u s t e n d e d : 
G r a d e 1 — C o l l e g e S t r e e t — E a r l 
R a l l l e y , E v e l y n V a n T a s s e l , B e r t h a 
C o r n w e l l . 
t i r a d e 2 , C o l l e g e S t r e e t — W i n . 
B u r d e n . W m . H a r d i n , l . a u r l e J e f -
( t i e B . F l o r e n c e K l r k p a t r i c k . L o r e n e 
M e e t z , M . I . M e r r l t t , F r a n k R l c h -
a r d s o n , G e o r g e R o b i n s o n 
I n e R o b i n s o n . C o r n e l l 
M a r y W o o t e n . R o s e t t a A d a m s , W 
d a A t k i n s o n . J a m e s C o l v i n , H e n 
C h a i j e y , I r v i n C l a y b o r i i . A r t l i 
D a v i s . C a t h e 
G r a n t . F r a n k 
M a r t b a K i r k ' p 
M y r t l e M c K a i 
M e l v i n M c K . 
E u g e n e . O r r , 
H a r r y 
W I L L R E S U M E W O R K A T 
T R O L E R 
M a n u f a c t u r e O f N i t r i c A c i d . F r o m 
T h e A i r T o B e S t a r t e d D e c e m b e r 
. 1 s t — - I V i c e I n c r e a s e d A b o u t 8 0 0 
P e r C e n t — 
T h e e l e c t r o - c h e m i c a l p l a n t o f t h e 
S o u t h e r n E l e c t r o - C h e m i c a l C o m p a n y 
a t N i t r o i e e , S . C . , w h i c h h a s b e e n 
c l o s e d d e w n f o r s i x m o n t h s o r m o r e , 
w i l l r e s u m e o p e r a t i o n t h e first o f t h e 
m o n t h , a i - c o r d i n g t o a n n o u n c e m e n t 
f r o m t b e h e a d q u a r t e r s o f t h e c o m -
p a n y i n C h a r l o t t e y e s t e r d a y . T h e 
o u t p u t o f t h i s u n i q u e p l a n t i s n i t r i c 
a c i d a n d i t i s e x t r a c t e d f r o m t h e a t 1 -
K a t h e r - 1 m o s p h e r e b y d r i v i n g ' t h e c u r r e n t o f 
. V o r t h y , j a i r a g a i n s t a n d t h r o u g h t h e i n t e n s e 
IS. i i - j h e a t o f a g i g a n t i c e l e c t r i c a r c . t h e 
i u y | o x y g e n a n d c a r b o n d i o x i d e p a r t i c l e s j 
a n . l t h e n i t r o g e n b e - j 
t s e s a r e . t h e n c o o l e d I 
RUSSIA'S ONLY NEED 
I NOW IS MORE SHIPS 
W i t h TVJese Suppl ied Shp C»n Pu 
T w o M i l l i o n More Men in 
the F ie ld. 
I - o n d o « i , N o v . 2 0 — " R u s i a 8 n o w 
s u f f e r i n g o n l y f o r w a n t o f r i f . e s , a n d 
w h e n s h e i s p r o p e r y s u i . p i e d . s», 
l e n s * t w o m i l l i o n a r t ^ t o e l s ' I d i o t s 
w i l l b e t h r o w n i n t o t h e f e ' d « i h r e -
s u l t s w h i c h o n l y n e x t S y r n s ' g c a m -
p a i g n c a n t e l l . " T h i s s t h e i p i n i i . n 
o f a p r o m i n e n t A / n o r c - r i m i l u g e n -
g i n e e r w h o l i a s j u s t r e u r i . « d : o 
I - o n d o n a f t e f s p e n d i n g s i x IIK-II h s l i . 
t h e R u s s i a n " E m p i r e , m n i n l y n S 
L i l l i a n U n g l e f t i s i h e 
i m p o r t a n t 
In fo , i i u i 
i b o , W i 
L o r a i n c A t k i n s o n . Ci l a r l e s Be'.l . Do 
r a C o r u w e i l . K a t e t , ' o rnwei l . J o h i 
D a l e , I d a F r e e l a n d , V u r n i c e ( I r a n i 
I n e z G r a v e s . M a r y McAl i l ey , J o i n 
-McDowe l l , E l i z a b e t h Mi l l e r . . Mar ; 
O r r , I r e n e D u n c a n . 1 G r a c e F r e t • l and 
R o b e r t MofTalt , W a Iter S e t t l e m y re 
W - v a r y S m y e r . 
G r a d e « I Boyi I . Col lege : 
Kennedy. A l \ J a k e B a e r , 
l i y a r s T h o m a s E l l i o t t , l i a t i d C a n o n . 
, i . M o o r e H a r d i n . J o h n M a r i o n . L u c i u s 
M e l t o n . F r e d M u r r . R o b e r t O r r . 
G r & d o 7 I B o y s ) . C o l l e g e S t r e e t — 
J o h n B a n k s . C h a r l e s B l a c k . H e . ' -
w o o d H l n d m a n . F r e d J o n e s . " W i l -
l i a m L e w i s . J o e S a n d e r s , J a m e s 
W a l l , G e o r g e W h i t e . 
G r a d e s 1 a n d 2 . D o r a ^ J o n e s 
S c h o o l — R o y B r o w n , F a n n i e C a l d -
w e l l , R o b e r t C r a w f o r d . " M a t y D a w -
s o n , J a m e s , . F e r g u s o n , M o n r o e G i i -
m o u r , A l b e r t G r a n t . E d i t h G r a n t , 
L l o y d H a r r i s . J o h n H a r k s . F a n n i e 
g 3 M 4 { i r , G r a n v i l l e T h o r n t o n . E l i z a -
B e t h W l i l f a m s . W h i t e B r l c e . R h o -
i l a_ C a r t e r , S i d n e y F e r g u s o n . . E l i z -
a b e t h H a r d i n , F r a n c i s L a c h l c o t t c . 
A n n e L a t h a n , M a u d M c L u r e , V i r g i n -
l a I ' e a y , O d e l l P h i l l i p s , J o h n T a y -
l o r , H a r o l d W a l s h , J o h n W h i t e , 
R i c h a r d W h i t e , R i c h a r d W o o d s . 
G r a d e 3 . D o r a J o a e s S c h o o l — W m . 
C o i n , J o s e p h B l g h a m , I s r a e l H o o d , 
C r y u s L u c a s , J o h n M c D o w e l l , H . B . 
A l o r y h y , S . ' W . P r y o r , L e a W l l l l a m -
A m b r o s e * W y l l e . M a r y A d e l s -
h e l m e r , M a l - y A i l k l n s , R u b y B r o w n . 
- E l l e n \ B r y a n t . M a r t h a C a l d w e l l . 
. L e n a C a m p b e l l , L u c l l e C a r t e r . 
> M a r y E l l e n G r a n t . E d r l e 
L u c a s , . E t h e l T h o m a s s o n , L o u i s e 
W e s t e r l a n d . L o u i s e W y l i e . 
G r a d e 4 , D o r a J o n e s S c h o o l — 
R h o d a A d a n i B , H c t t i e B r o w n . R i c h -
a r d C a r s o n , - E u l a M c M a n u s , F r e d 
M c N l n c b , C o r d l e Q u l n l o n . J e s s i e 
T a H o r . J a m e s B r i c e . W m . B r i c e . 
A n n i e L o u B r o w n , E u g u n e C o l v i n . 
H e l e n C o r n w e l l . D o r o t h y F r a z e r . 
A n n i e E h r i i c h . C h a r l e s H o l t . " M e l b a 
* J o h n s t o n . N e a l J o n e s . - J e s s i e M c -
F a d d u n , B l a k e S a n d e r s . L o u i s e V a n 
T a s s e l . E v e l y n W a l s h . B l i n a W o r t h y . 
G V a d e a , D o r a J o n e s S c h o o l — 
L o n u i e C a m p b e l l , P a u l - C a r s o n . K a t e 
B e t t s , J o h n B i g h a m , B i y t h e B r o w n , 
•• W i l l i e C h a p m a n , fcucile W o l l i n s , ' 
R u t h E h r i i c h , P a u l i n e F i e r e j f s i M a r y 
M c L u r e , E r n e s t P a r k s , M a r t h a P . a i -
t e r ^ e e , R b l i e r t ' S a n d e r s , J i ^ r t b u 
W o o d s ; E i - l e n e J o h n s t o n . 
W h i t e . 
G r a d e 6 ( G i r l s l . U q t 
a r h n o j — - M e t t l e 
V. :!, 
B a s s , C h a M o t X e 
t o w e r s , e a c h 7" . f e e t i n h e i g h t . W l 
t h e n j t r o g e n I s s u f f i c i e n t l y c o n d e n t 
s u c h s u b s t a n c e s a s a r e d e s i r e d , w 
l i m e s t o n e I f n i t r a t e o f l i m e i s d e s i r 
a n d o t h e r s u b s t a n c e s l i k e w i s e . 'I 
p l a n t a t N i t r o i e e d u e s n o t e m p 
m a n y m e n b u t t h e y a r c h i g h l y s k i l 
a n d c o m m a n d s u b s t a n t i a l s a l a r 
T l i o m a c h i n e r y i s a l m o s t a u t o m i 
a n d n e c e s s a r i l y s o . T h e c h i e f 
p e n s e i s t h e v a s t q u a n t i t y o f e l e c -
i s g r e a t . 
T h e r e a s o n 
I r o - t U u i i n i i - n l ( 
I t s N i t r o i e e p l a n t a t t h i s t i m e i s t h a t 
t h e p r i c e o f n i t r i c a c i d h a s i n c r e a s e d 
a b o u t 3 U « p e r c e n t s i n c e t h e w a r 
s t a r t e d a n d t h i s i s e n o u g h t o J u s t i f y 
t h e C o n v e r s i o n o f e l e c t r i c p o w e r t o 
t h i s p u r p o s e . N i t r i c a c i d i s u s e d i n 
t h e m a n u f a c t u r e o f h i g h e x p l o s i v e s 
e n d h e n c e t h e a d v a n c e i n p r i c e . T h e 
I n d i c a t i o n s a r e t h a t t h e p r i c e w l i i 
c l i m b e v e n h i g h e r a n d If s o . t h e N i -
t r o i e e p l a n t s h o u l d p r o f i t a c c o r d i n g -
l y . U n f o r t u n a t e l y t h e N i t r o i e e p l a n t 
h a s a v e r y l i m i t e d c a p a c i t y , h a v i n g 
b e e n e r e c t e d s e v e r a l y e a r s a g o f o r 
e x p e r i m e n t a l p u r p o s e s c h i e f l y . 
A d a m s , O d e l l B a n k h e a d , M a r y B e a v -
e r , C h a r l e s B l a c k , * A l b e r t B r o a d n a x , 
L o u i s e B y a r s , S a r a h C h i c k , . C h a l -
m e r s D a v i d s o n , C a t h e r i n e D o d d s . 
C l a r a D b s t e r , R i c e E a t e s , H e r b e r t 
F ' e r g u s c / n . - B u r t F i t c h , E l l e n F l e t c h -
e r . W a l k e r H u g g l n s , E f f l e H l n d ^ m a n , 
A n n i e M a r l o n , C h a l m e r s M c C a l l . 
L e n a P h i l l i p s . B e r n a r d P r o c t o r , 
T h o m a s W r i g h t . B e a t r i c e Y o u n g . 
G r a d e ' 4 . F o o t e S t r e e t — P e a r l 
A d a m s , L o r e n e F e n n e l l , S a r a h M c -
C a r l e y . M a r i e S h i r l e y . J e s s i e 
S t a r n e s . D o r a R o b e r t s . J o h n ' A l l e n , 
L o u i s e B u r r l s . F a n n i e D a v i s , A d e -
l a i d e F e w - e l l , H e y w a r d G r a n t , S a l l u ^ 
H e y h i a n , O d e l l H o l l e y , M a r y A l i c e 
K n o x , H a t t i e M a y L p w r y , F l o r e n c e 
R a l l l e y . W i l l i e R i c h a r d s o n , W m , 
T u r n e r . H a m p t o n S t a r n e s . A t u i i e 
W a l l . R t l f u s R o p e r . . 
G r a d e ' . , F o o t e S t r e e t — . A n a r e e C o l n . 
L i z z i e D o u g l a s , l i f e r n i c e H o w - a r i l . X i 
s t o n W i l k e s . C l a r e n c e ^ W i l s o n . E t a l i u 
L e w i s . M c K e i i z i e - A n d e r s o n . A d d l e j 
B y . a c s , S u s i e C a l d w e l l / H e l e n C h - i - 1 
n e y . I J a y ' t i e l l e O o l v l n , N a n n i e D o s t e r . ! y i U ^ I - w S i o o m i p c l l e 
L u i a F e r j i u s o n , R o b e r t H a f n e r . M a r - 1 p l a c e w i t h o u t s e e i n g t l i 
" T h e p e o p l e o l R u S i n 
; s o m e t h i n g i n t h - r o t 
m i . a m i t h e I ' O K o f l i> 
d i v i d u a l . id l b 
p r e s s e d h i m . A n d b t « d i s . l i e ! s 
I n c u r r e d : P t i n | j r t i i t r e . r o u t -• 
q n b e l k v a l r y s n a i l ' / I l e a . h e i n 
t a d c o f t h e f i : i h s i i a s m i e n • 
c o n s i d e r a t i o n . K i f c i : i V i - e • • r a U j ^ - . l 
•••ftted shonagc of' r f circle 
e d . i s n o t e n u s i n g I h e R u s - ' a n . - m u !*, 
c o n c e r t ) , - a s ( h e s t a f f h a s r o ' . l i a i d 
t h a t t h e r i f l e u s e d b y . i f - - t r y '!• 
n o t a n e f f e c t i v e a r m T h e R u s m 
i n f a n t r y i s b e i n g s u m l i - d w i t h t ' i o u e - -
a n d s o f . m a c h i n e g u u s . I n a t t a < k i n g , 
t h e R u s s i a n i n f a n t r y m a n a l m o s t i o v a -
t r y i s b e i n g s u p p l i e d ^ ; t h t h o u s a n d s 
o f m a c h i n e g u n s . I n a t t a c k n g , h e 
R u s s i a n I n f a n t r y m a n a l r c o - H n v a r l -
r l a b l y d e t a c h e s t h e b a y o n e t ' f r o m n l * 
r i f l e a n d u s e s i t a s a k n i f e w h e n h e 
l e a p s i n t o t h e G e r m a n i r e c h a . 
H o h a s e v e n b e e n k n o w n t o d i s c a r d 
b o t h rifle a n d b a y o n e t , r e l y n g i n 
a c l u b t o w i n a t r e n c h . 
" F o r t h e g r e a t e r p a r t o f t h e w a r 
w h a v e u s e d A u s t r i a n p r l a n e r s a s 
m i n e r s I n o u r m t a e e , b u t l a t e l y - w o 
h a v e b e e n r e c e i v i n g G e s m T O B f r o m 
t h e G o v e r n m e n t p r i s o i e r s l a b o r b u -
r e a u . T h e s e G e r m a n s i n t h e m a i n 
a r e a b « i © l i i l « l y u n f i t t o r h a r d l a b o r , 
m o s t o f t h e m b e i n g o l d m e . ) w i t h 
g r a y b e a r d s , w l i i l e o t h e r s a i e o f l u e 
s t u d e n t i : l w , m a n y o f t e n w e a r i n g 
g l a s s t u w i t h t h i c k l e n s . A s a f f 
f l r c F . w h o I s c l o s e l y c o n n e c t e d w i t h 
t h e p r i s o n e r s b u r e a u t o l d m e t h t 
f o r s o m e t U n o o n U t e D v l n 1c f r o . t 
t h e . R u s s i a n s h a v e b e e n c a p t t i r i g 
f r o m o n e t o t w o h u d r e d w o m - . u 
w e e k l y . T h e s e w e r e a l l n G e r • IUI 
u n i f o r m , a n d ' w - b r e a ; - p a r e : l y s e r -
l a g a s s o l d i e r s . . 
" U t I ' e t r o g r a d 1 - e n t e r e d ib«» >" 
r e n t l y o i x n e d m u s e u m o f a IT) i t 
b u t t h e h o r r o r s d i u p l a y o i» 111 r e w e 
b f o p ^ i i e . a n d : 'e ' i n g d o - * 
M a y Ya i 
B r a w l e y , M a r g a r e t C a l d w o i i , - M a r y 
i t k c C a l l . . M a r y A d a n i s . A 
T l l f o r d , " R u t h B y a r s , B e l l e 
D a l e , L o r e n e D a v i s . M a r g i e E l 
l i s o n , H a t t i e G a y d e n , M a r y J o n e ^ 
E l l a K l u t t z , ' J e S S l e H e l d , L e n a S i i a n -
- t i o n , C i a r i o S h i r l e y , \ l a r t o S t r o u d . 
M a r i e T u r n e r . N a n n i e T u r n e r . K a t h -
e r i n e W i l l i a m s o n . , M a r y W o l f e , L l l -
| i o \ Y o r f h y . O l a J o n e s . 
G r a d q 1 . F o o t e S t r e e t — H a r v e y 
O r r , T h o m a s B a k e r . J o h n B a n k h e a d . 
R o b e r t - C a l d w e l l . W m . C u l p . M a r -
g a r e t D a . w s o n . M a r g u e r i t e D o d d s . 
J a m e s F l e t c h e r , J e a n M a r l o n , E . W . 
M c C a l l , R u p e r t S h i r l e y , A m o s l e a -
g u e , I s a b o l l e W e s t b r o o k , A u b u r n 
SVopdi. S a m Y a r b o r o u g h ' 
. ' G r A l c " 2 . F o o t o S t r e e t — ( J l e n n A d -
• 1(1 t l f i - w g u U e H o o p a u g h " , C i a r e a t h e 
1 • L e e , ' K l u h l c e n W f t R s ; G o l J l e A l f o r d . 
F r a n c e s C o l l i n s . M a r y C o w a n . A l i c e 
C r a i g . G e o r g e ' D a w s o n , - E l i z a b e t h 
D a v i s , : H a m i l t o n . D u n b a r . T b o m a s 
- H e d g p a t h . S i d n e y H e y m a n , C o l e -
i f c i - . H i l l , E v e l y n H o l l e y , . . R o d d e y 
. H o u g h , . A n n l o N i c h o l s ; M a r y P e r -
k i n s , W i n . P h i l l i p s . T o l l # y T c ^ - s o n . 
B e t h i a W e s t h r o o k , W r e n n l e I f a n n a , 
O l a fltoach. 
G r \ d e 3 , F o o t e 8 t r e o t — H a t t i e 
£ ( o r g s n . W m . R o b e r t s o n , H i l t o n 
S h a n n o n , C i e n a B o w l e s , C l a r e n c e 
• t i r a d e 7 I G i r l s I . . . F o o t e S t r e e t 
J u i y i i t a H o u g h . M a r y C a l d w e l l , I . " 
l a C a l d W e i l , M a i f r i O * D 0 B I « ? ~ A T P 
d i s p l a y . W i t 
'<• E n p l a i t d 
s h r a p n e l s h e J J t h a t e x p ' < « | © i w h o n a 
F i t c h , E l l i o t t H a l l , I s a b q l H a r d i n , 
M a r y H e n r y . ' J a n e H o u g h . Y l v i a 
H o " » a r d , R a y I x i v e . H e l e n M o I T . i 
B e i ! I r . l i M o r r i s . L o u i s e M c F a J d e 
E l i z a i - c ' k h M c L u r e , M a r g a r e t * P h i 
T f l p s . R u t h P r y o r . 
I l l g l i S c l i o o l . 
G r a d e 8 . B o y s — H u g h B a i l e y . . 1 ' E d -
w i n C o l v i n . M c C o y C o r k i l l , . 
C o r n w e l l . R o b e r t D a v i d s o n . E d m u n d 
H a m r i c k . G r i e r L y n n . M e u n s M c F a d -
d e n . W i l l i a m W e i r , J o h n W i l l i a m 
s o n . ' 
G r a d e X. G i r l s — M a r g a r e t A l l e n . 
M i n n i e C o n n e i l y . H a r r i e t H i c k l l n 
' M a r y I s a a c s , G r a c e J a m e s , - M a t t i e 
T u r n e r . 
G r a d e 9 - — C a r r i e C o r n w e l l . S a r a h 
C a r t e r . I .OUIHH C r o w d t t f ^ , . . E d w i n 
G l a d d e n . J ^ K - H e i i c y . J o h n J d h n -
s l f a n . ' V i r g i n i a L e w i s , . J o b ^ A S c K i n -
h e l l . D a v i d P h i l l i p s , . S a r a h P r y o r , 
l . o b i s o S i m p s o n . . J M r i e T l m m l e , 
E l i s a W a l k e r ; A m e l i a W i s e . 
G r a d e 1 0 — M a r y W a l l , L u t h e r i f e -
f o . D o n a l d . O r r . E i o i s e N o r r l s . H e r -
m a n L o w r y , H e l e n H e n r y , L o u i s e 
F l s c h e l , S t e w a r t D u n b a r , L i l l i a n 
C o r n w e l l , E v e l y n C a r t e r , M o f f a t B l g -
t h c 
b y c o n t a c t w i l l ) a h u m ® - - t- r o t . 
" J n t h e ^ S c t i n d a n a - i n <-<un* 
n o - T i i n g w a s t a l k e d a b m i , e - ; o f j - . b e 
f o o d s h o r t a g e I n G e r r i i u n y , a - > d s o m e 
c o n f i n i m t l o l i o f t h i s w . g p | « - ( o n i e 
b y a D a n e , w h o r e y r ? - : e r . t a ' n U e r -
H n o n e o f t h e " b l g ? « > o ' A n i e r l 
p a c k i r g c o m p a n i e s . T I ) '< i T i - a r e 
c l n r c d t h a t r h c f a t a l ' o w a i e o n >x 
b e e n r e d u c e d f r o m o l e v e • o a v o : 
' H i n ^ - e s a p e r s o n d a l l y a r j l b e s t a t o t 
l h . i t t h e O e m - a r w o r l : n g j r o - j 1 • 
H o n w o u l d h a v e a . d i f . c u ' e t i - i e > o t 
t i n g t h r o u g h t h e W i n t e r o h t j i s r e i 
d u c e d n l l o w a n i y . T h i s D i n e a l s o 
t o l d m e t i y u IDr>rlVti<l: w a s s t i r p l y l - g 1 
I'fi p r i s o n e r s I n O e r n f t m j ^ w i t h ' c o d / 
" I n C o p e n h a g e n I l t . 1 r r e d . 4 h t ' M e 
I n t c r a a l l O T a f H a n - e s ^ r C r f m p i r y 
h a d r e c a f l e d a H o f • ! ' s ' A m ^ r i c a n c r -
P l o y e s f r o m G e r m a n y . A t r r t r H - H u t r -
c o r y . T u r k e y a n d t h e B : I k a n s m d 
t h e y a r e b e i n g h e l d i n t ' e D u n a h 
C i y i i t n l a w a i t i n g o r d e r s . ' 
S h l p v l s K o w n e r s I n I h e S c a r d i -
n a v i n n c o u n t r i e s a r e h w i l n g e n r -
m o u s f o r t u n e s , o f t h e V ' " M l « 
l a s a i d t h a t i n B e i ^ o n a i o r . e t h s I n -
d u n t r y h a s c r e a t e d 2 ? r j f r m H H o n -
a l r e a s i n c e h o a U I U l t a b e ^ a n . " 
MAY GIVE OSBORNE 
A PROBATION PRISON 
N e w 8 y s t e m H a n d i C M l J i e d t y M i 
I n y t h e I n c ^ i r r i g i b i e w i t h T h c t e 
C a p a b l e o f R e ' o r m . 
1 - e o i i C . W e i h i s t o c k o f 1 J S E a 
T w e o t y - s e i o n d S t r e e t , a , n e . , , h i - r 
t h e S t a t e I ' r U o n O o u u i . i s . - L j i . y 
d a y g a \ e h i s c O f d i a l ' I n d o r s e m e n t 
t h e j j o l l . - y o f W a r d e n ' i h i m s .Vc 
O s b o r n . . - o f S i n g S i n g 
iNVESTIGATICN CF 
BOMB EXPLOSION 
Pol icy of the Depar tment c f J u « ce 
a^id Tt>e Treasury Dep r tm tn ' t . 
In InvpMJfl;) l . n s 
e l l i o t i l l ! 
r - y t s u r y D e j r . i r t l r v r .< 
• l i g a t i o n s o f IKMIIIJ 
' W e x p k i i k ^ s . a 
5 a n d s r f v o n e - J t , A a l „ m , 
M r . O s b r , - s s 1 ^ t « m « . „ , U l ) ( i , 
DAUGHTERS W.LL 
GATHER IN UNION 
Only H ^ l t in Convent jcn Comes fo r 
Luncheon—Brll l lacr-t R toe^ t on 
I A i k e n , N o v . . 1 9 — S O K V I I . K 
f o r t h e m < H * i n g p l a c e o f ' b e 
; c o n v e n t i o n a n d i i u ; M r s 
o f t h e S o u ! 
l i t b i a , ' t h e 1 
! roui the . u l j o l u s a 
d i s e a s e d .< •••Id b e p u r a i e d 
s o u n d . I l f • M- O s b o r n . s 
,-CUld be app l i ed wi th 
su i t s t h a t would am- 7-.- : | . 
(a m i l i a r u 
" .Under b e ol ' t s •• lie, . 
","y, nV h 
io ' p r i s o n t . l ine a w a y o i i f \ 
i na l s , jwihl e u n d e r t h e p r - s 
in Sir .g Si ig t h e lei.ii- cy 
.;overiviuei ai>pli<!it) • to •: 
u i a t i c n of f i r s t o f fon . e r s a 
w h o l i n t v n o t b 6 c o i r e h - b i : i i 
b e y o n d h o p e ot r e f o r m , a n d > 
s e g r e g a t i o n c a m b e e f f e o t d 
c o u r s e M r . O B b o r n e h a s n o t 
p o w e r t o p u t s u c h a s y s e m 
p r a c t i c e . T h a t w o u l d h t \ e t o 
p r i s o n w o r k , i n t l i s S t ' t e , " 
d o n e b y t h e S t a t e . 
. " ! h a v e l o n g b e e n i o - - r « . i ! e d . 
W e i n H t o o J c s o l d , " a n d f o r s m o ' 
I h a v e b e e n g o i n t ; t o S i n s S n g 
e r y w e e k o r t e n d a y s 1 h a v e o b 
v e d i t m i l i t i o n j t - ^ t n d e r a . n u i l » o r 
V V a r d e r a . a n d 1 < u n s i . y t h a t 
c h a n g e t h m < a n i e o v e r h • s p i r i t 
a t t i t u d e o f I h e n>«ui i ' S n g S 11-' 
' e r \ i r . O s b o r n e l i n k 1 u r g < -
r .on 1.1 r k a b l e , a n d a l l f r i n . p <> e 
" T i n - r e ifc n o d o u i v t n m y ' l ) l i " * i 
of 
m a t i o n i n d i -
n a l s I s a b u s e d b y U>e m e n v » , „ a . c r l m h l a l 8 t a l u I < , U l e 
n o t b o f e / o s s n e O toy a n y ruvlfod. . . . 
' T h e o n l y s o l u t i o n o f t h e p r o b l e m 
t o m y m i n d I s f o r S i n g S i n g t o b e 
m o d e a r e c e i v i n g B f t l o n f o r p r i s o -
n e r s , w h e r e e a c h c o n v i c t < « n b e 
u n d e r o b s e r v a t i o n f o r t h r o e i r o r , t h - • 
A t t h e e n d o f t h a t t i m e I t c a n l i e 
d e t e r m i n e d w h e t h e r a 1 r l s o i . e r ! i 
a m e n a b l e t o r e f o r m i n g I n f u e n e s o r 
v e s t i g a i i i 
r g v i o l ! I 
h e i n t e d 
r i m i i i . i l ( . i on o f K e d e 
v i o l a t i o n s o f i i i t e r s f i l " c o ' i i m e r e 
s i a l u t e s , a n d l i a a e p ' - r 1 f r . IM1 e . 
" T h a t t h e i n s t r u c t i o n s ' « t h e 
c r e t s e r v i c e o f i h e T r e tfury r , r e ; o 
p r o m p t l y t u r n o v e r ; o t h e l l u r e a a 
o f I n v e s t i g a t i o n o f t h e l i e , a r t m e < 
o f J u s t i c e a n y d a » p . 3 e v c l o ; e d b y 
t h e f o r m e r w h i c h w i l l a s s ' s 11, 
l a t t e r ( n , c a r r y i n g o u t a - j < h l n > e s l l -
g a l l o n s . 
T h e s e c r e t s e n l c e t e g a n I n ^ e ' i 
g a t i n g a l l e g e d p l o t s l m - o v | r g A a i e r -
I c o n n e u i r a l l l y s h o r t l y a f t e r t h e w j r 
b e ^ a i n a n , | j R w e l l k n o w n n « r e 
H i a t it h i t s " o l j c c t e d a n r - 3 s o f i n -
f o r m a t i o n b e a r i n g o n a : l I t ' e s . ,f 
m a n y k i n d s . S c o r e * , o f r e p 1- s h a v e 
b e e n n e i d , t o S e c r e l o r y M , \ d o o - r i d 
of U i e m a r e s j ^ l d 1 0 h i v e 
1 i o P r e s i d e n t W i s o n 
1 a r d e n O s b o i 
• i i n g . H i s i d e i.f l a i 
ONE T H O U S A N D 3 A L ^ S 
OF C O T T O N D E S T R C V T D 
I IN PROVIOENCE FR 
Ihel N 
of < bar <*-
< < < O T . u l i g h t e r 
l i e g e n e n i l d i v i 
t ' « n 
d o t 
h e r e 
i h e i i i i - v a s a d o [ : < < « l w i t h , n u r h -
I v u s i a s m a r d a r i s i n g v o ' e . 
i a n l i i r g . I h r u ' - h M r s . P i k e , 
I t h e S t a t e d i v ' s ' o n 10 n t > t 
n e x t y e a r , t h e i n \ i t a < k n k n i a g 
- v t t h d r a w D i n f a v o r o f i ' l l n n w k e t i 
t e l e f i m i n a b e g a n p o u r i n g i a t o M r 
S t e p j i o f t h a t c k y . - w h - j e x t e r d e d l ' n -
IOO'B i n v i t a t i o n f r o j n ^ t h e i l y o ( lk< l-
a l s a n d o r g a n z a t o i s , 
T b e S t a t e d i v i s i o n L ' a i i e d . 
t e r s o f t h e C o n f a d e r a c y , 
r e s o l u t i o n t o t j a y a g r e e i n g t a 
U s e f f o r u t o w a r d t h e e s t u h l i e a 
L h r o u K b o u t t h e S t a t e ot c a m p o 
U n i t e d S o n s o f C o n f e d e r a t e V e t e r a n s . 
T h i s a f t e r n o o n t h o c h l ' d ' e a i o l 
j < « e j i h W h e e l e r e h i l d r « „ ' » 
e n t e r i a l n e d t h e c o n v e n t o n l o r a a 
h o u r w i t h r e c i t a t i o n s a n d f - o n g e a n 4 
M i s s F r a n c e s P e m b e r l o n . S d o t o t b o l r -
i n a n o f t h e c h i l d r e n ' s c h a p t e r s , r i n d 
h e r u n n u a l r e p o r t *1 
KING F A T A L L Y 
I N J U R E D A T N I T S O L E E . 
\\ bi le e n g a g e d ii^ e o a ^ t r u ' t i o a 
w o r k a t N i t r o i e e Mr . < ; u • d n n 1.. 
T*: of A t l a n t a , n a s s t r ' k hy a jhx'o d i r i d i p p e r mi<l r--<« Vt« i l l j l l -l as t T h u r s d a y f r o m whi- k h e 
d l . d ri<li.y i n o r i . i n g , 
I n " r e p o r t s c - a hii g < h » * t e r u" l e r s n . n d Mr U i « s. u> d roi t-
' i l ' i 
p ' m t g of ril 1 o n t h e QUIT 
' U p p e r . 
' 0 0 i r c a t l e n i t S i c y . " b t . ' " I10 . d - o t, 
I y o u p u t t h e b a d r s i u l i s i f > i r -
O s b a r r s e ' s n r i s t o k r s i n t h e s - a l e 
I k g a i n s ! t h e g o o i l r e s u l t s i f h s s .--
t c a n . t h e g o o d j v l l l f a r o u t w e i l i , h 
b a d . " 
T h e C o c a n i s i H m e r d i d u r t r a r e " 0 
d i s t u S s t h e D i c d j i i i g r e j i o r t , - s y i n t r 
t h a t W - t J l d n o t - f e e l f r e e t o d o . s o 
b e c a u s e ot t h e a g r ; - e i r . r ~ - • - c f : l i « 
P . r i s o n C O C H I N S l o n e r s l o t t o t a l k 
f o r p u b l i c a t i o n a b o u t ' t h e r e p ' - r t u " -
t i l a f t e r t h e D g f e m b c r - j K e o f - g h u t 
n s e n t e d t o o u t l i n e h - s p o s i t i o n 
r e g a r d i n g v W a r d e n ' O s b c r e e ' s m e li-
o d a n d t b e p r i s o n s l t U i U o a >1 go:,-
e r a L 
H u r i f c p t o n W . M e r h i r t p f 5 N a s -
s a u S t r e e t , w h e n a s k o l - v e a t i r ' a y 1 0 
u p o n t h e p u b l i c a t i o n o f 
l e s t l n i o j i y t a k e n b y D r . . D . ' 9 i l i n a , 
s a i d : > 
" 1 r e a d t i e d i g e s t o f l ) r . D i e t ] l n ; < s 
r e p o r t . . t e l a s t e v e n i n g ; ' « p a p e i B a n d 
M r . K u r d ' s I n t e r v i e w " i n . t h i s m o r n -
i n g ' s p a p e r s . T h e p u b l l c a ' i c u J u a t a t 
t h i s t i m e b u i n t e r e s t e d i r e - g r o i t l y 
I n v i e w o f ' t h e u n d e r s a r d l E g t h s t 
t h e p r i s o n c o m m l a s i o n e ^ h a d a ° r e e d j 
A O U M N A E TO BE .ORCANI2ED 
A T L I N W O O D C O L L E T 
. W t o n l e . " x . ( • N o v . 2 ' i t h 
R T O d t n u / s o f " J o i u s C - : < - m i n - r y n 
L i n w q O d C o l l o v e . a r e c o r t U - l l y i n 
' e< l i d b e p r r w n t e t U i c r f . ' e - r c 
T h a ^ k y g i v i n g < f c y : ? r | J M , p , , r : o s „ 
o r ^ h n i i u r f a n A l i u i i n a e Vs ;» i a ' i , 
T h o s e w h o c a n b e p r e s e n t I l l e i s e 1 
t i f y R e v . A . T . L i n d s a y , , # f e » . I . 
w o o d C o l l e g < > , G a s t o n l a . N . C. 
•< i h e 
*11 o 
e o n s i d e r e d b y a l l o " t h > m e m -
U ^ r s o f t h o c o j i u n i s s i o i : a ; i h - > ' r 
t n e c t l p g e a r l y i n n e o b e r M r . 
K u r d ' s p r o r p t a t > d v i g o r o r a r - > i > . d i '• 
t i o n o f t h e r t ^ i o r t s e e i i s t o , m e 
i n d i m t e t h a t t h e w h o e p r o c e d i n g 
o f i t s p u b l i c s i t l o n i s , a n i n d i v h i u 
a r t n e k b v a m m k n o w n 1 0 h a - . 
b < « n U J I f r i e n d l y f o r s o m e j m o • , ) 
l > r i s o i i r ^ O r t n a s e x e n p l i f i e d i n M r . 
O s b o r n e ' s w r . r d e r . s h l p . ' 
W a r d e n t M b o m e w i l l s p e a k t h s 
a f t e r n o o n a f 2 : 3 0 a t ? h e l . y r l c T h a -
v r t i e r o m o t i o n p i t t f u e s d e p i c -
I n g p r i s o n l i f e - w i l l b e s ' o w n m l e r 
d c c e o f t h e J o l r t < " o n u n i t t e -
t o r o l o a s e K u n t i l a f t e r i t l n d j o n P r i s o n R o f t r m . — N « j r Y o r k T i m e s 
• | 7 or H o . : d e r -
l e . N . C . t i n f o r t h e ix a t r o w 
l i n e n i n d < h i i f l . ' j t r . e i n A t k u i -
1. T l i e r e n i n ! : • » w o r e t a l t e n i o 
v i l l e K r i d i - j \ H e i d . v t s a - w i f e , 
d a u p h u r s a n d J i t e | x i r ' a - a . 
( i i l l t l i a K I t o p . . 
W a s h i n g t o n . . N o 
b u r e a u t o d a y r e p o i 
b e r 14 8 . 7 7 7 . 7 9 * 
c o t t o n c r o p h a d I 
'• 2 2 . — T h e c e n s u s 
t e d t h a t t o N e v c m -
b a l e s t f t h e 1 9 1 ? 
e e n g i n n e d . T h i s 
c o m p a r e d w i t h 1 1 . 6 6 8 . 2 4 0 » n 1 9 1 4 . 
V o r k P l a n t S u s p e n d s A c t i v i t i e s . 
O w i n g t o t h e f a c t t h a t t h e i n d u s t r y 
d o e s , n o t a p p e a r t o b e m a k i n g dor 
m o n e y . ' i t h a s b e e n d e c i d e d b y t h e 
b o a r d o f d i r e c t o r s t o s u s ( T b B d a c t i v i -
t i e s a t t h e p l a n t o f t h e Y o r H v l l J e O i » t -
t o n O i l C o m p a n y . T h i s , w i l l m e r e l y 
a p p l y t o t h e s e e d c r u s h i n g w o r k a m d 
t h e g i n n e r y w i l l c o n t i n u e t o b e o p e r a -
t e d . P e o p l e i n t h i s s e c t i o n a r e » -
w a r e o f t h e f a c t t h a t t h e p r i c e e l 
s e e d h a s a b o u t d o u b l e d i n i k a l a s t 
f e w . m o n t h s a n d t h i s h a s m a d e M e a t 
o f t h e q u e s t i o n f o r t h e l o r a l p l a a t l a 
o p e r a t e a t a . p r o f i t . — Y o r k N e w s . 
A 
' • 
•ROAD* 
BUILDING 
MACHINE FOR ROAD BUILDING 
Useful for Applying Hot Bituminous 
Binder Under P r e u u r e , Filling 
Space* Between Stone*. 
A recen t addition to road building 
equipment Is a gasoline driven -.ma-
chine used (or applying tbe hot bitum-
inous binder under pressure so tha t It 
will penet ra te and fill tbe spaces be-
tween the stones, says Popular Me-
chanics. After the first course of 
• t one Is laid this machine Is run over 
the roads, discharging t he bituminous 
binder through a ser ies of vertical 
pipes at t he forward end. As soon as 
the binder has hardened, a second 
course of s tone Is laid and rolled, the 
rolling forcing tbe . two courses Into 
one compact layer. Tbe binder Is then 
applied a second time, and tbe p roc-
Road Building Machine. 
ess is repeated until tbe road is com-
pleted This process mak s it possi-
ble to buiid a compact rouJ with no 
openin.-r, into which water c: s peno-! he set-ured anot-h 
8HOT8.BY NEGRO 
K I L L W H I T E MEN 
W « t Coon Captured by 8her l f f Af 
t e r Chase and Lodged In Jai l 
a t Scnne t tav i l l e . 
UtaineUavUle^Nov. 21—West Coou. 
a Mujro. today shot a n d kllied two 
white men. B io P a r k e r a n d Ben 
J o h r e o n . Th© d o u b e hwijCI-.e wot 
at McLeod's mill . In t h e upyer par t 
•; Marlboro county. near KollOck. 
The s h o o U r c o s s j r r e d t h s Biornii g 
obout 7 o'clock ,ard Coon w - s caf>-
tured 12 hour s la ter . He is now in 
jail at Benoetisvli;®. 
Johnson was about 35 years of age. 
Tie is su rv ived by h i s wife and four 
chi ldren. P a r k e r w a s about 32 y s a i s 
of age a n d is surv ived by his wife 
ir<l o n e child. ** 
An inquest was held over both 
' 'od' . ts todiiy. the verdict being t h a t 
they come t o t he i r dea th from ..xun-
•hot wounds a t t he hands of W<wt 
'xin, T h o t . c ; Jo is original ' ) ' f ro" . 
Cayce, tn Lexington coqraty. 
T h e neg ro is s:iid to h a v e gone to 
Johnson ' s house. about 100 y a r d s 
fr j m his own house, last n ' . jht when 
,i d i f f icul ty arose . • Mis. 3oh r soh or-
dered t he neg ro awv-y when he is 
said to have drawn a revolver - n d 
' h reo tened he r with t he weapon. Ben 
I ' a rkar took the revolver f rom t h e 
luvn-o and it w-is in t u rn taken from 
P a r k e r by Johnson, who used i f t o 
beat Hie n e g r o over tlie head. T h e 
aesTo is Fa id to have lef t , lo re-
turn l a t e r with a gun. which ho 
snapjx-d at Johnson several t imes 
without succeed i rg in f i r ing U,. He 
•j .said t h i n to have gt>ie t o the 
u«: 'e of I-©vfc*t Davis f rom whcxr 
gur:. 
GET RID OF T H 0 8 * POISON# 
~~tN YOUR SY8TEM! 
t o o will f ind Dr. King ' s Now Life 
Pi l ls a most sa t i s fac to ry laxat ive 
In re leas ing the poisons f rom ycur 
sys tem. Accumulated was t e ai.d 
poisons cause mani fo ld a i lments un-
less re leased . Dlzzlne s a n d a m ier-
able feeling genera l ly a r e Indica-
t ions tha t you need Dr. Kind ' s New 
Life Pills. Take a d^se tonight a: d 
will exper ience g ra t e fu l relief by 
morning. 25c. 
Tl i ia inncnJns. about " oV-oek P a r 
f r a i d Jt>hi>s-n were walking nerir 
j Johnson ' s home, when the Timro is 
have kl l 'ed thPm with s h o ' s 
I ra te T h e bituminous b ind t r ' , car-1 
ried in the large tank, which hrfs a j 
capacity of 7i« sallonsi It is heated | 
by s team ceils in the tank, the i 
being supplied by a Hash boiler which j 
Is fired by fuel oil Steam supplied b y ' ' rom the single ba r r e ' ed shot Run 
this boile- is also u-od for running an «rod from Ix>ve«i I>avia. T h e shf-U's 
air compressor by which the binder Is »ere Icaik-d 
forced ln:o the spaces bet wee a the J n C M . r o 
stones ' 
ROUGH ROADS HURT SCHOOLS 
Communities Having Advantage of Im-
proved High*ux* Can Afford to 
* Build Better Buildings. 
h B -B. Shot. 
T h e neirro es rape j l for t he mrenOD' 
-v . , ' re^ 'ed t-A-j'srh' a t 7 &'clo~k 
y Sheriff R. J. Pa i \ e r son . w h o f p a h d 
m hiding in the i o f t \ p f } y : S * ^ t h e 
•i«r l.arr. on t he p lan ta t ion of O. 
I. Peeves . Wi th Ix>ve:t Pavl? , Co -
s 1 r- n : h t to Bennet -svi l ' e an<? 
•laced In the Mrr lboro cour"y jail . 
Low Round-trip ra te* for every-
body offered by tho • 
, SEABOARD AIR U N E RAILWAY, 
" T h e ProQre*ilve Railway of t he 
Sou th" . 
TO ATLANTA, GA. 
Georgia Harves t F«s i . a l , Novem-
ber 15th to 20th, 19X6. 
TO CHARLESTON, 8. C. 
Southern Commercial Coagre i s . 
December 13th-17th, 1915. 
CHRISTMAS HOLIDAY EXCUR-
SION FARE8. 
I-'or specific ra te , schedu 'es >.r 
other Information, call on Seaboard 
Agents or wri te 
C. S. COMPTON, 
T . p . A.. S- A. L Rwy 
Atlanta . Ga. 
FRED GEISSLER, 
Asst. G«n'l P a s s e n g e r A t e n V 
At lan ta , Ga. 
Invitations Sent Out 
To every gefttleman to call 
and see the P re t t i e s t Wool-
ens that h a w s e r been 
shown on the mawtet. f 
Smaller p r i ces / than ever 
before. A ronsfit is no t 
k n o w n j n ouiytrade. A dis-
satisfied cuslOmer of ours is. 
not k n o w n / A s k afty person 
abolit. 
J. M. MURRAY 
TABORS 
Walker & wency Building i 
PAW WITH SEVERE WOUNDS 
la Comparatively Little, Saya Emlnant 
Surgeon, and Much of Our Pity 
la Wasted. 
An eminent a rmy surgeon h a s said 
tha t much of our pity "for t he vlctitOs 
of severe wounds on the battlefield I t 
In rtallty wasted. He adds tha t t he 
terribly wounded suffer comparatively 
little pain, and that men who a r e 
wounded unto dea th pass a # a y with-
out undergoing much suffering. 
Surgeons who have experience on 
the war fields ought to know definite-
ly concerning the smoun t of pain suf-
lei'ed by t he variously wounded i t Is 
known, of course, off t he ba t t le l ine 
as well as on It, t h a t a comparatively 
sl ight Injury which Involves the tear-
ing of the flesh and the d is turbance 
of t h e nervous sys tem causes acu te 
pain. Nature . It la said, makes" pro-
vision t h a t t he terribly Injured shall 
not suffer t he agonies which ordinari ly 
are considered >as the necessary ao-
companlment bf apparent ly cruel 
wounds. I 
It does not seem, however, as If It 
were exactly human to say that pity 
for t he te r r lb l j \ Injured Is wasted. T h e 
pity Is as much for the wound and for 
tha f u t u r e disablement of the victim 
as It Is for the present pain. Btorlea 
which come from laymen bear out, 
however, t he surgeon 's word tha t the 
terribly hur t do not suf fer much, a t 
leaat- a t t he t ime of t he Infliction of 
the injury. 
One of tbe firemen on t he Las l tanla 
had his r ight a rm blown off a t t he 
shoulder ei ther by an explosion In t he 
engine room o r by t he torpedo which 
sent the ship to the bottom. T h e man 
did not lose consciousness and man-
aged to make his way to t he deck, 
f rom which he Jumped Into t he water . 
He kep t himself afloat for nearly ha l t 
an hour. He was picked up, and l a f c r 
his terrible wound was a t tended to. 
He has recovered, and be says 
that he was hardly conscious of pain 
until several hours a f t e r the In jury 
was Inflicted. » < 
Na tu re is called t he mother. Some-
times she Is cruel and somet imes she 
is kind. She makes a pin prick hur t 
and ye t tempers suffer ing when the 
cut goes deep. She works curiously, 
but, doubtless, according to a well or-
ganized plan of which man as yet has 
no thorough understanding.—Chicago 
Evening Post. 
? 
ALCOHOL 3 PER CENT. 
AVegt^ ble Preparation trAs 
slmilaiuiSUKftotfaoJfetfuia 
ling Us Sioraaciis andBowasof 
Promotes DigrattonflmM 
ncss and testContatasneia*r 
Opiuni.Morphinc rcr Miami. 
N O T N A R C O T I C . 
Apafect Remedy forCmtsflp 
lion, Sour Stomach.Dlantaa 
Worms jConvolsioirt fewnsfc-
n e s s and LOSS OF SLEEK 
Facsimile Signarart of 
NEW YOHK. 
CASTORM 
F o r I n f a n t a a n d C h i l d r e n . 
The Kind You Hav£ 
Always Bought 
Bears tha 
Signature 
of 
Exact Copy of Wrapper. 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
GASTORIA 
Cut Glass 
Anot 
S u g a r B o w l s a n d 
h e r s . S a l a d D i s h e s , 
i s h a p e s . 
s o m c -
m a r y . 
Tfcrtt good roads materially affect 
the county school system has been re-
peatedly demonstrated. In s t a t e s 
where the roads are kept u p well t he 
a t tendance at school Is SO per cent as 
against 64 per cent In s ta tes whore the 
roads a r « neglected and a r e In bad 
condition- Improved roads make It 
possible to consolidate or centralize 
t he schools and to es tabl ish , graded 
schools in t he rural districts. Such 
schools centrally located .will accom-
modate all of tbe chi ldren 'withln a ra-
dius of from four to five miles. In 
many communit ies having the advan-
tage of good roads, commodious build-
ings have been provided, more com-
petent teachers have /been employed 
and modern facilities for t each ing 
have been supplied a t a minimum cost. 
Th^re are about two thousand consoli-
dated rural schools in the United 
States, and it Is significant to note 
tha t the f . a t e s that have m n i e t he 
g rea t e s t ' p rog res s In the building and 
main tenance of good roads have the j . . 
la rges t schools. No community can j t h i n ) 
afford not to have good roads and . r . . . . 
where a few enterpr is ing citizcnB will | W e e x t e n d ' s p e c i a l m v i t a -
• take tho lead th*-resul ts tfafl be rea l - j t i o n t o c a l l a n n s p e c t t h i s n e w 
. ' a d d i t i o n t o o u r , is ines3. 
TREES ALONG THE ROADSIDES. 
Many Organizations Have Promised 
Thei r Aid to Provide Free Frui t 
lor the Weary Traveler . 
Fresh frui t p lucked- f rom roadside) 
teass Is a pleasure t ravelers will be . 
^|ile to enjoy ' severa l years hence. 
fchen they s top for lunch in some 
shady nook. 
Ii> many communit ies civic associa-
tions. farmers ' organizations and hor-
ticultural societies have promised 
their aid to provide f ree roads ide f ru i t 
] r ^ r ' & n t l d e a . - w e s o r i g ^ ^ ' t u r i t e « ^ *c" 
nated by a southern Missouri nursery, and in good shape . Addre s Scott 
which has placed F,0.000 apple, peach, j Crawford, Blacks tork , Route 2. 
pear, plum and cherry t r ees along tho 
s ide of the Missouri section of the 
Na t iona l Old T r i l l s highway. Tha j | \ 1 
f ru i t will be f r e e to t ranscont inental | / Q H 
• motorists . ' 
I 
A / B A R R O N 
Undertaker and Embalmer. 
Successor to\ (fluids & Barron 
•hone 119. / Chester. 8. C 
MOST REAL FRIEND OF MAN 
Dog la - a Comrade Whose Loyalty 
Never Wavers , Whose Devo-
tion la Cer ta in . 
Tour dog Is ready to go with you 
anywhere , a t any t ime, through any-
thing. like Good Deeds In t he old p lay . 
Ha Is something more than a respect-, 
able family possession, a toy. a part 
of an exhibit ion; be Is a comrade, 
whose loyalty never wavers, whose 
devotion never obt rudes Itself; who 
responds to your mood without plum-
ing himself upon h i s t ac t and who nei-
ther commisera tes nor flatters. 
After you have taken a few t r amps 
together you unders tand each other 
perfectly, and the re la no fear oi 
e i the r changing his mind unless j o u 
yourself prove fickle past belief.* 
And. when you a r e no longer fr iends 
with your dog, you a r e beyond saving. 
—Countryside Magazine. 
ST! 
/Ckester Drug 
Company 
T H E R E X A L L S T O R E 
TI'RKF.YR FOR SALE—1 h i v e 
Out Of 
'Phone any grotjfcr or sbcfa foun-
tain in Cheater / for one dozen 
pints of Shivar Girder Ale. Drink r n o 
and if ftot promptly 
relieved instruct your gcQCcr ' to chargo it 
to the manufacturer, aa authorized. 
S H I V A R G I N G E R A L E 
T o n i c — • l u c s t l v c — B e l l c l o a o 
Is prepared 
Mineral Water and pi 
•olutely guaranteed^ 
dyspepsia 
refunded. 
Bonled only by 
S h i v a r S p i 
Maeterlinck's First Fai lures . 
M. Maurice Maeterl inck began his 
l i terary ca reer with three apparent 
failures, says t he London Chronicle. 
The flrac was tbe founding of a l i t 
e rary review, which quickly went 
under ; the second tbe publication of 
a volume of poems, which failed to 
a t t r ac t a t tent ion, and t h e t h i r d . w a s 
tho Issue of a 'p lay, "La Pr lncesse Ma-
lelnc." of which he printed Just twen-
ty-five copies with his own hands aud 
gave them away. — 
A year later chance brought a copy 
of t he play Into the bands of M. Oc-
tavo Mlrbeau, who wrote a glowing 
eulogy of It In Le n g a r o , and Mae-
ter l inck awoke one morning to find 
brated Shivar j himself famous . 
omatics. Ab- . —— 
rtliev* any < 
ioni-<r your 
ish 
a n d p a y 
Help by Usin f l Drag. . i . 
Individual fa rmers can materially ] p a i r o f L j l 
help the good roads caUse by rigging . ' 
u p a road drag and using it on roads ] R e m e 
ad jacent to the farm when the ground 
Is sufficiently moist. > 
Harm by Bad Roads. 
Muddy, roads always add to the dis-
tance to market and cut the profits i 
produce. 
Regularity In Feeding. 
It Is equally as bad to overfeed u 
I t - I s "to under feed poultry. The re 
shodld bo regular hour s for feeding.^ 
and never a feast today and a famine 
tomorrow be allowed. Avoid t o d m u c h 
carbonaceous food.- Carbon Is oil. fat , 
s tarch , sugar, etc.—carbonaceous ma-
ter ial . 
S b c l t o o , S . C . 
1{ your dealer 
a telephone 
LATHAN G R O C E f e * C O M P A N Y 
f x Dis t r ibutor* 
C h e s t e r a n d T e r r i t o r y . 
Auto Transfer 
f i t G l a s s e s 
to $5.00 
f i p - t o - d a t e . 
S t ion Fr^e.^ " -
T w o L a r g e s t 
c h o o l s i n . S . 
t h e c r e d e n t i a l s 
t h e 
Poorly-Fit t ing Collar. 
T h e horse with a sloping shoulder 
cann-it v o r k wttb any ease o r profit 
In a collar made for an upr ight shoul-
O p t i c a l 
W e h a v 
t o s h o w . 
b u s i n e s s . 
W. F. STRICKER 
^OPTOMETRIST 
Opposite Commercial Bank. 
The Southern Ocean: 
' According to a note In the Geograph-
ical Journal , the name "Southern 
ocean" has been recommended by the 
British admiral ty and formally adopt-
ed by t he common wealUTor Australia 
la stock tell him and the Union of South Afr ica to des-
ignate the whole oceanic zone encir-
cling t he globe south of Austral ia , 
Afr ica and South America. T h e natfie 
is, of course, not new, bu t It la no t 
be found In Llpplncott 's Oaie t tcor , and 
baa been used In a merely tenta t ive 
way by many geographers . As the 
admira l ty-ment ions t he Antarc t ic con-
t inent a s t he southern boundary of 
th is body of water , no room Is lef t on 
t he map for an "Antarc t ic ocean." 
U. S. Ba t t l e sh ip "South C a r o l t - i a ' N j j ^ T ^ f f H f f M l h 
BIG DOINGS AT CHARLESTON 
D E C E M B E R 1 3 t h to 1 7 t h , p 1 9 l 5 
T h e Southern Commercia l Congress 
will be held a t Char les ton December 
13th to 17th, 1915.' T h i s is an As-
sociat ion of prominent , bus iness men 
f rom all over tho Soulh a n d meet ing! 
a r e hold each y e a r f o r t h e purpose 
of d iscuss ing bus iness ' wel fare , both 
of mai iufa '" . . "* ud of t h e f a r m e r . 
Last c Congress was held at 
City and t he y e a r before 
a t Mobile. T h i s y e a r t he meet ing is 
t o be held a t Char les ton a n d v c r M h i 
r ,* r.1 
At l e a s t f o u r members ' of t h e Cabi-
ne t of t h# Pres iden t of t he Uni ted 
S ta tes will be presen t a t t he 
Ing.s 
( A squadron of t h e At l an t l r Fleet ,q 
Torpedo Boats , Submar ines and Tor-
pedo Boat Dest royers , a s wel l 
Drendnaughts , will Ve la t h e 
leston H a r b o r , open f o r Inspect ion 
o f ' t h e public, December 14th and 15tl 
a n d visi tors a t th is t ime will a l so 
a v e t he p leasure of see ing a mag-
m a n y men of p rominen t bus iness , s o ' j n l f lcent carnival . 
clal and public l i fe h ive a l r eady a c - | Southern Rai lway Is a r r a n j r ^ s ' spe-
cepted invi ta t ions lo be p resen t . . 1 clal f a r e t ickets and excurslonr<rt l 
y # ' t - . 
' c * 
Trains. 
P h o n e us- fJr n i g h t o r 
d a y s e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n g i v e n 
\ t o all calls.* 
Cheste^sCafe 
P h o n e 3B1 
Exhibiting a Poet . 
Mat thew Arnold was s i t t ing In h i m 
study one morning "when the b u t l e r 
showed In an American lady and a 
small boy. T h e lady said: "Qlad to 
m a k e your acquaintance, Mr. Arnold. 
I have of ten heard of you. No, don' t 
t rouble to S p e a k , s i r ! I know how 
valuable your t ime i s ! " Then, turn-
ing to t he boy, she said, "This Is him, 
Lenny, t he leading critic ' and poet— 
somewhat fleshier than we had been 
led to expect!"—A. C. Benson, 1B At-
lantic. 
No. 6 6 6 
This I* a prescription preptred «spe< 
lor MALARIA or C H I L L S A FEVa.™. 
Five or six doeea will break any c—e,, and 
11 taken then aa a tonic (he Fever will ool 
return. It acts o o the Hrer batter thaa 
Calooel .aad do** not gripe or tickca. 6* 
A Female Veteran . 
H o — I s n t tha t Gen. X and 
daughte r over there? 
She—Yes. They say t h a t * v e 
been t t i o u g k more engagement* 
h e r old fa ther , B r a U a c Tran-
script . 
Prepayment Saved T h i s 
Policy s 
Claude Wes t f a l i , of Clarksburg, W. Va. s igned an appli-
cat ion for Mutual Benef i t insurance on J u l y 17, 1915, a n d pa id t he 
f i r s t quar te r ly p remium of $G 
change the re fo r t h e Company ' s bl: 
po in t t t i e i i t - fo r e x a m i n a t i o n t he fo 
whose benef i t t he In su rance 
him f rom adding t o his Insure! 
T h e a g e n t , however , f inal ly p 
a n d on Ju ly 22nd examina t ion 
evailed upon him to be examlnei 
a s made . I t p roved f avorab le 
approved by t he Medical Board 
a r t m e n t . Policy was Issued and i 
10 to tlie agen t , t a k i n g In ex-
iding receipt . Ho m a d e a n up-
lowing d a y , b u t h i s -wife, t b r -
s t o be t aken , t r ied t o d i s suade 
f 
every respec t . T h e appl ica t ion , i hich was for a L i fe Acce le ra t lve 
E n d o w m e n t policy, <1.000 a t i so 31, was received a t t he H o m o 
Off ice Ju ly 26th. I n accordance f r i th tho Company 's usua l cus tom 
tlon was called f o r which w a s 
received Augus t 2nd. T h i s b lng favorable, ' the appl ica t ion w a s 
and passed on' t o t h e policy Dep 
a l l - e d on August 3, 1915. • . 
In t h e mean t ime , on Ju ly ! Ith, Mr. Wes t fa l i was taken s i ck 
and h i s t roub le w a s dlagnosodea i acu te per i toni t is . On Augus t 3rd 
he died. It will be no ted tha t t Is was t be s e m e day t h a t his 
policy w a s mai led f r o m Newar l b ;t t he f i r s t p remium having been 
p repa id t h e Insurance w a s . in f^rce , a l though t h o policy itself w a s 
never de l ive red t o t he In ju red . T h e proceeds w e r e pa id t o t h o w i f e 
on August 10th. P r e p a y m e n t o f t b e quar te r ly p r e m i u m saved \ th is 
Insurance . » s. • / - - •' - j j r • 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
C h e s t e r , S . C . 
A. M. SIMS0N, Agent # 1 
R i c h b u r g , S. C . 
M. M. MATTIS0N, General Agent \, 
A n d e r s o n , S . C . r . 
FOR 
CHRISTMAS 
YOUR PHOTOGRAPH 
The simple gift that lends the 
*touch of friendship without 
the embarrassment of an ob-
ligation. 
T . J . JC^YNER 
Gadsden Street. Ches ter , S. C. 
G . B . W h l t o , P r e s i d e n t W . A . C o r k i l l , C a s h i e r 
J o h n F r a z e r , V i c e P r e s i d e n t M . H . W h i t e , A s s t . C a s h i e r 
NO. 10663 
THE 
Peoples Rational 
Bai 
OF CHESTER, S. C. 
Capital $50,000.00 / Surplus $27,500.00 
We Want Your Business and Will 
Treat You Right 
Fruit Cake 
35 Cents Pound 
Ready Baked C o n t a i n i n g Raisins, Cur ran t s , 
C i t ron , L e m o n Peel, O r a r g e r P e e l , A l m o n d s , 
Eng l i sh Wa lnu t s , Cherriejs, Eggs, Bu t t e r , 
Sugar and Fiour . 
Fresh Cream Puffs Every Day 
• 
Catawba Steam Bakery 
P h o n e 281 Gadsden St ree t 
C O R T R I G H T 
METAL SHINGLES 
Have lasted 28years. Stormproof 
and fireproof all the while , 
ondjstill in good condition. 
Thais the kindofrvofyou want. 
"USA 
Hobf repair 4 fcX_j 
bins:" 
DURABLE R< 
A n o t h e r M a n ! 
^ V e h a v e r e c e n t l y / a d d e d 
a r f o t h e r m a n t o o u n t d r c e . 
Y o u d o n t h a v e / t O M n a k e 
l o n g s t o p s in 01yf / B a r t 
Shop. 
A t r i a l w i l l f o n p i n c e 
s o n 
nso - i a 
a r i o r 
GOOD ROADS WILL PAY WELL 
I n N i n e Y e a r s I n c r e a s e In A m o u n t 
P a i d f o r I m p r o v i n g H i g h w a y * H a s 
B e e n O v e r 2 5 0 P e r C e n t . 
(By E. Ii. HOUSE. Colorado Experiment 
The following !s clipped f rom the 
Reclamatiop Record: 
Approximately J206.000.000 was 
spent last year on public roads in the 
United States, according to s ta t is t ics 
prepared by tke United S ta les d r j a r t -
ment of agriculture. In !/" 4 the total 
-was only JT'J.OOII.OGO. lT nine yens. , 
therefore , the Increase h i s b'-en over 
or>0 per t en t . J 
Of the 2.226.842 m l W of roads in 
le Unl l ' d s t a t e s . 223.7J4 miles, or a;-
proslma 
improvei 
To lir 
GROWING USE Of ASBESTOS 
F i b e r In C o n s t a n t l y I n c r e a s i n g De-
m a n d a n d N e w F i e l d s f o r M i n -
i n g B e i n g D e v e l o p e d . 
Asbestos. wMcl f^ s rock mat te r , hu t 
never the less almost as soft ana pll 
able a s "cotton or woolen fabric. Is a 
potential life saver. T h e fireproof 
thea te r curtain is made of asbestos, 
out It baa many other uses It Is 
used in making lumber, roofing, plas-
te» and stucco, ftbuses that a r e built 
largely of asbes tos afford their occu-
pants not only complete protection 
from fire, because It ta a "nor.conduc 
tor ." but assure them also t he comfort 
of f reedom irom ext reme heat and cold. 
£ h e asbestos-producing industry of 
the United S ta tes is growing. For 
many years we have been the greatest 
manufac tu re r s and users of asbes tos 
d rawing our raw mater ia l from Can-
ROAD BUILDING IN OKLAHOMA 
8 t a t c S u p e r i n t e n d e n t o f P u b l i c In 
• t r u c t i o n T a k e s S t e p s to T e a c h 
B o y s A r t of C o n s t r u c t i o n . 
"Not to be outdone by Ml 
Kansas, the s ta te of Oklaho 
t ake up educational work 
building." .said It. I£. Hgone 
kogcr . while in Washington 
ernor U 
rreiiut-ntSy deal* 
* g o i n g 
id t ON THE HILL 
ALUCQ 
Transfer WAS A THOUGHTFUL SUITOR 
A s s u r e d F a t h e r H i s D a u g h t e r W o u l d 
N e t H a v e H o m e L i k e S h e H a d 
D e c n U s e d T o . PHONE 12 
the ...oldtr personal 
l>oys lit the schoois. and' Young man. Inquired her fat 
ernly. "will >011 Rive h 
the one she has been used to?' 
ii-d the t ru thful suit 
PROMPT SERVICES 
[ . i f . 
JOHN WALKER f a*.ric States dop 
good r o a d 
wearing »«t ni:iMe:s m general, rn 
viU «<» to 
morning to night for wastii 
>••' .tfisr »j»*' wants to b«- n 
There will Ur ro t>h: brother lr abuse 
ti»; half of his work 
ftilt iron 
E X C U R S I O N F A R E S T O C H A R U E 
T O N , S. C . A N D R E T U R N V I V 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
locality 
the t e r m 
rieise to crazy wn*n- n« 
h-ad a c h - - - j / T O x e w o n t lift an 
onnger to insist 
est imate ft; 
this qu 
W.H. MURR. Chester, S. Q. 
Account mooting On r.r T«': r ' e . 
\ . O. N, X. S. Tick :s will be s 
. o v e m b f r 2-lth. a n d with '1 
• a l ' l i m i t N'ovemlxr E>1!> F • 
roin Ches te r w i l l , b e ?7 f-'. Pr 
lorllonalelv r e d u c e d ' f a r t a f rom o h 
•r points . , Kor inform lUon app 'y tc 
ocal agents or c o m n i u i i " a t e with, 
S. H. M"I.EAN. 
Dist . Pas senge r Agent. 
Coliiinb'a. S. C. 
A P I N E W H O O P I N G C O U G H R E M 
E D Y . 
"^Mothers, Dr. Boll". 
Is Just t h e remedy 
d r en ' s cold 
tha t p ine I 
condit ions. 
mucous In t h e / J h r g l f t , soothe 
lungs and o p e w u n r t h e a i r passages 
T h e combinuBuniOf honey, soothing 
and pleasanjff ^ f h t he !o soi i -g p.ne 
qual i ty i n l c / t h i s an ideal cough 
remedy ror Ch i ld ren . E^ch pv:s :»p 
year br ings •for I t , now f r l e m s 
family of growing c.hl'dion cannot 
ford^to be wi thout It. 25c. a bo t i l e 
FOR SALE—The 
the P lnckney 
stat ion 
cu t IntS 
sold on 
thft. city ol 
6, 1915. 
Car te r a n d R. R. H a f r e r , J . 
Gladden auc t ionee r . 
No. Six-Sixty-Six 
This is a prescription prepared opecin l l ; 
for MALARIA or C H I L I S <i FEVER. 
Five or six do«co K'.I! hrrak cny ca»e, and 
If taken then n< s-tobic t-'= Fever will not 
return. It acts on (he liver bctter-than 
Calomel and doea not gnpooi «ickec. 23c 
Tar-Honey 
i n c . i h 
t ra*ts and 
c h o ked b> Icves t i -v iurs at "he ship-
ping point to which the road 'cads. In 
general ij; has b- n found thai t he 
two methods yield much the s ame In-
format ion—the to'-il amount of prod-
uce hauled over thi road. Next the 
length of the a v e m g e haul is calcu-
lated, the size of i h e load permitted by 
the character of the road ascer ta ined, 
and the cost of t e ams and drivers fig-
ured. With thesr fac ts before him 
the Investigator Ii: now able to . s ta te 
positively t he cost of hauling a ton 
of produce on that road, to express 
In te rms of these "ton-miles" tjie 
freight tialllc on the road, and finally 
t he total cost to thV community se'rved 
b y . t h e road of hauling Its g(S6ds to 
market . Armed with those data it is 
easy to decide how mut tv money can 
be profiii'bly spent in Improving the 
road and what a r e the re tu rns that t he ' 
yields to the community. 
ADVANTAGES OF GOOD ROADS 
E n e r g y of F a r m e r ' s T e a m s C o n s e r v e d 
b y P u l l i n g H e a v y Loat is O v e r C o m -
p a r a t l v e l y S m o o t h S u r f a c e . 
' T h e r p is no doubt that gr.oi| roads 
' tend to prosperity to tile f a n n e r s who 
live on Ihctn Tln-ir ten.ns .ir.- not 
worn out with t he effort to pull a 
llghl load over a bad ro;tfl lor iliey 
easily t ake a large one to market and 
o n l y tint: 
t eam and Wear Of . the wagc-i. bin 
t ime of the owner. 
He gets his product to inurkri more 
c ) iTp ly and tha t i t rm alone- t e n d s t o 
moro prosperity. Then . too. the value 
of his land Is Increased by the fac t 
tha t It Is on a well-made and well-
kept road, for the heaviest tax a farm-
e r pays Is bad roads. 
D i n n e r F r o m a L o b s t e r ' s C l a w . 
T h e Path T imes had not long a s p 
in ils window the largest lobster claw 
probably evi.r sven in these parts. The 
claw alone measures 10'4 Inches In 
length and some six Inches In width. 
It was brought Into the office by the 
well-known diver Scott Tlbbet ts ol 
Woolwich, who found it recently while 
doing^ somo work at Barter 's Island. 
Some of Ins dredging apparatus , prob 
ably the bucket, separated th is claw 
from the rest of the lobster. Judging 
Irom the size of the claw, t he lobster 
Itself must have, been several fce.t 
long and a monster. T h e meat In 
the claw was of good color and fit 
to eat and encragh for a d inner for 
several people. The claw alone 
weighed three pounds, and he esti-
ma ted the weight of the lobster at 
thir ty pounds - Kennebec Journal . 
L i n e s to Be R e m e m b e r e d . 
These then are my last words to 
you lie not afra id of Believe 
tha t llfo la worth living and your be-
,_Uef will help c rea te the fact. The 
"sctentlt ic" proof tllat, you are right 
may not be clear before the day ol 
Judgment ' o r some stage of being 
which that expreasiOQ tnay serve to 
symbolize) l i reached. Hut ihe faith 
tul fighters of this hour, or the beings ' 
t ha t then and the re will represent 
them, may then turn to the faint-heart-
ed. who here decline to go 011, with 
words l ike those with which Henry IV 
greeted the tardy C'rlllon a f t e r a great 
victory had been gained: "Hang your-
self. brave Crlllon! We fought at 
Arquea, "arid you wrere not there."— 
William J a m e s In " T h e Will to Be 
lieve." 
Momentous Future 
In Woman's Mind 
Ind all w e on-
by destiny, 
of the utmost 
» that her 
comfort be 
(lr-;t thought. /There 
most splendid rem 
for this purpose, 
ra as "Mother's 
ad.'* It Is applied 
the musics of tho 
mnch. gently rubbed 
In, and at once pciftrntcs to relievo all 
liraln on nerves, corfc«, ligaments and all 
parts Involved.- ** 
pliant tluit they 
the ramo 'tlmo they 
absenco of harassing 
the mind. Whatever 
of the expectant mother' 
fill Intlm-nco sloco a 
must havo a *ohderfi 
r.pon tho cooling child. 
".vruthcr's Krfcnd" of any druggist. 
will realize why so m. 
to bo the moat helpful 
Write today to Brodfli 
I-amar Bldjp, Atlanta, Ol 
book of great Interest ao4 
pectaat mnl lier. 
Everybody Benefited. 
Good roads help not only the f n r m e r 
by enabling him to market hlg produce 
when the marke t Is highest but Ujey 
also help t he merchant , t he railroad 
company—In fact, every Individual in 
t he county Is ei ther dlrftctly or indi-
rectly benefited. 
I m p o r t a n t W o r k . 
T h e public highway and Its. 1m-1 
^provements is one of the Impor tant ; 
things t o ' t a k e i n t o consideration in i 
planning next year ' s wogk. W o r k o n ' 
the' road along your farm Is Just as 
Important ns work In t he field. i 
S h i p s A r e A l l " L a d l e s . " 
T h e word "ship" is masculine In 
French. Italian. Spanish and Portu-
guese, and possesses no sex In Teu 
tonic and Scandinavian* Perhaps It 
wodld be error , suggests t he Marine 
Journal , to t race t he custom of fern 
Inlzlng ships back to t he Greeks, whe 
called them by feminine names, prob-
ably out of deference to Athene, god 
dess of the eea. But the English 
speaking £ r o o r assigns no such rea-' 
sons. The ship to blm is always a 
lady, even though she be a man-o'-war 
She possesses a waist, collars, stays, 
laces, bonnets; ties, ribbons, cha in s 
watches and dozens of o the r distinctly 
feminine a t t r ibutes . 
tho muscles 
naturally. And at 
Invigorated by -tbo 
apt to dl-tress 
greats 
Pigs Af te r Weaning. 
Fo r plTs a f t e r weaning tha t hsve 
t he run of a l fa l fa nothing will help 
lliem and sa t i s fy them so well as n 
good fllj of -slop made of shor ts Und 
about ono-toikth cf cottonseed meal. 
F e e d ffionV soiiie Rr.flr or mito On the 
Bide as dry "groin so as t o save, some 
of the expense of havfhg to supply all 
tho concentrated foo.d in t he slop. 
!«TWr < 
Records Help Farmers . 
If f a n n e r s kff i t books t he re woujj 
bs a prent many bet ter ones 
there a r e tt day.' 
R u s s i a ' s B u t t e r f l y B e l i e f . 
Small boys and gir ls in Russia otter 
do not have the Joy of butterfly chas 
ing^or collccting. for the popular and 
p r e t t y W l i e f of the peasan t s Is that 
these swarms of fragile, lovely insects 
, a r e .the ,sar_t bttyind soujs_of the dead, 
compelled to linger for some minor 
expiation of 3in- As t he nurses of the 
children of a l l below royalty ace from . 
tho peasant class, they /impreia o n . 
them a t a n ' e a r l y age h o « wlclied It 
would be to catch and tor ture ..a soul 
and imbue them with a supersti-
tion tha t las ts until, ijiey a r e well 
grown.—.New York Tr ibu te . 
A n I m p r o v e d S o u t h e r n R o a d . 
advantageous. Education In the bene-
fits of good - roads perhaps would be 
more profitably under taken In the pub-
lic schools of the big cities. It is t h e 
s ta te legislatures and the federal gov-
ernment that have failed to apprec ia te 
the profits tha t will accrue from good 
roads, it Is far be t ter to spend money 
on good roads than on great a r m i e s 
and navies, and it . would seem that 
t he highways Ifad better be made 
passable before the government un-
der takes to make the rivers" navigable, 
for there is more trplllc-ovcr t he < 
t ry roads than on t he r ivers ." 
KEEP IDLE HOKSES HEALTHY 
B e s t T h i n g f o r A z o t u r i a Is P r e v e n t i o n , 
S a y s D o c t o r R e y n o l d s — W a t e r a n d 
E x e r c i s e E s s e n t i a l . 
The Bympt0iii8 cf azoturia a r e easily 
recognizable. A horse corner but of 
the stable apparent ly in tlie best of 
condi t ion . He Is (Wven-but a shor t dli 
tance before lie show's signs of lame-
ness or s t i ffness in his hind legs. He 
staKgers and may fall before he. can 
be unhitched. He perspires freely. T h e 
muscles over the loins and hips become 
rigid and frequently tender , o f ten 
t rembling and twitching. 
According to Dr. M. H. Reynolds 
t he best th ing for azoturla Is preven-
tion. When a horse must remain idle 
for a few.days the gra in r a t i on should 
be red'iccd. If a horse l a very / fa t . he 
Should be fed no grain . Every horse 
should l y given plenty of water and 
turned out for exercise dal l j . If the 
grain ration bas not been reduced dur-
ing a period of Idleness ^n any ca3e, 
the horse should have a. Cathartic be-
fore hi tching Is a sa fe dose. Work 
should be light for the first day a f t e r 
Idleness, a s violent exercise is likely 
to invite an a t tack . 
. n h u r 
O d o r g f S t a l e E g g s . 
Y o u - c a n n o t mis take the odor of 
s ta le or bad egps. T o a certain ex-
t en t eggs like but te r a r e suscep.tlbli, 
to bad odors. Some believe that thp' 
egg absorbs odors after" being "laid By" -." • 
coming in contac t with foreign . . s u b . g 
Stances. For Instanee a " keroseir '" ' 
t a s t e in egg« w o u l d no t necessar"* ' 
Indicate that a hen bad been dr tnkl i r 20th. 
kerosene. Eggs tha t a r e exposed ^ d a t i n g , 
odors of, kerosene in some close br 
room o r whose shells have bee 
sa tura ted with the oil win have a 
offoca tpste. 
•ROAD* 
BUILDING 
MACHINE FOR ROAD BUILDING 
Useful for Applying Hot Bltumlnoua 
Binder Under Pressure, Filling 
Space* Between Stonea. 
A recent addition to road building 
equipment Is a gasoline driven ma-
chine used for applying the hot bitum-
inous binder under pressure so t h f t l t 
will penetrate and fill the spaces be-
tween the stones. says Popular Me-
chanics. After the first course of 
stone is laid this machine is run-over 
the roads, discharging the bituminous 
hinder through a series of vertical 
pipes at the forward end. As soon as 
the binder has hardened, a second 
course of stone is laid and rolled, the 
rolling forcing the two courses into 
one compact, layer. The binder Is then 
applied a second time, and the proc-
Road Building Machine. 
ess la repeated until the road 4s 
pleted. This process mak.'s it possi-
ble to build a compact ro^J with no 
openings iuto which water • 
trate The bituminous bind 
rled in the large tank, which lias a i 
capacity of "So gallons. It is heated | 
by steam coils In the tank, the steam j 
being supplied by a flash boiler which i 
Is fired by fuel oil Steam supplied by ' 
this boiler is also used for running an i 
a ir compressor by which the binder is I 
forced Into the s p ^ e s between the I 
—:—sv_ I 
ROUGH ROADS HURTvSGfiOOLS' 
Communities Having Advantage of Im-
proved Highways Can AltBTO to | 
Build Better Buildings. 
West Coon Captured by 8h«rlff Af-
t e r Chase and Lodged in Jail 
at B^nnetHville. 
IkmneUavllle. Nov. 21—West Coon, 
a tiesro. today shot and klU«d two 
white men. Bin l*arker and Beu 
Jolii'tum. T h e d o u b e homl-kie was 
at Mcleod 's mill,. tn the upper part 
;f Marlboro coun;y. near Kolloek. 
The sb<foUrg occi r red th s - r o c i y i r g 
about 7 o'clock a r d Coori wua cap-
tured »2 hours later, lie is now in 
Jail at Bennetts?u:«. 
Johnson was about 35 years of age. 
lie is survived by his wife and four 
children. Eurker was about 32 jr?ais 
of a se and Is survived by hS^ wife 
»rd one child. 
An Inquest was held over both 
•ixlUe today, the verdict being tha t 
they came to their death from gun-
shot wounds al the hands of W«at 
"con. Tho t t w o is o . lg ina ty fro- . 
C'ayce. In Lexington cour.ty. 
The negro is said to have gone to 
Johnson's bouse. about 100 yards 
' r -m his owm house, last nl^Jht when 
a diff icul ty-arosv. Mis. J oh r ton or-
• ered the negro awi-y when he is 
said to have drown a r e ' o ' ve r -ivd 
•hreotened her with the weapon. B«n 
Parker took the revolver from the 
n<\<ro and it, was in turn taken from 
Parker by Johnson, who used it to 
beat the negro over the head. The 
IWCTO is said to have left, to re-
turn later with a gun. whl-h ha-! 
snapj-ed at Johnson several t 
without sucoeedirg in firli 'g it. 
s said th in to have gone to the 
'ion>e of l-ovfitt Davis from w h o : 
pene- .he secured another g i f . 
• c a r " • This morning about 7 o'e'ock P«J-
fX a r d Jr>hrs"n were walking n«i 
Johnson's home when l"he ne^ro Ti 
'id to have killed them with sho 's 
rain the single barre'ed sho-gun -'e-
ured from I-ovnt . l i s i J* The shells 
• ero leaded wl'h B. 11. sh<x. 
The neicro es.'a;,.-.! f.>r the mcroen' 
X ' •* -« ' .Tes 'pd t T j ' s h f a t 7 o'clo-k 
v^Sheriff R. Patterson, who found 
m hiding in the loft of h s C M he 
- 'n»s liart: on the plantation of 0, 
I. Peeves. With Lovett Pavi.», Co -
s I r . o v h t to " Bonnet svil 'e an< 
•laced in the M.-rlboro cour 'y Jail. 
QET RID OF -TH08E P 0 I 8 0 N 8 
IN -YOUR 8Y8TEMI 
Too will find Dr. King 's N«w Life 
Pills a most satisfactory laxative 
in releasing the pollens from year 
system. Accumulated waato at:d 
poisons cause manifold ailments un-
less released. Dizzlne s aDd a m ser-
able feeling general)* are Indica-
tions that you need Dr., King's New 
t l f e Pills. Take a d j s « tonight a rd 
you will experience gra tefu l reliot-by 
morning. 25c. 
Low Round-trip ratea for every 
body offered by the 
, SEABOARD AIR LINE RAILWAY, 
"The Prog re skive Railway of the 
South". 
TO ATLANTA, GA. 
Georgia Harvest F i e T . a l . Novem-
ber 15th to 20th, 1315. 
m p CHARLESTON, 8. C. 
Southern Commercial Congreis, 
December 13th-17th, 1915. 
CHRISTMAS HOLIDAY EXCUR-
SION FARES. 
For specific rate, schedules <.r 
other Information, call on Seaboard 
Agents or write 
C. S. COMPTON, 
T. P. A.. a. A L Ftwy.. 
Atlanta. Ga. 
FRED GEISSLE R, 
Asst. Gen'l Passenger At en' , 
Atlanta, Ga. 
Invitations Sent Out 
To every gefttleman to call 
and see the Prettiest Wool-
ens that have-e*er been 
shown on the mamtet. 
Smaller prices/than ever 
before. A misfit is not 
known in ouryfrade. A dis-
satisfied cuslomor of ours is— not known/Ask any person 
That good road3 materially affect 
the county school system has been re-
peatedly demonstrated. 
where the roads are kept up well tho 
attendance at school Is 80 per cent as 
against fit per cept In states where the 
roods a r» neglected and are in bad 
condition. Improved roads make It 
possible to consolidate or centralize 
the schools and to establish graded 
schools in the rnral districts. Such 
schools centrally located will accom-
modate all of the children within a ra-
dius of from four to five miles. In 
many communities having the advan-
tage of good roads, commodious build-
ings haye been provided, more com-
petent teachers have- been .employed 
and modern facilities for / teaching 
have been supplied at a m i n i u m cost. 
There are about two thousana.consoll-
dated rural schools In . the United 
States, and it Is significant' to note 
that the f .atcs that have m i l e the 
greatest progress In the building and 
maintenance of good roads have the 
largest schools. No community can 
afford n o r to have good roads and 
where a few enterprising citizens will 
lake th _- lead the results caa be real- j t i o n t o ca l l a n 
1*** ; | a d d i t i o n t o 
TREES ALONG THE ROADSIDES 
Many Organizations Have Promised j 
Their Aid to Provide Free Fruit I 
for the Weary Traveler. 
Fresh fruit plucked fron? roadside j 
tree if is a pICTaure travelers will be I 
*blo' to enigy several years' hence, f -
when they stop for lunch in some I 
shady nook. 
In many communities civic associa-
tions, farmers' organizations and bor-1 
ticultural societies have promised : 
their aid to. provide free roadside frui t | 
for the t raveler ~ ~ TKRKEYS FOR SALE—I 
This very pleasant Idea was origl-j «>B"t turkeys for sale Go-d 
h ive 
s'W 
nated by a Southern Missouri nursery, j and In good 8hap?. Addre s Scott 
which has placed 50,000 apple, peach. | Crawford, Blackstork, Route 2. 
pear, plum and cherry trees along the 
side of" the Missouri section of the 
National Old. T r a i l / highway. The 
fruit will be fre,e to transcontinental 
motorists. 
Help by Using Drag. 
Individual farmers can materially 
help the good roads cause by rigging 
up a road drag and using It on roads 
adjacent to the farm when the ground 
Is sufficiently moist. 
Harm by Bad Roads. 
Muddy roads always add to the dis-
tance to market and cut the proilts on 
produce. »• 
Regularity In 'Feeding. 
It Is equally as .bad to overfeed 
It Is to underfeed poultry. There 
should be regular hours for Seeding, 
and never a feast today* and a famine 
tomorrow be allowed. Avoid loo much 
carbonaceous food. Carbon is 611, fat, 
starch, sugar, etc.—carbonaceous 
- ta r ta l . . i . 
Poorly Fitting Collar. 
The horse with a sloping shoulder 
cannot -work wtth any ease or profit 
In a collar made for an upright shoul-
Optical Schools in tJ. S. 
W e ha^a the credentials 
to_show. xQ yeaf&-3t"the 
business, / 
W. F. STRICKER 
^OPTOMETRIST 
O p p o s i t e C o m m e r c i a l B a n k . 
T A 
Walker & 
ORS 
Building 
Cut Glass 
r b ig s h i p m e n t j u s t r e -
BARRON y o u see c u r 
Undertaker and Embalmer. 
Successor tf> Childs & Barron 
Phone 119. / Chester. 8. C 
Sugar B owls and 
te l lers . S a l a d D i s h e s , 
d shapes . 
: x t c n d special m v i t a Out 01 
ct t h i s n e w 
P h o n e a n y g r o d t r o r s o d a f o u n -
ta in i n C h e s t e r / (or o n e d o z e n 
pints of Shivar Ci iser Ale. Drink 
meal, and if npt promptly 
ed instruct your fejoccf/to charge it 
i manufa'. , 
' ALE 
l l e l o n s 
Ckester Drug 
Company 
THE REXALL STOI& 
to the 
SHIVAR GIN 
T o n i c — D l a e s t l v 
prepared with 
Mineral Water and p 
kolutely " guaranteed 
dyspepsia or 
refunded 
Bottled only by 
brated Shivar 
romatics. Ab-
r your 
S U e l t o n , S . C . 
itock tell him your dealer 
to telephone 
LATHAN GB 
and pay 
Auto Transfer pair of 
f i t Glasses 
o $5.00 
p-to-date. 
tion Free. 
T w o Largest 
Phone us for night 
day service. 
for the Prompt attention given 
to al\ calls. 
F\ 
ChesterXCafe 
Exami 
Gradu^t 
Phone 3B1 
PAIN WITH SEVERE WOUNDS 
It Comparatively Little, Say* Eminent 
8urgeon, and Much of Our Pity 
Is Wasted. 
An eminent army surgeon has aald 
that much of our pRy for the victims 
of severe wound* on the battlefield is 
in reality wasted. He adds that the 
terribly wounded suffer comparatively 
little pain, and tha t men who a re 
wounded unto death paas away with-
out undergoing much suffering. 
Surgeons who hare experience on 
the war fields ought to know definite-
ly concerning the amount of pain suf-
iei*ed by the variously wounded. It is 
known, of course, off the battle Una 
as well as off" It. that a comparatively 
slight injury which involves the tear-
ing of the flesh and the disturbance 
of the nervous system causes acute 
pain. Nature, It la said, makes pro-
vision that the terribly injured shall 
not suffer the agonies which ordinarily 
are considered as the necfKsary ao-
companlment of apparently cruel 
wounds. t 
It does not seem, however, as If It 
were exactly human to s a r that pity 
for the terribly Injured Is wasted. The 
pity Is as much for the wound and for 
the fu ture disablement of the victim 
as It Is for the present pain. Btories 
which come from laymen bear out. 
however, the surgeon's word that the 
terribly hurt do not suffer much, at 
least a t the tima of the infliction of 
the Injury. 
One of the firemen on the Lnsltanla 
had his rfght arm blown off at the 
ahoulder either by an explosion In the 
engine room or by the torpedo which 
sent the ship to the bottom. The man 
did not lose consciousness and man-
aged to make his way to the deck, 
from which he Jumped Into the water. 
He kept himself afloat for nearly half 
an hour. He was picked up, and later 
hfs terrible wound was attended to. 
He has recovered, and be says 
that be was hardly conscious "of pain 
until several hours af ter the Injury 
was Inflicted. ^ « 
Nature Is called the mother. Some-
times she is cruel and sometimes she 
Is kind She makes a pin prick hurt 
and yet tempers suffering when the 
cut goes deep. She works curiously, 
but, doubtless, according to a well or-
ganized plan of which man as yet has 
no thorough understanding.—Chicago 
Evening Post. 
f 
9 oo DROPS] 
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PrerarfflionforAs 
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Promo les Digestion J3*ftW 
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'Opium-Morphine narMiaaaL 
NOT NARCOTIC. 
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Aperfeci Remedy forCmtsflp-Hon, Sour Storaach.Dlantaa 
WonasjConvulskmsievensk 
ness and LOSS OF SLEEP. 
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NEW YOBK. 
CASTOR! 
f o r Infants and Children. 
The Kind You Hav^  1 
Always Bought 
Bears tho 
Signature 
of 
In 
Use 
For Over 
Thirty Years 
BiCASTORIA 
Exact Copy of Wrapper. 
MOST REAL FRIEND OF MAN 
Your dog Is ready to go with you 
anywhere, at any time, through any-
thing, like Good Deeds In the old play. 
He Is something more than a respect-
able family possession, a toy, a part 
of an exhibition; he Is a comrade, 
whose loyalty never wavers, whosa 
devotion never obtrudes Itself; who 
responds to your mood without plum-
ing himself upon his tact and who nei-
ther commiserates nor flatters. 
After you have taken a few tr&mpa 
together you understand each other 
perfectly, and there Is no fear ol 
ei ther changing his mind unless you 
yourself prove fickle paat belief. 
And, when you are no longer friends 
with your dog, you are beyond saving. 
—Countryside Magazine. 
Maeterlinck's Flrat Failures. *" 
M. Maurice Maeterlinck began his 
literary career with three apparent 
failures, says the London Chronicle. 
The first was the founding of a lit-
erary review, which quickly went 
uj jder; . the second the publication of 
4 volume, of poems, which failed .to 
at tract attention, and the third was 
the Issue of a play. "La Prlncesse Ma-
leine," of which he printed Just twen-
ty-flvo copies with hlB own hands and 
gave them away. 
A year later, chance brought a copy 
of the play into the hands of M. Oc-
Mirbeau, who wrote a glowing 
eulogy of it In Le Figaro, and Mae-
terlinck awoke one morning to find 
himself famous. 
The Southern Ocean. 
According to a note In the Geograph-
ical Journal, the name "Southern 
ocean" has been recommended t>y the 
British admiralty and formally adopt-
ed by the. commonwealth of ^Australia' 
and the Union of South Africa to des-
ignate the whole oceanic tone encir-
cling the globe south of Australia. 
Africa and South America. The nams 
is, of course, not new, but It la not to 
be found In Llppincott's Gazetteer, and 
been used In a merely' tentative 
way by many geographers. As the 
admiralty mentions the Antarctic con-
tinent as the southern boundary of 
this body of water, no room Is left on 
the map for an "Antarctic ocean." 
Exhibiting a Poet. 
Matthew Arnold was sitting In his 
study one morning when the butler 
showed in an American lady and a 
small boy. The lady said: "Gftd to 
make your acquaintance, Mr. Arnold. 
I have often heard o f ^ o u . No, don't 
trouble to speak, slrl I know how 
valuable your time Is!" Then, turn-
ing to the boy, she said, "This Is him, 
Lenny, the leading critic and p o e t -
somewhat fleshier than 'we bad been 
led to expect!"—A C. Benson, la At-
lantic. 
This is • prescription prepared MpedaB.r 
(or MALARIA ar CHILLS * FCVER, 
Five or sla'doaes will break any case, and 
rf taken than as a tonic the Fever win txX 
return. It acta on tbo liver better thaa 
Calomel oad does act pife or slckca, 2S« 
A Female Veteran. 
He—Isnt that- Gen. X and 
daughter over therpt 
She—T*». They say that 
been through more engagements than 
her old ta thar Bo«to» tivmlng Tran-
script. 
has 
R P i K WSm trili 
U. S. Battleship "South C a r o l s 
BIG DOINGS AT CHARLESTON 
DECEMBER 13th to 17th,F19l5 
The Southern Commercial Congress 
will be held at Charleston December 
13th to 17th, 1915.- This 1B an As-
sociation of prominent business men 
from all over the South and meeting! 
are held each year for the purpose 
of discussing business welfare, both 
of manufac -../r. nd of the farmer. 
Last o Congress was held at 
Okl.." ..r.:a City and the year before 
at Mobile. This year the meeting Is 
to be held at Charleston and vcrjn 
many men of prominent business, so-
cial and public life h'ive already ac-
cepted invitations to be present. 
At least four members of the Cabi-
net of the President of the United 
States will be present at t h a p ^ ' t - » 
l a g * ^ ^ * 
I A squadron of the Atlantic Tl 'eet .q 
Torpedo Boats, Submarines and Tor-
pedo Boat Destroyers, a s well -
Dreadnaughts, will be In the ClfW 
leston Harbor, open for Inspect loJr^" 
of the public, December 14th and 15tJ 
and visitors a t this t ime will a l io 
have tho pleasure of seeing a mag. 
niflcent carnival. 
Southern Railway Is arrant-tog spe-
cial fare tickets and excurslonr 'ralns. 
Prepayment Saved Th i s 
Policy 
Mr. Claude Westfal l , of Clarksburg. W. Va. signed a n ' appli-
cation for Mutual Benefit insure ice on July 17, 1915, and paid the 
first quarterly premium of »6 10 to tho agent, taking in ex-
change therefor the Company's bl ding receipt. Ho made an ap-
poin tment- tor -examinat ion t h e fo lowinr day, but his wife, f o r 
whose benefit" the Insurance w s to be taken, tried to dissuade 
him from adding to his lnsurai co. * 
The agent, however, finally p evalled upon him to be e x a m i n e ! 
and on July 22nd examination ' as made. It proved favorable in 
every respect. The application, i hlch was for a Life Accelerative 
Endowment policy, |1,000 a t i ge 31, WAS received a t the Home 
Office July 26th. In accordance r i th the Company's usual custom 
•In such cases, however, an Ini <ec tion was called for *h l ch was 
received August 2nd. This b Ing favorable, the application was 
approved by the Medical Board m d passed on to the policy Dep 
ar tment . Policy was Issued and i all ed on August 8, 1915. • / 
In the meantime, on July i Ith, Mr. Weetfall was takSh sick 
" n d hi* trouble was diagnosed a i acute peritonitis. On August 3rd 
ho itSj. It will be noted that t U was tho same day tha t his 
policy was mailed f rom Newark, b t the f i rs t premium having been 
prepaid the insurance was in fcjrce. although the policy itself was 
never delivered to the Insured. The proceeds were p a i d to the wife 
on August 10th. Prepayment of the quarterly premium saved ^ this 
Insurance. ——? --Trr—:—— 1 
JOSEPH LINDSAY, District Agent 
Chester, S. G. " ^ 
A. M. SIMSON, Agent 
Richburg, S. C. >— - J—~ 
4 
M. M. MATTISON, General Agent I 
Anderson, S. C. 'r 
FOR 
CHRISTMAS 
YOUR PHOTOGRAPH 
The simple gift that lends the 
ttouch of friendship without 
the embarrassmei 
ligation. 
of an ob-
T . J . J O I N E R 
Gadsden Street. Chester, S. C. 
G. B. White , P res iden t W. A. Corklll, Cashier 
John Frazer , Vice Pres ident M. H. Whi te , Asst . Cashier 
NO. 10663 
THE 
Peoples Rational 
4 Bai 
OF CHESTER, S. C. 
Capital $50,000.00 / Surplus $27,500.60 
We Want Your Businesss and Will 
Treat You Right 
Fruit Cake 
35 Cents Pound * 
Ready Baked Containing Raisins, Currants, 
Citron, Lemon Peel, Orange rPeel, Almonds, 
English Walnuts, Cherri t^ Eggs, Butter, 
Sugar and Flour. /"—J 
Fresh Cream Puffs Every Day 
Catawba Steam Bakery 
Phone 21?1 Gadsden Street 
C O R T R I G H T 
METAL SHINGLES 
Have lasted 28years. Stormproof 
and fireproof all the while 
—andvstill in flood condition. 
Thais thekindof roofyw want. 
"Us A them and do away with 
Roof repair *f4ftg~"v 
biNs" 
DURAB1 
ForS 
W. H. MURR. Chester, S. C 
A n o t h e r M a n ! 
W e L a v e r e c e n t l y a d d e d 
a n o t h e r m a n t o o u t 4 o r c e . 
Y o u d o n t h a v e A o # o n a k e 
s tops in o i i f /DurDcr 
Shop 
A t r i a l w i l l C o n v i n c e y o u . 
Atfk i J i son 
r / I f insor ia 
a r l o r 
ON THE HILL 
GOOD ROADS WILL PAY WELL 
In Nine Years Increase In Amount 
Paid for Improving Highways Has 
Been Over 250 P e r Cent. 
(By E. Eipcr 
Jon.) 
The following lu clipped from the 
Reclamation l iecord: 
Approximately 1206,000, OflO was. 
spen t last year on public roads In the 
United Sia l fs , according to s tat is t ics 
prepared by tile L'nited S ta tes depart-
ment of agrtculturqT Iu 'U'M the 
was only $;u,uut> 
therefore, the lnc 
250 per t ent. 
Of the 2.22H.RM 
the Onl t .d States. 122:1,77-1 miles, i 
proximately lo p t r cent a re classcd 
Improved. 
T o Improve - (he remaining no p 
GROWING USE OF ASBESTOS 
Fiber ttf Constantly Increasing Do-
mand and New Fields for Min-
ing Being Developed 
Asbestos, which Is rock mat ter , bu t 
| never the less almost as soft and pit 
able a s co t ton or woolen fabric, in a 
potential life saver. The fireproof 
theater curtain is made ot asbestos, 
out it has many other uses. It Is 
used in making lumber, roofing, plas-
; ter and Btucro. Houses that a re built 
largely of asbestos afford thei r occu-
pants not only complete protection 
from fire, because It Is a "nor.cohduc 
tor." but assure them also the comfort 
of freedom irom extreme heat and cold. 
The asbestos-producing industry of 
Auto 
Transfer 
gPHONE 12 
PROMPT SERVICE;; 
JOHN WALKER 
EXCURSION FARES TO CHARLE 
TON, S. C. AND RETURN VI \ 
SOUTHERN "-'AlLWAY 
Account meet ing Cm r.r To-: r ' e . 
V. O. N. N. S. Tick ;s will he s 
•.'©vcillber 24th. Wid 2"tb., with ' 
lal l imit Noverabsr 191". F :• 
rom Ches t , r „ will be ?7 !>f. Pr 
lorllonately reduced fa,r<s from o I 
r points-. For inform itfon app 'y t 
ocal agents or c o m m i i r l ' a t e wi th , 
S. H. M l.RAN. 
Dist . Passenger Agent. 
Columb'a, S. C. 
the United States is growing. Vor 
many years we hav been tbe K reatost 
maoufuctur rs and users of as bestos 
drawing on raw i a t f r i a l fror i Can-
ada. but wr are no get t ing so ine 6x 
Celleot titier in our own countr> The 
most not all V f--at *.J e of the a b«£to« 
industry in 19! i v.-u M lhe devel jin? eflt 
of a new eld In Arixona, v> uch is 
furnlshrag cra«le of flb»T ilw t com 
pares ver> fa .oral y with tin (.'ana 
dian As h«- n»in ral occurs !n thO 
CIrand f a n OH. it 1 freqiu-ntl) deaig 
na 'ed (Ira i«J Pan on - asbeyf »;*. a' 
though 1 be 1. posit n tb it n :n rkablc 
n.-itiirai-iyo 
m 'mT 
not yet pr» 
illy. For t"'Mrlc 
Instailat Ion Che A •zona at>bf stps, is 
even botte than : y r a n a d ' a i,rod-
uct. for It e i power i»er< <-nffl«:e 
of iron. A IN .-tos >f 4 gt: de h a s 
be» n prodi <vt in C«orgia lor A i a n y 
ROAD BUILDING IN OKLAHOMA 
8ta te Superintendent of Public ln^ 
• t ruct ion Takes Steps to Teach 
Boys Art of Construction. 
"Not to be outdone by Missouri and 
Kansas, t he s ta te of Oklahoma is to 
taljo up educational work in road-' 
building.' ' said II.• E. House of Mus-
kogee. while in Washington recently.1 
"Governor Maior of Missouri and GovJ 
ernor Hodges o f - K a n s a s s t i rred tho 
of a« by , 
midline 
A PINE WHOOPING COUGH REM-
EDY. 
Mothers , Dr. Bell 's P i A Tar -Honey 
Is Just t he remedy fp r "your chil-
d ren ' s cold al iment^. The fac t Is 
tha t pine la a quick eu t tuy of < old 
condit ions. I t s quall:iOB loosen '.he 
mucous In t h e A h r o B t , soothe :ha 
lungs and o p o E u n r b c a i r passages . 
The combln&poiyof honey, sooth ing 
and p l e a s a n J T ^ p h the lo se> 1-g p .ne 
quali ty m a r j / i t h i s an 'dea l cough 
.remedy tor Ch i ld ren B s r h pasatag 
year b r ings for i t , new f r l em ' s . s 
family of growing chl d t e n canno t af 
ford t o be wi thout i t . 25c. a bottfrf^ 
FOR SALE—Tb 
the Plnckney 
s ta t ion 
cut in to 
sold on 
t h e city o ^ ^ h e s t e j <n Mon Jay, D-
6. 1913. W l l W e s^ld by Sln.s 
Ca r t e r and R. R. H a f r e r . J . Henry 
Gladden auc t ioneer . 
No. Six-Sixty-Six 
This is a prescrip'.ioa prepared especially 
for MALARIA or C H I L I S i FEVER. 
Five or six doica-will break any caie. or.d 
If tskeu then as a tonic ths Fever will not 
return. It acts on the liver -betttfr than 
Calomel and docs not gripe oi sicken. 25c 
Gravel Road. 
Sta tes department of agriculture, it Is 
..now possible to prove not only tha t 
good roads ;• re profitable Investm»nts. 
donds they pay. An Investigator as-
signed to Ibis problem in Un> g h i u 
locality lirst asceTt.i.:is tile e \ !» iu of 
the terr i tory that is t r ibutary to any 
main road, much a oi..- tnii-M j i « • r 
ta in the territory t r ibutary to" some 
river. Tl i - r en t *:< Is an accurate 
c s t f a a t e o:' 111" tolH pruu'iets of '.Ms 
terr i tory—so much e r a i n r s o tr.ueli io 
bacro, i; .*!• g-.i l-i- truck, etc. Ot 
this quantity a certain' portion is con-
sume'.! on tU« f a rm, t ee rest isbhipped" 
: over the road, iu q-.- -sl.on. 
c h o k e d by lEves t l r r iors -a t the ship-
ping point to which the road leads. In 
general It, has be n found that t he 
two methods yield much the same In-
formntion—the total amount of prod-
uce hauled over tbe road. Next the 
length of the avc iage haul is calcu-
lated. the size of the lond^p'ermitted by 
the charac ter of t he road ascertained, 
and the cost of t e a f s and dr ivers fig-
ured. With tlie's-i facts before him 
the Investigator Is now able to . s ta te 
positively the cost of hauling a ton 
of produce on that road, lo express 
In t e rms of these "ton-miles" the 
freight traffic on the road, juid finally 
the total cost to the community served 
by the road of hauling Its goods to 
market . Armed with these data it is 
easy to decide box-.- niu< li money car. 
bo profitably' spent in improving the 
road and what are the re turns that the 
investment yields to I 
WAS A THOUGHTFUL SUITOR 
Been Used To. schools. 
"Young^man.", Inquired her fa ther through 
sternly, "will you give her a h o m e l i k e the* su< 
the one she has been used to?" 
"Nc," replied the t ru thful suiter, 
"for there will be no grumpy fa the r 
t o come home and make everyone mis-
erable by his kicking over-tr if les aiel 
swearing fit mat te r s in general. There 
will be no mother to 6cold her from 
merely h«> atise -l ie wants to bo neat. 
The re will be no big brother tf abuse 
her for n-1 doing half of his work. 
arid no i'.isle brother lo make enough 
'haneed t(lelr| 
le boys In Ihej 
to teaeh thW 
" If yie fa rmers were m 
ize the a lh an luges o i bet 
methods through 
m Ther 
not if I can lie! 
Dinne 
lath Ti 
lirobably 
i n c i b 
• Lobster 's Claw. 
0 had not long ago 
iargest lobster claw 
1 in these parts. The 
claw alone measures 10!A inches in 
length and some six inches in width. 
It was brought Into the office by the 
well-known diver. Scott Tlbbet ts ol 
Woolwtch, who found It recently while 
, d o i n g some work at Barter ' s island. 
Some of his dredging apparatus, prob 
ably the bucket, -separated th is claw 
from the rest of the lobster. Judging 
Jrom the size of the claw, the lobster 
Itself must have been several feet 
long and a monster. The meat In "d 
proved Southern Road. 
tageous. EdueltUiWin the b 'no-
claw was of good color and "fit I t s of* good roads perhaps would be 
to eat and enrmgh for a dinner fot more profitably under taken in the pub-
several people. The claw alone lie schools of the big cities. It ia tbo 
welghPd three pounds, and he estl- s ta te legislatures and the federal gov-
mated the weight of the lobster at ertit.icnt that have failed to apprecia te 
thirty pounds—Kennebec Journal. the profits that will accrue from good . 
roads. It is far be t t e r to spend money 
ADVANTAGES OF GOOD ROADS 
Energy of Fa rmer ' e Teams Conserved 
by Pulling Heavy Loatjs Ovcr-Coin-
paratlvely Smooth Surface. 
the liirme 
live on ther Tbi-
worn Hut with the effort 
| light load over a ba'd rqad 
I easily take a large one to-fi 
e not only the stre'u* h of ih 
m ' a u d wear ot the wacon, bu 
Lines to Be Remembered. 
These then a re my last words to 
you: He not afraid of life. Believe 
tha t life is worth llvfng and your be-
lief will he i^ create the fact. The 
"scientific" prdof tbat you .are right 
may not be clenfr. before the day oi 
Judgment 'o r soaie s tage ot being 
Which t h a t expression may serve to K E E P IDLE H O R S E S H E A L T H Y 
symbolize) Is reached. But the faith-
ful fighters of this hour, or the beings 
tha t then and Uiere will represent 
them, may thet | turn to the faint-heart-
on good roads than on great a rmies 
and naviejj. and it would seem tha t 
t he highways had better be made 
passable before the goventmrti t un-
der takes to make the rivers navigable, 
for there is more trplllc over the coun-
try roads than on the r ivers ." 
Momentous Future 
In Woman's Mind 
T h e e x p e c t a n t 
m o t j i c r rcvglves in 
I t l n n on* 
by destiny. 
Of the utmost 
» that her 
comfort be 
first thought. There 
llfa most splendid rem' 
for this purpose, 
•n ns "Mother's 
riend." It Is applied 
mnsclcs of tho 
. gently rubbed 
In, and at ones peistratcs to relievo all 
s'Jiiin on nerves, coif*, ligaments and all 
parts involved. It mokes tbo muselcs so 
pliant that tbey expaAl naturally. And at 
tho same time they afe Invigorate! by. tha 
absence of harassing p i n s so .apt to distress 
the mind. ^Vhatcvtr wll add to Uu 
Sf the expectant mother Is a grcnlj 
ful Influence since a cnlmlnnd pc«*l 
must bifvo u wondcrfullj\h^Rclal leiprc-^i 
r.noa ilio coming cUId. e n a ,bt 
"Mothtrti Friend" of any druggist i 
will realiio why so many women 
to b* tho most helpful remedy the 
Write today _to Brad Odd Regulator Co, M! 
Lamar Dlilg, Atlanta, Oa^ for k splendid 
book of great Interest and yaluo tb CTUy ex-
ooctant mnthcr. 
impt 
tbe 
He gets his product ' o market more 
"cheaply and tha t item alone tends to 
m o f e prosperity. Then, too, the value 
of his land Is Increased by the fact 
tbat it Is on a well-made and well-
kept road, for the heaviest tax a farm-
er pays Is bad roads. 
ed. wiio here ^iecli 
words like those with which l lenry IV 
greeted the tardy Crillon a f t e r a great 
victory had been gained: "Hang your-
—self, brava -Crillon! W e fought at 
Arquea. an<l you were not there."— 
William J a m e s in "Tbe Will to B e 
• Ueve." 
Best Thing for Azoturia Is Prevention, 
Says Doctor Reynolds—Water and 
Er.crcise Essential. 
The symptoms ef azoturla a re easi ly 
recognizable. A horse comes out of 
the stable apparent ly in the best of 
condition. He is driven but a short dis-
tance before he shows signs of lame-
ness or st iffness in his hind legs, 
s taggers and may fall before be can 
bo unhitched. He perspires freely. The 
muscles over the loins and hips become 
igid and frequently tender, of ten 
Everybody Benefited. 
Good roads holp not only the f a rmer 
by enabling liitn to marlcet. lili produce 
when the marke t Is highest but tbey 
also help the rietcha'nt . the railroad 
company—In fact, every Individual in 
the county Is e l t h t r directly or Indi-
rectly benefited. 
Important Work., 
The public high n ay and its Im-
provements Is one of the Important 
things to t ake into ionsiderat ion "in 
planning next yea»'s work. Work on 
the road along your farm Is just as 
Important ns work In tbe field. 
Pigs After Weaning. 
For pi";s a f te r weaning " that have 
the run of alfalfa nothing will help 
them and sat isfy them so well a s o 
gpod fill of slop jnqde of . shor ts and 
about mie tonth ' cf cot tonseed meal. 
Feed them Siinierk:.!lr or milo on the 
side as dry grain so as to- s ave ' some 
of the expense o? having to supply all 
tho,concentra ted too'ij in the slop. 
Ships Are All "Ladles ." 
j The word "ship" is masculine In 
J French. Italian. Spanish and Portu- trembling and twitching. 
j guese. and possesses no sex In Teu According to Dr. . M." H. Reynolds 
i tonic and Scandinavian. Perhaps II the ' best thing for* azoturia Is preven-
; would be error, suggests tbo Marine—lion, w h e n a liorse m u s t remain idle 
: Journal , to t race the custom of fem for a few days tbe grain ration should 
I Inlzlng ships back to the Greeks, whe be red'iced. If a horsb W very fat h t 
; called tfcem by feminine names, p roh should be fed no grain. Every horse 
ably out of deference to Athene, god should be given plenty of water and 
de8B_of the eea But the English- turned out for exercise" dally. If the 
sp» ' £ fog sailor assigns no such rea R r a l n r a t ! o n has not been reduced dur-
sons. The ship to him is al,ways a | n g a period of Idleness In any case, 
lady, even though she be a man-o'-war, (he horse should have a cathar t ic b e 
She possesses a waist, collars, s t a y ^ f o r e being- put into ha rness again. A 
laces, beiinets. ties, ribbons, cha ins - q u a r t 0f raw linseed oil 36 hours be-
watches and dozens of o t t e r distinctly f o r e h i tching is a sa fe dose. Work 
feminine attr ibutes, should be light for the first day a f t e r 
idlenjjts, a s violent exercise is likely 
Russia's Butterfly Belief. t t v f t v l t e an a t tack. 
• Small boys arid girls In Russia often — t "~ 
do not have the joy of butterfly chas 
Ing or collecting, for t he popular and 
pretty belief of the 
Records Help Farmers . 
K f a r r i e r s . kept books there ' would 
bs a great many bet ter ones than ; 
. there a r e tt day. . - j 
. -~©dor of Stale Eggs. 
You cannot mistake th'e odor of 
j i isants Is that s tale or bad efcj-s. To a scertain ax-
these sw a rms of fragile, lovely insects t en t eggs like bu t t i r - t i r e susceptible 
_are..the".2artlitound- souls oL the dead,- 1 0 bad odors. - Some believe t h a t -the 
compellc-d to linger for some minor egg absorbs odors a f t e r being laid by 
expiation of sin. Asj the nurses of the .coming Jn coptac t with foreign sub 
children of all below, royalty a re fi-oin s tances . For instance a kerosen 
tho peasant class, they impress on 16 eggs would ' not necessar 
them, a t an early h o * ' w i c k e d It indicate tha t a hen had /been drinki. 
would be to catch and tor ture a soul kerosene. Eggs that a re exposed 
and :h~< Imbue them with a superst l d o r s of kerosene In some close b-
(lon t h a t lasts until they a re well - .room or whose shells have bec-
urown.—.New York Trlbuue. sa tura ted with the oil will have a 
^ogene taste, . ' •% '• '• ; " -
jffire 5emi-fflEcklu News 
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Subscr ipt ion Rate* In Advanoa 
O n e T e a r $1.60 
•Six M o n t h s ' ' . 7 5 d e n i a l by d i s i n t e r e s t e d a i d p r a c t i c a l 
B u t e w e r a I g n o r e d . F o r t u n a t e l y t h e 
p r o g r e s s i v e m e n w h o a r e p r o d u c i n g 
beef c a t t l e In t h i s S t a t e can f i n d buy 
e r 8 o u t s i d e of t h e S t a t e . 
T b e a l l e g a t i o n we h a v e h e a r d 1» 
t h a t t h e r e Is n o d i f f e r e n c e In p a r t i c u -
lar- b e t w e e n t h e Black A r g u s a n d the 
w h h e - f a c e d H e r e f o r d , e x c e p t t h a t 
t h e A n g u s Is t h e b e * " r u s t l e r " ' wh l 'A 
m e a n s t h a t In t h e w i n t e r , o r In 
d r o u t h , w h e n t h e g r a s s la ivry s h o r t , 
t ho A n g u s can g raxo c lo se r . W e h a v e 
h e a r d t h i s s t a t e n m e t g i v e n a f l a t 
L h r ee Month • 
Advert is ing Rate* Matte K w m 
Appl icat ion. 
Ente red a t t h e P « « t o f f l o e a t C h e a t e r 
8. C-, a s s econd-c l a s s m a t t e r 
TUESDAY. NOVEMBER, 23. 
SAVING S C H O O C X H I L D R E N 
IAVE r e q u i r i n g s a n i t a r y c o n d i t i o n * 
i n pub l i c school b u i l d i n g s h a v e 
boen e n f o r c e d In f o r t y - f o * r B u t e * 
tt t i e Ub lou . a o o o n U o g t o a bnl le-
t i n cm. " S c h o o l S a n i t a t i o n , " J « « 
l a m e d b r tHe B u r e e u of E d u c a t i o n 
of t h o B u l l e d S u S o s D e p a r t m e n t of 
t h e I n t e r i o r . I V o g r e s s in t h e p h a s e 
of e d u c a t i o n h a s been ' i i ade a l m o s t 
e n t i r e l y wi th in t b e las t ' l ocade . T h a t 
t h e c h a n g e f o r t h e b e t t i r ""hlcb w a s 
accomfi l lEhed so r ap .d ly *• s d u e , 
fo r t h e m e e t pa r t , t o t h e r e s d i n e s * 
of e a c h S t a t e t o prof '4 by th>* ex-
a m p l e of t h e o h e r s . A l a w p j s - e d 
la » n e e x t r e m e of t h e c o a n t r y t o d a y , 
1* cop ied wi th in a m o n t h o r a y e r 
by a n o t h e r S ' a t e . p e r h a p s 2,000 m i l e s 
a w a y . 
In th i r ty-eUrht S ' - a t f s l epa i 
vUioBB r e g u r d l r g i h e s c h o o l » : :e 
h a v e b e e n e s t a b l i s h e d N e a r l y all 
T h e s e p r o v i s i o n s a r e S t a t e w i d e In 
t h e i r a p p l l c a t c n , a n d a r e m a n d a t o r y 
In c h a r a c t e r . K a n s a s was t h e f i r s t 
t o r evo l t a g a l n s ^ - t h e c o m m o n d r ink -
i n g c a p , a n d s i n c e t h a t 8 t B t e * % ^ r t e d 
t h e c r u s a d e , t h i r t y o t h e r s h a v e fol-
l owed . I n t h e m a t t e * of d e a a s l n g 
a n d d i s i n f e c t i n g , s l igh t ly m o r e t h a n 
o n e f o a r t h of t h e S t a t e s h a v e r e g u l a -
t i o n s w h i c h " c o n t r o l s t h e cond i t i ons . 
F i r e p r o t e c t i o n of o n e kind o r a n o t h -
e r Is r e q u i r e d in t h i r t y - s ix S l a t e s . 
G e n e r a l or s p e c i a l " "cons t ruc t t e n de-
s i g n e d , fo r f i r e p r o t e c t i o n L« d e a ' t 
^ w i t h In t e c 3 ; t a t<* . In (en t h e ne-
c e s s i t y f o r f i r e a l a r m s y s i e o . # a-"d 
f i r e ^ ' e h U n S a p p a r a t u s Is e m p h a s i z e d 
a n d i » e i evea t h e tew r e q u i r e * 
t h e r e s h a l l J>e f i r e Uri i l j . L e s s t h i n 
ha l f t h e S t a t e s , a c c o r d i n g t o ' h e 
b u l l e t * . h a v e a n y lega l r e q u i r e m e n t * 
on v e n t i l a t i o n . 
s t o c k m e n of" t h e m i d d l e w e s t w h o 
d e c l a r e t h a t thu H e r e f o r d is t h e bes t . 
We c o m m e n d C le tuson Col lege a n d 
L>r. L o n g f o r t h e p r a c t i c a l m a n n e r In 
which t h e y a r e t r y i n g t o g u t t h e f a r -
m e r s of t h i s StaJ% i n t e r e s t e d in cat-
t l e r a i s i n g , as » e J i s lu d a i r y i n g , 
' i n e i r l u e a is. S o u t h C a r o l i n a m u s t 
b e c a m e a c a t t l e g r o w i n g s t a t e 6>. de-
g r e e s — t h a t e a i h f a r m e r s h i u l d be 
e n c o u r a g e d to r a i s e a t l e a s t t w o beef 
c a t t l e e v e r y y e a r . 
By beef c a t t l e i s n o t m e a n t o u r na-
t ive s c r u b s , b u t a g r a d e of o u r na-
t i ve c a t t l e w i th fu l l b looded c a t t l e 
of t h e b e t t e r c l a s s e s h a s been m a d e 
poss ib l e by t h e a c t i v i t i e s of C l e m i o n 
Col lege . 
H o w e v e r , we d e p l o r e t h a t o u r In-
fa i : t I n d u s t r i e s a r e n e g l e c t e d w h e n 
o u r c i t i z e n s a r e g a m e e n o u g h t o ven-
t u r e t h o u s a n d s o f d o l l a r s in a n In-
v e s t m e n t . 
T h i s is a hobby of TLa He o r d . t o 
e n c o u r a g e o u r peop le to buy a t h o m e 
t b e t i l ings t h a t a r e a v a i l a b l e h e r e , an 
t h u s t o s a v e t h o c o s t s a r .d w a s t e . 
r o . r | w e u r g e th is , f r e n i t h e f r u i l s a n d 
i j lea v e * e l a b l e s c a n n e d upon o u r f a r m s , 
I u p t o beef c a t t l e . 
p r o . | T h e r e i s t oo m u b m o n e y f l i t t e r e d 
, e a w a y in S o u t h C a r o l i n a t r y i n g t o ^ a t 
„H 1 a w a y , w h e n t h e -best ml . -h t h a . e 
been m a d e In S o u t h C a r o l i n a a n i >i 
t o b e s h i p p e d a w a y . l abe l l ed ag.w. 
a n d ac tua l l y r e t u r n e d t o t h e S t a t ' 
t o g e t a s a l e h e r e . 
W e k n o w t h a t t h i s h a s been d o n e . 
ADDITIONAL LOCAL NEWS 
F O R S A L E — J o h n Ha l l p l a c e , o n 
S o u t h e r n R a i l w a y . 146 a c r e a of t h e 
b e s t f a n n i n g l and In C h e a t e r C o u n t y 
will b e so ld a t 10 o ' c l o c k , t h e f i r s t 
M o n d a y i n D e c e m b e r . In f r o n t of t h e 
O u r t H e m e door to t h e h i g h e s t bid-
d e r . t o r c a s h . S l c s & C a r t e r . 
Mrs . . S t e w a r t Abel l of L o w r y v l l l e . 
s p e n t y e s t e r d a y w i t h r e l a t i v e s in 
Y o r k . 
T h e Rock HIU R e c o r d of y e s t e r d a y 
s t a t e s t h a t Mr . T . M. W h l s o n a -t . of 
t h a t c i ty , f o r m e r l y of C h e s t e r , w a s 
t a k e n to t h e Fenf ie l l I n f l i m a r y yes te i 
d a y f o r t r e a t m e n t . 
E x - U n i t e d S t a t e s S e n a t o r J a m e s 
S m i t h , J r . of N e w a r k , f o r m a n y y o a r i 
t h e D e m o c r a t i c b o s s of N e w J e r s e y , 
w h o m e t h i s po i i t ioa l W a t e r l o o in 
f i g h t i n g t h e r i s e of W o o d row Wi lson 
y e s t e r d a y w i t h d r e w f r o m t h e F e d e r a l 
T r u s t C o m p a n y of N e w a r k . w i t h 
w h i c h h e h a d b e e n I d e n t i f i e d , s i nce , 
1904, g iy lng a s h i s r e a s o n t h a t h s 
h a d b e c o m e f i n a n c i a l l y Involved . 
O n e of t h e m o s t e n j o y a b l e m e e t i n g s 
t h e D o m e s t i c S c i e n c e C l u b h a s e v e r 
b e l d . w M wi th Mis . G e o r g e W . Gagw 
F r i d a y a f t e r n o o n . T h e g u e s t s w e r e 
we lcomed by Mrs . M a r y P a t t e r s o n . 
Mrs . T . S . L e l l n e r p r e s i d e d . T h e 
s u b j e c t fo r t h e a f t e r n o o n ' was 
" N e e d l e W o r k " A s p l e n d i d p a p e r on 
• S h o r t C u t a In P W n S e w i n g ', w a s 
r e a d by M r s . J . R . ' Dye. A b o x of she 
m o s t b e a u t i f u l h a n d work w a s on ex-
h ib i t i on a n d w ? s g r e a t l y a d m i r e d , 
t h e w o r k b e i n g d e n e b y M r s H. A. 
Bagby , " E x h i b i t i o n of a n d T * l k 
on I n t r i c a t e S t i t c h e s " w e a a s s i g n e ' 
lo Mrs . B - g b y V t a s s h e could not 
b e p r e s e n t t h i s t o p i c w a s d i s c u s s e d 
I by t h o c lub . T h e c lub m c i n b e r s a l so 
I d i s c u s s e d ' h e m o k i n g of Ohr s inas 
u l f t s a n d a g r « a t m a n y n e w Ideas 
w e r e l e a r n e d . T h e c lub r e g r e t s ve ry 
m u c h t h a t Mrs . J . C. f t o p e r would 
l e a v e b e f o r e a n o t h e r m o o t i n g s o ' h s 
a t o k e n f r o m ' h e c lub . Mre. Will 
Cork i l l , In a few well c h o s e n w o r d s 
p r e s e n t e d h e r w i t h a g o d t h i m b ' e A 
n u m b e r of b u s i n e s s m a t t e r s w o r e 
d i s c u s s e d aiid a r r a n g e d f o r . Mrs . Rob 
e r t G a g e a n d Mrs. M r y P a t t c r S i n 
a s s i s t e d t h e h o s t e s s i n s e r v i n g a 
s a l a d c o u r s e a n d c o f f e e . 
D r . B . U . P o t s a t , P r e s i d e n t 
F u r m a n U n i v e r s i t y wi l l p r e a c h a t 
t h J F i r s t B a p t i s t c h u r c h on n e x t 
S u n d a y m o r n l u g a n d e v e n i n g . 
C E L E R Y a t •.•ate* 
Mr. A. J . H e l l m e n , M a n a g e r of the-
H . L S c h l o e e b u r g s t o r e , s p e n t yes-
t e r d a y lu C a m d e n . 
H O M E PRODUCTS ARE 
SOUTH C A R O L I N A W I L L S , 
Coaanissioner of A g n c u k u ; e Wat-
" " " r e p 0 r t o n " , h c « * * > « * • - u n i o n T h a n k s g i v i n g s e r v i c e s 
n e s e in S o u t h C a r o l i n a s h o w s t h a t b e held a t t h e M e t h o d i s t c h u r c h 
t h e t e x t i l e i n d u s t r y I n . a r e s o u t h e r n i T h u r s d a y m o r n i n g a t e l e v e n o ' c l o c k 
« a t e a t l e a s t h a s n e t b e e n I n j u r e d I R m - H B a g b v ' D D " W I H p r K " h 
e i t h e r by t h e d e m o c r a t i c t a r i f f o r t b e ^ ° n " 
. i w i l l b e t a k e n fo r t h e s e v e r a l d e n o m -
' R U r E u r o p e . On t h e con- j j n a t i o n a l o r p h a n a g e s . T h o s e l n t e n d -
"•ary . ' h e r e h a s - b e e n s u h s ' a n t i a l l r - ! e d f o r a n y s p e c i a l o r p h a n a g e s h o u l d 
c r e a s e to bo th mil l c o n s t r u c t i o n ? n d i B e p l a c e d In a n e n v e l o p e ar .d s o 
m U > e q u i p m e n t . D u r i n g t h e 1> m a r k e d . L o o M col ' .o-Mons wlU b e 
m o n t h s e n d e d wi th l a s t J u l y , tin 
cap i t a l s t o c k In co t ton nvcnafeiclur i . i 
p l a n t s - jn t i e s t a t e I n c r e a s e d T h f i m a n S r M 
12,000,000, while, t h e r e 
d e v l d e d e q u a l l y b e t w e e n 
; d e n o m i n a t i o n s . 
f o u r 
B E S T . 
T h e fo l lowing " m e a t y " <-dlt< rial 
f rom t h e C o l u m b i a R e c o r d ' i s wel l 
w o r t h y of c a r e f u l a n d t h o u g h t f u l pe-
r u s a l b r e v e r y c i t izen of S o u t h C.iro-
J i s a . H o m e r a i s e d p n d u c t s of e v e r y 
k ind , s h o u l d h a v e f i r s t e.cnKWeraii ' n 
a n d espec ia l ly is t h i s the c a s e w i th 
c a t t l e . 
• r o r i n s t a n c e , t h e c a t t l e of Mr. S . 
D. Cross , r e f e r r e d t o below, a r e act^l 
m a t e d ; t h e y can b e s e e n a t a l l sea-
son^ a n d a c t u a l p r o g r e s s t h e y t . rd 
m a k i n g f r o m t i m e t o t i m e by p r c s p e .• 
l i ve S o u t h C a r o l i n a p « r < h a s e r s . a de-
c i d e d a d v a n t a g e a s wlil b e r e ad i l y nd 
• m i l t e d -
As a "mat t e r o f - i n f o r m a t l o n It m i g h t 
b e wel l t o s t a t e t h a t Mr . C r e s s ' ca t -
t l e h a v e t a k e n m a n y p r e m i u m s At 
s t a t e a n d c o u n t y f a i r s when In com-
p e t i t i o n wUb t h e p r lxc c a t t l e of t h e 
W e s t . 
T h e R e c o r d s a y s : 
'We r e a d w i t h . i n t e r e s t t h e com-
m e n t s <)f s o m e c o n t e m p o r a r i e s upon 
t h e m a t t e r of t h e p u r c h a s e of 
c a u l * f o r b r e e d i n g p u r i t o s e i . T h e s e 
l u r c h a s e s w o r e m a d e fo r S " i i ^ C-
Malar,s. r e p r e s e n t i n g t h e 1' 
t e s g o v e r n m e n t a n d Clert 
lege. 
D a r i n g t h e F t a f f air- V 
ca l led a t t e n t i o n to t h e fm 
- . C r o s s , of Chester;" 1. 1. Co lon . <f 
• s g o f / . i m d o t ' i e r b r e e d - r s h i d b e e r 
er!ookc%J- • 
We h a v e . b e e n told t h a t t h e y r V 
> , : r g I l e re fo rc j s I n s t e a d of f l a c k A« 
_ § u t t h e r e .we re s o m e H r e ' o r d ? 
" •» lo t sh i j .ped I n t o t ' . i s s t a t e , : :M 
1 by" t h e ' root ey of - p e o p l e of 
a te , whi le i n d u s t r i e s w i th in t lu 
Co l l i n s wi l l r e g r o t t o l e a r n t h a t f t 
was an n.l i h a g b c . e n n e c e s s a r y f o r h l n ^ t o flle a 
d l t l on of 87.549 s p i n d l e s . b r i n g i n g v o l u n t a r y p e t i t i o n In b a n k r u p t c y , 
t h e t o t a l up t o a l m o s t 5,000.000. T h e T h e s t o r e w a s c losed t h i s n k i r n l n g . 
l o o m s I n c r e c s e d 2.497 g i v i n g t h J T h e s a c r e d Mus ica l w h i c h w a s t o 
. . b e h e l d lu t h e . F i r s t P r e s b y t e r i a n 
t a T B f l l i a 6 8 . w h i l e t h e c h u r c h T h u r s d a y n i g h t h a s b e e n 
a m o u n t of r a w c c t t o n c o n s u i n e d wa> p o s t p o n e d u n t i l F r i d a y n i g h t . 
29.066 b a l e s ^ a . e r t h a n d u r i n g l U e | M l s g t h e c o , o r t S T Fai ' r . 
p r e c e d i n g y c o r . T h e r e w e s a n add: -
" c n of 1 ..MS i n - t h e n u m b e r o f h a n d s 
e m p l o y e d , t h e mi l ! p o p u l a t i o n show-
ing a n i n c r e a s e of c e a r ! y ^ 6 / i 0 0 r p a r e n t s : Mr . a n d M r s . W . W . I saacs . 
T h a j o t h e r s t a t e x In i h e c o t t o n , on C o l l e g e s t r e e t . 
a J j / m a d e an oquai ly^ .gord s h o w i n g ! C E I . E R Y 
m a y b e a » w * d w!Jh n a s o M b f f a if-i M c C u l I o u g h ' 
e ty . t l iou K h f h e f l - ' u r e e ^ n f r e s a r d !<> * - • 
n o n e of t h e n i a r e a v a i l a b l e . T h ; s ' a g [ h e n o n h - b c ^ r . d i r a l a w a s ;o: i -
» d i s t i n c t l y e n c c u r a g » n g . . f r e n i t h a , c o r n e d . , 
w a n d p o l n t bo th of i h e c o t t o n m ir- T h e local1 t r a i n w h i c h l e a v e s Clies-
k e t . h i s w i n t e r - a n d of t h e e o m m e r . Boing N o r t h now S r r l v . s a t V -
•I. a n d will be < n a r g e d so a s 
C E L E R Y , 
M c C u l I o u g h ' 
T h e ci ty f o r c e h a s b e e n e n g a g e d 
la 4»!'!oK -a c e m e n t wnlk la front at 
t h e Fmzor l i v e S t o c k C o . f o r Ih* 
p a s t f e w d a y 
Mr . W . B. Cox, J r . h a s r e n t e d 
t h e s t o r e room f o r m e r l y o c c u p i e d by 
t h e Clousar G r c x e r y Co., w h i c h 
b e r e n o v a t e d a r d will i n t h e i « i f fu-
t u r e Ins ta l l an up- to-da te cold d r i n k 
founta in ." M r . Cox w'Jl c a r r y a K M 
of to i l e t a r t i c l e s , o lga r a , e t c . , M r . 
Cox is t h o r o u g h l y f a m i l i a r w i t h t h e 
l ine h e i s t o h a n d l e , h a v i n g h a d sev-
e ra l y e a r s e x p e r i e n c e a n d h i s m a n y 
C h e s t e r f r i e n d / ^ w i l l l ook f o r w a r d t o 
t h e o p e n i n g . 1 
C O M E O U T / t o t h e c o l o r e d F a i r . 
Mi s s K a t e W i l l i a m s , of R o c k s H l l l . 
Is t h e g u e s t of Mlftses K a t h l e e n a n d 
M a r i e C o r n w a l l . 
C A R ^ 
$ 1 . 5 0 ti 
Co. 
R e v . W a d d y T . D u n c a n l e a v e s to-
d a y f o r S p a r t a n b u r g w h e r e h e wi l l 
a t t e n d t h e a n n u a l S o u t h C a r o l i n a 
C o n f e r e n c e . 
5HIRT5 
UNDERWEAR HOSE 
U N D E R W j : 
DRESS W E L L 
WHEN YOU GO FOR 
BUSINESS 
EVE GOT THE SUITS 
AND OVERCOATS 
THE WELL-PRESSED MAN MARCHES WITH 
QUICK STEP TO SURE PROSPERITY. A BUSINESS 
MAN WILL QUICKLY "SEE" THE WELL-DRESSED 
MAN WHO CAUS. HE WILL EITHER REFUSE TO 
SEE. OR HAVE/NO FAITH IN THE MAN WHO 
NEGLECTS TO PUT ON A "GOOD FRONT." 
OUR BUSINESS IS TO BUILD "GOOD FRONTS." 
WE HAUE/SUCCEEDED AT IT: THIS IS WHY WE 
HAUE BUILT A CLOTHING BUSINESS WE ARE 
PROUD OF. 
RODMAN-BROWN COMPANY 
STORE 
I h e r e new Store 
On Wa Stree t called 
Our Store' 
can ' t sen af cos t , but 
Cheap i f r Cash 
W. T(mRS 
Proprietor 
At Foster Carter s Old 
Stan 
P h o n e 
PENNY COLUMN 
- 8 r o o m roai-
a p r o v o m e n t s , on 
Apply t o W . F . 
" F O R A S Q U A R E D E A L , a n d t h e 
p r o t e c t i o n of oil h o n e s t b u y e r s a n ^ 
s e l l e r s — T h e Blue Lla l . Sube i f ib-
e r s p r o t e c t e d a g a i n s t B e a t s . W e 
w a n t a y o u n g m a n t o r e p r e s e n t 
lis In t h l a l oca l i t y . W l ' l p a y Lim 
wel l f o r h ie s p a r e l ime . A d d r e s s : 
T h e B l u e L i s t , C r i e f l e l d , M d . " 19-
23-26-30-3-7. 
T H E S T E E L P R O P E R T Y a t l o w -
ryv l l l e h a s b e e n c u t lmt® e i g h t 
t r a c t s , c o n t a i n i n g f r o m t h i r t e e n t o 
t w e n t y - n i n e a c r b a J a c h . l o c a t e d In 
' f r on t of t h e g r a d f d i c B a o l f r o n t i n g 
r a i l r o a d — t h o b e e n l o c a t e d p r o p e r t y 
t h e t o w n — w i l l T>e s o l d a t Auc t ion 
to t h e h l g k t e t b idde r W e d n e s d a y , 
Nov. ^ 2 ? t & K * t 1 1 o ' c lock , o n ' h o 
g r o u n d . W l l / r a » ^ p l d on good t e r m * . 
So ld by S i m s a n d C a r t e r a n d R . R . 
H a f n e r . 
F O R A L I M I T E D T I M E t h e S h e l t e r 
D r u g C o r wlU se l l a 11.00 b o t t l e of 
C h e r o k e e L i v e r a n d K l d r e y Ton to 
f o r 45 c e n t s . T h i s i s t o I n t r o d u c e 
t h i s w o n d e r f u l r e m e d y . M o n e y c h e w 
f u l l y r e f u n d e d If n o t s a t i s f i e d . 2t . 
CASTORfSl 
For Infants and Children 
In Use For Over 3 0 Years 
Always bears 
NOTICE 
;t.<i St.-
ih^it 
c t f lor 
G o i n g o n n o w . 
| Mra, Geo . Box a n d b a b y , of S p a r 
i t a n b u r g . a r e v i s i t i n g t h e f o r m e r ' : 
I p a r e n t 
CRY. C E L E R Y 
sec t i on . C o n d K ' o i s In E n r o p e r e n d e r 
t h i s a n e x t r a o r d i n a r i l y 
t i m e fo r t h e s o u ' h v 
t o a r r i v e a t . .about 7 : 4 5 P._ M. T h e 
S o u t h e r n El 'Vls is t e a t i t #111, h e 
o p - p o r t u r e imiKXMlDIe toe t h e m t o snake a n y o .b-
s t a t e s " t o b e n d e r c h a n g e s In t h e sohodj i l e of t h e 
t h e i r e n e r g i s t o w a r d e n l a r g i n g t h e i r , o c a l « l m l " 1 o w i n K l o " U ' 6 ' f a j C t , h a t 
. , . . ' t h e y h a v e w> m a k e c o t ^ e c t i o n s a t 
o u t p u t - o f goods m a n u f a c t u r e d f r o m ^ m M a , w h U M D 8 t „ a n d f « n 
a s t a p l e !n t h e p r o d u c t io-i of wti i iU j g a y a n n a h . 
t h e y e n j o y a p r a c t i c a l m o n o p o l y — . 
-Norfolk V i r g i n i a n . - ' Mr. W . . - E . A n d e r s o n , 
P r e s i d e n t C o m m e r c i a l C lub , 
' I C h e s t e r . S.. C. 
S o u t h e r n C h s r . g e s S : S : d u " e . n _ « - Qir- ? 
c o of t h e I h a v e y o - a r ^ t e r of N o v e n . -
t . S m i t h s h e r 19th w i th r e s p e c t f . ^ h f d u l e s of 
' t r a i n s 35 a n d 2S b e t w e e n C h a r i o t - e 
a n d C o l u m b i a , a n d I t ak« p l e a s u r e In 
R e a l i z i n g t h o i a 
C h e s t e r 
'Rt t e r r i t o r y in < 
p e t i t i o n w a s .on 
a fed aa-.(,;:g. &<: 
C h e s t e r . asVli g tli-sl 
m i n g t o 
» s \ 
b - s i n o M 
(h? 
.'tied .'1ns 
• * H V K - U . 
T h e pr . ; s t i i t s c h e d u l e w o r k s a t a l B ^ t 
. -i,<n j i a i i i s a n d t h t l r - cus to -
i.oii. ii. uimt p a r t o f ' t h e c o u n t y . 
Mr. i'y, W . ( S i ' l i y , o c a l p a s « n : p r 
xi ju f o r t h e S o u ' h e a . w r o t e t o t h e 
I'assehKi'j7 depSr t tu i -n t rogaWlIng tfi«j 
i rcu la in . i l of t h e pe t l t lou , a 'cd on y e s 
e r d a y r e c e i v e d a I t t t - ' r s t ' i j i n ^ - t K a t ' 
h e s c h d j t l e v .ou 'd o n . u e v f S u n d i y , 
. ' oveutber z f i h , b e c h a n g e d so .f i r 
s t a t i n g t h a t ) e f f « v t lvo S u n d i f y . N o v e n -
jjior 28th . t/nir. 2R wlll.^bn c h a n g e d t o 
l W . C o l / 6 r . W a . 5 : 2 3 \ P . M. O l i e s t e r 
7 :45 P . M. l / e » i s 8 : 0 0 P . M . B m ' t h 
0 p . M. Ogdon »:15 P . M . R o ' k 
Uill 8 : 3 1 ) 1 ' . M. a n d I t r u s t t h a t 
a d v a n c e In t h i s s i he ; !p le w i l l m e e t 
t h o a p p r o v a l of your» ' ' I f ar .d 
f r i e n d s a t C h e s t e r . • 1 y 
A X s u r l r r ' T o t t o? m y p e r s o n a l lntflf 
e s t in C h t i a l b b f c d I t s a f f a i r s . . ! a m 
Y o u r s r e i y t ruly , ' 
W . N . F o r a ' - e r e . 
G e n e r a l S u p e r i n t e n d e n t . 
The affairs of the Citizens National Bank 
have been turned over to this institution for 
liquidation, and the friends and customers of 
the former institution are invited to call and 
have their business attended to. 
W e a l s o j j ive t h e f r i e n d s a n d c u » t o m e r » of 
t h e p u b l i c g e n e r a l l y , a c o r d i a l i n v i t a t i o n t o c 
p e r m a n e n t l y . 
Y o u r b u s i n e s s w i l l b s a t t e n d e d to in a st ' 
a n t e e y o u e v e r y a c c o m m o d a t i o n p o s s i b l e . 
l e C i t i z e n s N a t i o n a l B a n k , a n d — 
le i n a n d d o b u s i n e s s w i t h u s 
b u s i n e s s w a y , a n d w e g u a r -
National Exchange Bank 
J. L. GLENN. President. 
CHtSTER, S. C 
S. M. JONES. Vice P r jsk.oiu, J . R. DYE, Caahi %• 
Capital $100,000. Surplus $54,000. 
M I 8 8 J O S E P H I N E W I N N D E A D 
c 
. Thanksgiving Offerings 
in 
Table Linen and Napkins 
W e are showing a comple te line of beaut i fu l 
T a b l e Linen and N a p k i n s t o match , specially 
pr iced f o r T h a n k s g i v i n g buyers . 
\ 
Ladies' Ready-to-Wear 
Special T h a n k s g i v i n g prices in Ladies* Coat 
Suits, L o n g Coats , Sport Coa t s and Dresses. 
Our Sttre Will Be Closed Thanksgiving Day 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
M A R K E T S 
Cotton Market Today. 
11 1-16 cents. 
LOCAL and PERSONAL 
M r . W , D . Harr iBoO, a a p r o g r e s s i v e 
m e r c h a n t at G r e a t F a j l s . s p e n t ye s -
t e r d a y In t h e c i t y . 
M r . T u r n e r V a m a d o r e . of G r a n t 
F a l l s , e n t e r e d t h e P r y o r H o s p i t a l 
y e e t e r d e y tor t r e a t m e n t . 
horn t o M r . a n d M r s . J . S . Col-
l i n s , of R i c h b u r g , F r i d a y , N o v e m b e r 
19th. , a s o n . 
M r . J o s e p h L i n d s a y wlU g o t o 
C o l u m b i a t o m o r r o w t o b e p r e s e n t a t 
t h e l a y i n g of t h e c o r n e r s t o n e of 
t h e M a s o n i c T n m p l e / w h l o h Is be-
i n g e r e c t e d lit t h a t c i t y . 
[ Y , T b a n k s -
Br lgh t a n d e a r -
! F r i d a y n (tn^T r e a d y t o a s s i s t 
y o u In y o u r I p a r a t l o n s f o r C h r l s t -
S - B r o w n Co. 
T h e G . J . S t e e l e p r o p e r t y , a t L o w -
ryv l l l e , wi l l b e s o l d a t a u c t i o n to-
m o r r o w m o r n i n g a t e l even o ' c l o c k 
Mis s Colic F e r g u s o n , of C a p e r s ' . 
C h a p e l , w a s p a i n f u l l y t h o u g h n o t i c - ; 
r l o u s l y I n j u r e d y e s t e r d a y m o r n i n g 
w h e n t h e a u t o m o b i l e of h e r b r o t h e r , 
M r . H a s k e l l F e r g u s o n c o l l i d e d w i t h 
t h e a u t o m o b i l e of M r . T . I f . H a r d i n , 
n e a r L o w r y v i l l e . MISB F e r g u s o n w a s 
t h r o w n f r o m t h o m a c h i n e . M r . H a r -
W E C L O S E T H 
^ i n g D a y , a n d 
d i n ' s c a r was d a m a g e d c o n s i d e r a b l y . | T h e r e Is n o t h i n g m o r e j J J j a a i n g t o 
Mr . B . W . P a g e , w h o f o r a n m n b ® ' ^ , 0 u r l 8 t a u U l l h a n a 
of y e a r s h a s b e e n w i t h t h e K l u U z b 0 a r d d ' ^ ' n , K l h o " ' ' e r a . b o a , 
a t o w n . On t h e e d g e of L o w y . l i l e 
t h e r e i s a B l g n ' r e a d i n g " Y o r k 
M i l e s . " T h i s l o o k s r e e l p r o g r e s s i v e 
a n d wil l , n o d o u b t , b e a p p r e c i a t e d by 
m a n y . 
D e p a r t m e n t S to r e , *-111 in t h e n e a r 
f u t u r e o p e n a g r o c e r y s t t o r e -jn 
Wall s t r e e t in t h e b u i l d i n g n o w oc-
c u p i e d by Mr. T . N : Tins^ey. Mr . 
P a g e e x p e c t s t o c a r r y a n u p - t o d a ' . e 
l i n e a n d wi l l d o u b t l e s s r e c e i v e a 
l a r g e p a t r o n a g e . 
B r o 
T H E C H E S T E N T Y f a r m c r i 
Btill h a s room 
lo t s e v e e d b a l e s I 'n imi ' i 
a t t e n t i o n , W J o h n s o n . Mong. 2 
wmar^^OM^rto Stylish hats 
w e to o u r s e l v e s . R o d -
• m a n - B r o w n Co. 
Y O U N G t y a f ^ h u y yo i i r t h a n k s - . 
g i v i n g s h l j f P M D a i u s a n d b e t h a n k - I T h e r e is a n o t e d d e c r e a s e ID t i n 
f u l t h a t j D u / j u w K t u c h » s i c e l i ne of " f a c e s " a p p e a r i n g b e f o r e 
p a t t e r n s C l o s e l e c t f r o m . R o d m a n - M a y o r f o r s o m e - t i m e p a s t . T h e 
B r o w n Co. I p o l i c e m e n get n e r v o u s a n d t r y 
' r o u n d u p s o m e t h i n g b u t I t a i n ' t 
M r . M. H . W a c h t e l l e f t y e s t e r d a y . , ne r« . A s o n e p o l i c e m a n s a i d a t e w 
f o r S t . L o u i s . Mo. t o p u r c h a s e m u l e . ^ ^ „ P e o p , e h a v e a b o u t 
f o r t h e S . M. J o n e s C o . j d r i n k i n g a n d g a m b l i n g a n d , of 
Mrs . . W . W . B o y c e s p e n t t o d a y In t h a t c u t s d o w n t h e f l g h j * 6 g t co . 
t h e c i ty w i t h h e r d a u g h t e r , M r s . B a r -
b e r R o d d e y , en r o u t e t o h e r h o m e in 
P i n e v i l l e , N. C . , f r o m a v i s i t t o r e l a -
t i v e s In . D u e W e s t a n d C h e s t e r . — 
R o c k H i l l R e c o r d . 
S H O E S ! J f T O E S ! S H O E S ! W e T h e C a r o l i n a & N o r t h - W o s t e r n 
h a v e t h v ^ T i l l - k i n d s . R o d m a n - 1 R a U w * * w U I o n T h u r s d a y . N o v e m b e r 
j 2nth . , o p e r a t e a spoc ia l t r a i n f r o m 
C h e a t e r t o York s o t h a t t h o s e w i s h 
T h e H a r d i n M o t o r Co. r e c e i v e d i n g t o a t t e n d t h e G i o n n - A l l i s & * e d -
a n o t h e r c a r - l o a d of F o r d s y e s t e r - d i n g on t h a t d a t e , m a y d o so i' 
d a y w h i c h h a v e A l r a a d y b e e n so ld . : ou t h a v i n g t o s p e n d i h o n i g h t 
W H E N . [ # M E S t o g e n t ' s f u r - J 0 * ' J h e L r a l n 
n l s h i n g s , B j j R r o u n s u r p a s s e d . R o d - ' 4 : 3 0 P M. r e t u r n i n g l e a v i n g Y o r k 
m a n - B ^ J r C o . | M 9 P . M. A l o w n u m b e r of Ches-
; t e r p e o p l e will a t t e n d t h e w e d d j u g o f 
T h e C h n m J n a d e M u s i c Club wi l l t h i s p o p u l a r y o u n g c o u p l e 
m e e t w i th M i s s . B e r n l c e C a r p e n t e r „ 
n e x t M o n d a a y n i g h t a t 8 o ' c l o c k . I t B l Y V f H J * ^ c h p « - " « * • . 
wi l l b e a m i s c e l l a n e o u s p r o g r a m a t d ^ 
e a c h m e m b e r i s a s k e d t o t a k e p a r t . ! •-  
W E y r f A j A o n e of t h e m o s t u p - t o - . e l ry 
. d i t t e - f i n e ^ ^ e l o t h l n g a n d o v e r c o a t s | 
t o b e UbMf In t h e c i t y . R o d m a n -
J e w e l r y . S i l v e r 
T o y p a n d N o v e l t i e s 
a n d I " n k s t o n N:i i!e ' J ew-
SHINGLES 
/ 
Jus t Ar r ived Car R e d C e d a r 
Shingles, 100 per Cer f t /C lea r . 
Call and e x a m i n e th£*n if y o u 
w a n t a roof tha t wi lHas t . / 
ASK US FOtt PRICES 
Chester 
Machine & Lumber 
Company 
"THE YARD OF QUALITY' 
Chester, S. C. Phone 18 
a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e w i t n e s s e d 
| " T h e T r a i l q j t h e L o n e s o m e P i n e , " 
a t t h e O p e r a Hoi -ce S a t u r d a y n i g h t . 
' T h e p l a y u ^ s p r e s e n t e d by a s t r o n g 
C?Wt. 
M i s s e s R e b e c c a W a l k e r a n d W J l m a 
W h i t e , w h o h a v e b e e n v i s i t i n g t h e i r 
p a r e n t s in t h o c i t y h a v e r e t u r n e d to1 
r e s u m o t h e i r s t u d i e s a t L l n w o o d Col-
lege . 
T h o P o j t o f f l c o g e n e r a l d e l i v e r y will 
o n l y b e o p e n f r o m 9 u n t i l IU o ' c l o - k 
on T h u r s d a y . T h e d l y c a r r i e r s will 
m a k e on ly o n e d e l i v e r y t h a t d a y . 
A H ClM»l? r M o u r n s — B o d y T a k e n T o 
J C l a r k s v l l l e , T e n n . 
Al l C h e s t e r m o u r n s t h o u n t i m e l y 
d e a t h of Miss J o s e p h i n e W i n n , w h i c h 
o c c u r r e d S u n d a y a f t e r n o o n a b o u t 
o n e o ' c l o c k . In t h i s c i ty . Miss W i n n 
w a s s t r i c k e n a b o u t t e n d a y s a g o 
w h i l e lh S p a r t a n b u r g . 
A b o u t t -*« ' j f j s i a g o Mis s W i n n 
c a m e to C h e s t e r In a n s w e r t o a ca l l 
of t h e F i r s t B a p t i s t c h u r c h t o en -
g a g e In c i ty m i s s i o n a r y w o r k . S h e 
w a s a n a t i v e o f , C l a r k s v l l l e . T e n n . , 
w h e r e tho b o d y w a s t a k e n f o r I n t e r -
m e n t . a c c o m p a n i e d by t w o b r o t h e r s . 
D r . J a s . W . W i n n , a n d M r . O s c a r 
W i n n , of C l a r k s v l l l e . O n o o t h e r b ro -
t h e r , M r . E l m e r W i n n a n d t h o a g e d 
f a t h e r . Mr . R. H . W i n n s u r v i v e . 
S i n c e c o m i n g t o C h e s t e r Miss W i n n 
b a s m a d e h u n d r e d s of f r i e n d s a n d 
t h e v a l u e of h e r w o r k c a n n o t bo os-. 
t l m a t e d . G r a c i o u s s y m p a t h e t i c , we l l -
p o i s e d , s h e w a s a g e n t l e l e a d e r n ' h d ' l 
n u m b e r e d h e r f r o n d s , i r r e s p e c t i v e 
of c l a s s . In e v e r y s b h e r o of l l fe . -
A s t h e flower c loses In t h e s u m m e r 
h e a t t o b loom a g a / n In t h e e a r l y 
d a w n , s o c losed h e r l i f e , 
A b lessed a n d ' b e a u t i f u l m e m o r y 
f o r t h o s e s h e loved , a n d w h o loved 
h e r . 
i n s p i r i n g t h e m f e r v e n t l y t o fo l l ow 
w h e r e s h o h a s l e a d . 
" O ' e r m o o r a n d f e n , o ' e r c r a g a n d 
t o r r e n t ' t i l l 
T h e n i g h t Is g o n e 
A n d wi th t h e m o r n t b o s e a n g e i f a c e s 
s m i l e . 
W h i c h I h a v e l oved l o n g s i n c e . 
A n d los t a w h i l e . " 
WHEN IN NEED OF 
Fruits and Fancy Groceries 
CALL 
T O W N E S 
Phone 144 
We are Selling Pickles, Olives, Catsup 
and Relishes at Cost. 
^Our Christmas Toys are Expected to 
Arrive This .Week. 
A N N O U N C E M E N T . 
Mr . a n d Mrs . J . W . C o l e m a n 
noun<x> t h e e n g a g e m e n t of 
d a u g h t e r , M i n n i e Lou i se , t o 
C h a r l e s May A d a m s , of S a l u d a . 
T h e m a r r i a g e t o t a k o p l a c e In 
c e m b e r . 
Mrs . Ira A. S m i t h a n d h e r p a r e n t s 
M r . a n d Mrs . P e r u e le f t S a t u r d a y 
e v e n i n g fo r B a l t i m o r e , t h e i r n e w 
h e m e . Mr. S m i t h w h o h a s b e e n In 
B a l t i m o r e fo r p a s t t w o w e e k s c a m e 
t o C l i e s t e r F r i d a y a n d a c c o m p a n i e d 
t h e m buck . 
Mrs . L . T . N i c h o l s a n d s m a l l s o l . 
F r a n c i s a r e a t h o m e f r o m a vlBit 
t o A t l a n t a a n d O p e l i k a , Ala . 
p r i c e s , b u t m o n e y 
. T . «<»ar» , 
M r s . S a m W . K l u t t z a n d sons . Sam 
a n d W i l l i a m . w i l l l e a v e W e d n e s d a y 
f o r A n d e r s o n t o v is i t r e l a t i v e s . 
Mrs . Ai t b u r E v a n s of W a y n c e b o r o 
Ga. who h a s b e e n t h e g u e s t of Miss 
l/ois S a m p l e l«ft F r i d a y a f t e r n o o n 
fo r W i n n s b o r o t o v is i t r e l a t i ve s . . 
N O T C H E A P 
goods c h e a p 
S t o r e " on Wal l 
O D S b u t good 
antfr s e o " O u r 
r s . P r o p . P h o n o 
LING O F T b u t 
rally c h e a p . " O u r 
P h o n e 455. 
Mr. a n d Mrs . P a u l HardJn s p e n t a 
f e w d a y s t h e p e s t w e e k in A t l a n t a . 
-Mrs. J . N. G a s t o n , of Edgznoor , w a t 
a C h e s t e r v i s i t o r t h i s w e e k . 
T h e r e will bo an O y s t e r S u p p o r :-t 
N e w H o p e T h u r s d a y n i g h t , t h e Pub-
lic is co rd ia l ly Inv i t ed to a t t e n d . 
Mrs. H r n t y G r e e n , r e p u t e d to oo 
t h e r i ches t w o m a n la A m e r i c a , 
e igh ty j t a i s o ld S i j j iday . a n d at ill 
on t h e Job. 
Just Received a "Fresh Shipment of 
Chocolate tyady.' > 
This W^ek Only^jSc Blue Ribbon Brand 
Extract for 20 Cents. 
/ 
On the Hill T O W N E S Phone 144 
Pear l Thea t r e 
" O n the Hi l l " 
W e d n e s d a y , N o v . 2 4 t h 
"WOMAN WITHOUT HEART"--Drama in 3 Parts 
"HUMAN MOVEMENTS,"—One part Comedy. 
Every man, woman and child should see this 
woman without hearty one of the greatest pictures 
ever shown on a screen. 
T h u r s d a y , N o v . 25th 
"TISHES SPY," In two parts. 
"CLOTHES MAKES THE -MANT one part, ' 
If you want to laugh and Mvjoy Thanksgiving day, 
visit the PEARL THEATRE./ Our show for this 
day is selected. / / „ 
F r i d a y / N o v 2 6 t h 
''PEARLS OF PUNJAB," Drama in 3 parts. 
"POLICE DOG,''jbyc part Cartoon. 
This picture ha/s a-wide reputation and is being 
shown in som r^ of the greatest theatres of the 
country. 
IE MP 
rday, N o v . 27 th 
Drama in three parts. . 
LGAIN," Comedy in one part. 
children, old maids and bachelors should 
picture and gain for yourselves an idea 
will benefit you in your love and business 
Don't forget our MATINEES every afternoon, 
2:30 to 5:30, except Mondays. Admission 5 Cents. 
T . L. ROGERS, Manager 
F O R S A L & 
c h e a p f o r 
good m u l e s 
lo. Apply t o A 
T h o P a l m o t o B o o k ' c l u b will m o e t 
F r i d a y a f t e r n o o n a t 3 :30 o ' c :ock w l i b 
\ D I E S co rd i a l l y 
spen t o u r s t o c k a t t o r e . ' 
455 
F O R S O M E T H I 1 
" O u r S t o r o . " I 
e a t " P h o n e 
I iyar8 , P r o p . 
Mr®. B e r n a r d C r a i g a n d b a b y h a v a 
r e t u r n o d t o t h e i r h o m o in R o c k Hi l l 
a f t e r v i s i t i n g t h e f o ' f t n e £ s p a r e n t s , 
Mr . a n d Mrs . D u n c a n C r o i a 
Asthma-Catarrh 
Can Be 
External 
Don ' t hab i t . 
Vick* 
external! 
as a vapor An 
tho skin. For 
• l i t t le Vlck's 
vapors, 
column t o relax tho 
Mr. J o h n H a s t i n g s 
P H O N E I N YO o r d e r s f o r ce-
lery a n d c r a n b les e a r l y so 
supply y o u r Y o u r r n a n K s g l v i n g 
i ii:.r.t-r. J . 
Mr. N . P . A l e x a n d e r h a s a c c e p t e d 
a p o s i t i o n w i th " O u r S t o r e " on 
Wal l s t r e e t , of w h i c h M r . W . T . By-
a r e is p r o p r r e t o r , w h e r e h e wi l l h e 
p l e a s e d to s e r v o h i s f r i e n d s on S a t -
u r d a y s a n d d u r i n g t h e H o l i d a y s . 
T h e n o r t h - b o u n d p a s s o n g o r t r a i n on 
C a r o l i n a a n d N o r t h W e s t e r n Rai l -
w a y s t r u c k an a u t o m o b i l e ' titK-k a t 
C lover y o s t e r d a y m o r n i n g , w h i c h w a s 
blends d r i v e n by B . Ba r r i s i l , a c i t -
izen of C l o v e r . A n e g r o , J o h n T i m s , 
w a s on t h e t r u c k w i t h Mr . P a r r l s h . 
Bo th w e r e i n j u r e d b u t n o t s e r i ous ly . 
' 'Tho t r u c k w a s d a m a g e d - c o p B l i l i r a b l y . 
s o m e t h i n g f o r 
Also o t h e r 
e a c h . J . A. 
C E L E R Y a t 
S T O N E ' S F 
ly 3.0c ; o u n d 
s o n l y 10c. 
W a ! W 
C E L E R Y , 
M c C u l l o u g h ' s 
1| i t ^ 
Good Things to Eat 
100 Lis. Stone's ptuit Cake. 
Cheaper Than You Can Make It. 
Only 30 Cents Per Pound 
nberrie^CeJery, ^paragus 
jas, IVyjfinr^ ofn, Otfves, Olive 
Pudding,^hell^d' Pecans, Wal-
. Rawfnv^Currams, Citron, Self-
Risinj • Jfuckwhe^Fiour, Graham Flour--Any-
thine for the t$bl • /' / JL AT' THE RELIABLE 
* '• \ * / 
Jds. A, Walker 
; i i — 
Mmce 
Tipsr Frenc 
Sandwich 
x0> 
MrS. S t e e l e Ca ldwe l l e n ' o r t n t n o d 
in a d e l i g h t f u l m a a o e r on T h ; i r ? t m y . 
The ' g i t c s i s ir.clu ' o d t h e t r . o : n t e - s of 
t h e F o r t y - t w o c l u b ar .d a n u m b e r 
of a d d i t i o n a l - f r i e n d s . On-i ' -g to- t h e 
b l e a k day. . w i t h o u t e v e r y t h i n g 
w a s u n u s u a l l y a t t r a c t l i o - a n d 
cosy w i t h i n ija& t h e e v e r . o n j o y a b l o 
g a m o w a s a l l . t h e m o r e inH r e s t l p ? . 
Ass i s t i ng - t h o h o s t e s s , - I n k e e p i n g 
s c o r e and- s e r v i n g - w e w M e s d a n t e s Q 
A. H e n n i e s , . A. W . E l l i s o n ! a n d MIase» 
M a y a n d M a d e l i n e rt-ycr. T h e out -of-
t o w n g u e s t s p r e s e n t w o r d M r s . B e r -
n a r d C r a i g of R o c k Hi l l . A r t h u r 
E v a n f f - e f W a y n e s b o r o . - On . a n d Q. C . 
B a k e r , of U n i o n . 
M r . J o h n A. C a r t e r ' a n d M i s s M a -
m i e B o u l w a r e , b o t h of C h e s t e r , w a r * 
m a r r i e d S a t u r d a y N o v e m b e r 2 0 t h . 
A t t o r n e y W . H . N a w b o l d , o f f i c i a t i n g . 
PERFECTION 
n •» • / - « r , 1 -w-1 o ' n rt'i.1 I i T- I /V r n i ^ 1 1 O H E A T E R S 
GEORGIA ALLOW8 48 DISEASE IS SPREAD BY RATS BOTTLES OF B E E R . 
Their Migratory Habit* Explain Many 
Facta Connected With Dlaaemln*-
tlon ot Plague Germa. ' 
Atlanta, Ga. N o r . 18—Throe pro- ' 
hibition bills passed a« i h o Bpec'al 
session of t ho Goors ta legla a u e 
have been" s igned b j Gov. Nat . F . ! 
Harr is . T w o of t h e m e a s u r e s were ; 
signed today and the o ther " last 
night. All become e f fec t h o May I. 
1916. 
One of t ho bil ls pto&tblte ti>e 
m a n u f a c t u r e o r sa le J wi thin t h e 
» ta te of amy beverage co"ta l r . lng 
more than one-half of 1 per cen t of 
alcohol. Ano the r fo rbk ' e t h e advcr-
t teem CM« o f l n t o x l c e t ' i i g l iquois lb 
newspapers , periodicals , on bill-
boards. or by a n y o f e r me-.ns. T h e 
third provides tha t s h l p m e r t s of li-
quor Into t h e s t a t e for personal u s e 
shall be l imited t o ivvo q u a i t s of 
whiskey. IS p i n t s of b i e r and c n e 
gallon of t o aay -r e person 
within 30 day period. 
TO BENEFIT OTHERS Grandmother 's 
Comforter 
SI N C E w e got a PERFEC-TION HEATER, Grand-
mother keeps cozy all day 
long. 
In five minutes the Perfec-
tion makes chilly rooms 
comfortable. It is light and 
easy to carry around. When 
the furnace breaks down 
and during cold snaps, it is 
the most useful tiling# in 
the house. m Jf , 
The Perfection gives yap t©j# hours 
of comfort on a gallon jWkemserfe— 
the most inexpensivarom/of heat 
Use Aladdin Security Diamond 
White Oil to obtain a p t rdrults in Oil 
Stoves, Lamps and Hewers. ? 
STANDARD Olt/CC&IPANY 
(New Jersey) f J — 
B A L U MO KB £ I 
WVibinpon. D. C. i f ' f Ch.rlMtc. N. C. I 
Norfolk* Va. / ' } Ctarlcloo. W. V«. I 
Richmond, Vs. ,£ jj '* Cb.ile.lon. S. C. I 
L o o k for t h e T r i a n g l e l^radeCQarlc. 
So ld in m a n y s t y l e s & n d ;»izes a t a l l / ^ p X 
h a r d w a r e a n d g e n e r a l s t o r e s . 
Mrs. Dunlap Sends a L e t t e r Addresa-
•d t o t hp Reader* of t h e 
A sense of duty t o o t h e r s who 
might s u f f e r a s s h e h ad Impelled 
Mrs. R. C. Dunlap, of Dekatf). Mo . 
to send the following s igned s t a t t -
S ien t to the St. Jospe .h Mo. News 
Pros* 
" T h e readers of t he News-Press , 
especia l ly those s u f f e r i n g f r o m gar -
stones, s tomach t rouble and aj>peni!--
t l t l s , *111 f ind lu Fru l to la and 
T r a * o a p e r m a n e n t e-»e. Af : e r suf 
f e r lng for th ree years the most tx -
c ruc ia t ing pata from gall sloaies I 
found th i s wonderful remedy and am 
now In per fec t heal th ajul h a v e beou 
for a l m o s t four years . Never have 
have^syn symptoms of the old_trou-
ble? I had been told by t h r e e doc-
to r s 4 h a t no th ing but an opreat i i n 
would save me. I know seve ra l w h o 
h a v e undergone an operat ion out 
still h a v e gall-stones. This medicine 
is an oil which s o f t e n # tho fion<'R 
and cu re s the liver. Ijjfcan be bou.-'it 
at any drug s*ore." , 
Frul tola is an iq|fes'inal" ,fcbrica-"! 
that so f t ens the j4ong«5fed m a s ' - s . 
d i s in teg ra tes the Ti-irdened part i ' les 
tha t cause so much suf fe r ing , and 
expels the accumula t ion to the in-
i{flrs.R£Dunle\pj 
tjrsoio hvtiST-SHWLtZ 
d e n t ' s g rea t rel ief . T raxo is a t on le-
al trtfativo I t h a t ac ts on the l iver 
and kidneys, s t imu la t e s the flow of 
gas t r ic ju ices to aid digest ion, and 
removes bile from tho genera l circu-
la t ion . -
F ru l to l a and T r a x o a r e prepared 
in the l ' inus Uibomtoriee a t Mon'^» 
cello. 111., a n d a r r a n g e i n e r t s have 
been made t o supply t hem th rough 
r ep re sen ta t i ve drugis t s . In ( l i e s ' e r 
they can be obta ined a t Sheidor 
Drug S tore . 
rUnlly » a s pro:* 
ro safe ty . 
We Can Furnish Jlouse From 
Kitchen to parlor at prices thatt are exceedingly 
low. We guarantee our goods.to be the, best, it 
will pay you to see our line oWurnitu « 
Mr. L. M. Grant was awarded the prize Nov. 20. 
Lowrai iee Bros. 
153 G u s d e n Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
HO LAW WILL STOP FLIRTING 
There Are No Better V / ) 
Fire Insurance Companies 
In America / / 
Aetna7 / / 
Hartford 
German-American' 
/ / " SAFE, SOOND, SECURE W e are n o w prepared to m a k e 
"X. deliveries on ou r 
Mountain Ash 
JellicoCoal 
which we absolutely. guarantee to give 
entire satisfaction. 
Aeiop on Preparedneaa. 
A wild boar was w e t t i n g \iis tusks 
aga ins t a tree, when a fox coming by j 
asked why be did so. "for," said he, "1 
:see no -reason for It; there is neither 
•hunter nor hound la sight, nor any I 
o t h e r danger that I can see at hand." i 
" T r u e . " replied the boar, "but when j 
t h e danger does arise I s^all h a v e ' 
something else to do than to sharped I 
my weapons." 
I t Is too la te to whet the sword when . 
t ho t rumpet sounds to draw it.—Phil-. 
adelphla Ledger. 
road to the V 
iakt th« dmVtt grade 
backtoiU*Utfd» J 
Phone 35 
l, started 
top. I t 
a X a n b 
a dollar, puts 
makes the ascattlji 
H O W IS Y O U R S T O C K OF 
LETTER HEADS, NOTE HEADS, BILL HEADS EN-
VELOPES, STATEMENTS AND ANY KIND OF 
OFFICE STATIONERY. I 
We Can Supply Your Every Need Promptly. * 
Which 
Coleridge—the La«t Phase. ctl 
Professor BUickie in tils autobio-
graphical sketch entitled "Notes of a , 
I J f e , " tel ls of a visit he paid to Cole-J 
r idge, then . living at Hi^hgnte... of j 
whom he retnemb€-rji,only two things, j 
" i l l t h a i - i e was an old. infirm, dpwn- ' 
bent man': (2) "that he told me he had 
th rown overboard all speculative phll- j 
Osqpr.y rinding perfect satisfaction In 
t h e * first chapter of the go9pel of 
S t a r t 
•SavHncvr 
- J f a / . U : ' , , 
•Weekly N< Qlenn, Pres ident . 0 . M. JONES, Vice p r 
LOOK! 
In order to make room for a few 
new cars we are expecting to arrive 
we are in position to offer you at a 
Real Bargain 
One Second Hand Maxwell Touring Car 
One Second Hand ^Baby M a x e l l 
One New Carnation Roadster ? 
One Used Carnation Roadster 
We carry a complete stocl^pf the'bestthat can 
be had in the AutQ/$<xes$6ry line. 
Service Station for th^Goodyear Tires. All 
X. Sizes Cptfried in Stock. 
Look Us Up When In Need'Of Repair Work. 
Jones Motor Co. 
DRAUGHON'S 
Places over three times 
er Business College 
nefit of its students. 
Is the largest Business College in South Caroling. 
as mTny young people in positions every year, as 
in' ths State; operates an Employment Bureau for 
His superior Course of Study, most moden^Squipment and the best 
instructors at the head of our Departments, thafcraoney can procure. 
» With'the nation*! reputation of DraughMTraining and the unexcelled 
facilities afforded for assisting graduates t<^ftjsitions, endeavors to give more 
^in pjint of training and service to its studaW| than other institutions. 
Note.—Over 75 per cent: of the official reporters in the United States 
me the System of Shorthand which wroeach and endorse it as BEST. A 
practicing Certified Public Accountants head instructor in our Bookkeeping 
and Banking Department and teacMBour students daily. 
Write for Free Catalogue—if Interested. • 
Draughon's Business College 
^ " L a r g e s t B e c a u s e B e s t " 
1626 Main Street./ Columbia, S. C. 
Proved J 
The most severe test of an incandescent 
lamp is the shock of firing a broadside on a man 
of war. 
BUCKEYE 
National Mazd; 
have stood this test repeatec 
lamps you may buy he 
Fill every socket today with these curreat-savi 
PRESENT JMAZD 
10 W a t t 2 So. 
H 15 W a t t 25e. 
' ' 25 W a t t . . 25o 
40 W a t t 250. 
Southern Public J lities Co. 
131 Gadsden Street. 
-resisting lamps. 
CES 
c 52.00 
y p * c 
amps 
the same^kind of> 
home. 
Phone 50 
See Me and See 
I advise and furnish glasses onlyVhen they kid., or im-
prove vision, hplding your Eyes and my profession above 
selfish interest. • , - t 
DR. H. W. LEWIS, Optometrist 
r - H e a r y Bu i ld tn* . G a d s d e n S t . C h e a t e r , S . C, WdTikflr-ncn 
C O L D S D O N O T L E A V E W I L L I N G -
B e c a u s e a cold s ' u b b o r n la no 
r ea son w h y you s h o i l d h«p»lns * a d 6t 
" w e a r i n g " it ou t , ief/uupe re l i e f by 
t a k i n g D r . K l n g ^ N e w Discovery . 
D a n g e r o u s broj><flal a n d ; u n g a i l -
m e n t s o f t a a / f o l l o w a - ® cold 
w h i c h h a j / h e e i / n e g l e c t e d a t t h e L(£ 
g i n n i n g / A s rdvr body f a i t h f u l l y ^ b a t -
, of F o r t Mill, w h o Is 
well k n q w a / I n Chea te r , w a s m a r r i e d 
T u e s d a y a f t e r n o o n t o M i s s Er-
m i n e B r a n s o n , of O r a n g a b u r g . . 
F O R SALE]—100 ( a w l a n d , o n e 
mUe of A r m e n i a c h u r c h a n d g r a d e d 
school . P r i c e »1,200. S e e SJma & Car-
V / i I l i l i l if f ' 
SUNDAY SCHOOL, 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
Lesson IX.—Fourth Quarter, For 
Nov. 28, 1915. 
T . x t o f t h e L e s i o n , A m o i • v , 1 -15 . 
M . m o r y Verses, 14, 1 5 — G o l d e n T e x t . 
J a r . xx i i i , 2 8 — C o m m e n t a r y P r e p a r e d 
b y R . v . D . M . S t e a r n s . 
T h e message of J o n a h w a s to gen-
tiles, suggest ive of fore ign missions; 
t h a t of Amos wan to Israel , and there-
fo re a home mission lesson reminding 
us of t he need of t he church today to 
be a w a k e n e d to sec he r privileges and 
oppor tun i t i e s and responsibil i t ies. T h e 
s ins of Israel a n d he r needs were not 
d i f fe ren t f rom those of believers now. 
T h e y bore the na ine of J ehovah , but 
were fa l se to H im and worshiped Idols. 
" T h e y know not to do. r ight , sa l th t he 
Lo rd" (lit, 10). T h e r e w s s self nnd sin 
In ail their w o r s h i p The re fo r e the 
Lord said, "Offer a sacrif ice of thanks-
giving wi th leaven, t • • f o r th ls ' l lk-
e th you" (lv, 4, B). / L e a v e n Is a lways 
a type of evil. Because of t h e sin In 
the i r professed wor sh ip of God Ho 
said, " I hate, I desp ise y o u r f eas t 
days . " I will no t accep t no r regard 
y o u r offer ings (v. 21-23). Although 
they ou tward ly kep t new moons and 
Sabba th days the i r hea r t s were long-
ing for them to be over t ha t they, 
might sell corn a n d w h e a t and grow 
rich by f r a u d , giving smal l measure 
a n d t ak ing In a s much money a s pos-
sible (vlll. 4, 5). 
Consider t he g rowing rich by f r a u d 
tha t abounds today even a m o n g t l iosa 
who hold high )>osltlons In t he church , 
t he oppression of t he poor, t he formal-
i ty In worship, the fa l se teach ing tha t 
all a r c chi ldren of God, t ha t J e sus 
Chr i s t w a s only one of t he sons of 
God, be t t e r thon the others , but not 
God ; that the re Is no hell, no lake of 
Are; t h a t If people a r e not saved in 
t h i s l i fe they can be In' t he next aud 
tha t a 0 m l of love will never al low 
a n y one t o per ish e t e r n a l l y ; t he Bible 
cannot be taken li terally, It does not 
mean what It says—consider all these 
horr ib le tilings nnd then think bow 
God In I l l s mercy sen t f o r t h a Daniel 
C r a w f o r d f rom the hear t of Afr ica and 
a William Sunday f rom the basebal l 
Held to show I l l s people their s ins and 
to uphold the honor of i l l s word. 
H o w does tlie Lord plead by -Amos? 
H e reminded them how He had 
brought t hem out of Egypt , led them 
for ty years in the wi lderness , given 
them the lands oI o thers , ra ised up 
;>ropl^ts a n d Xnznrl tes f r om a m o n g 
their sous a n d revealed t o t hem - H I T 
purposes by His prophets (II, 10, 11; 
ill, 7; lx, 7), t he re fo re Ho would have 
t hem BceU Him anil II*. e. a s su r ing them 
of a n .ubundant pardon if only they 
would t u r n to- Ulm wi th t he whole 
hear t (v, 4. fi. 14; Isa. lv, 0. 7). Ho-
also pointed them onward , a s H e al-
w a y s did and still does, t o t he f u t u r e 
glory, f o r In sp i te of all t he sin of 
Israel It Is the purpose of God t o re-
s tore Is rae l and bless al l na t ions 
through them. H e will ra i se up the 
t abe rnac le of David (is. 11). and J a m e s 
said at t he g r e a t council a t J e ru sa l em 
that would lie a f t e r H e h a d ga thered 
the church , or, a s he pu t It. taken out 
of t he Gent i les a people f o r I l l s name. 
Then he sold that a l l t he Genti les ' 
would a f t e r t h a t be g a t h e r e d (Acts xv, 
13-18). Note "how In tlje, very Inst 
words of Amos ' prophecy the Lord snld 
that He would br ing again the captivi-
ty of Israel , t ha t they would build 
(heir was te cities nnd inhabi t t hem; 
tha t He would p lan t t hem upon the i r 
land and t h a t they would no more be 
pulled up ou t of It (lx. 13-1JT>. Abra-
ham w a s encourage"! nnd sus ta ined by 
t he a s su rance of t he city—Moses by 
Uie recompense of the reward.. David 
by the kingdom, l ' au l by t he .glory to 
be revealed "and ou r Lord I l lmself by 
t he Joy s e t before Him. I know of no 
way by which the church of today can 
be tu rned f rom Its worldl lness a n d 111-
difference so successfu l ly a s Tjy"net-
t ing clear ly be fo re he r t he g r e a t love 
of Cod fn Chris t Jesus , t he g rea tness 
of t he sa lvat ion H e has provided and 
the glory of t he kingdom to which we 
a r e called. 
Men a r e t r y i n g to remedy the evils 
t ha t exis t , t o reform or upl i f t t he race, 
to br ing a kingdom of peace on e a r t h 
by their o w n effor ts , bu t " T h e y know 
not t he t hough t s of tho Lord, ne i the r 
unders tand they His counsel" (Mic. 
lv. 12). T h e y do not know t h a t the 
'babe of Bethlehem was b o m to rule In 
Tgnurt ' i rml~thnt the re "gair b c no klng-
dom of peace on e a r t h till H e shall 
come aga in <Mic. v. 2-4). People a r e 
po. filled w l f h their own though t s a n d 
ways . Jus t a s "Israel was . t ha t t hey will 
not be agreed with God a n d the re fore 
cannot walk wi th H i m (Amos ill. 3). 
Becnuso m a n y preachers In pu lp i t s nnd 
teachers In seminar ies a r e t u r n i n g 
a w a y f rom God to tlie wisdom of men 
there is a f a m i n e of hear ing t h e w o r d s 
of the Lord (Amos y l l i / l l ) . As In t he 
last lesson, those who h a v e knowledge 
of God n r e disobedient a n d as leep and 
mus t be a w a k e d . As It Is wr i t t en In 
Eph. v , 14. " A w a k e thou tha t s teepest , 
and a r i se f rom the dead, and Chr i s t 
shall g ive thee l i g h t " "Be no t un-
wise, bu t unde r s t and ing w h a t tile will 
of the Lord i s" (Eph. v. 17. 19). ' I t 
Is high t ime t o awajce o a t of sleep, for 
now Is o u r sa lvat ion n e a r e r t han when 
we believed. T h e n igh t Is f a r s p e n t 
t he d a y to at h a n d " (Uom. *111.11, 12). 
T h e whole world l le th in t he wicked 
one; It Is a n ev i l a g e f rom wh ich the 
Lord des i res t o de l iver us (I J o h n v, 
19; GaL I, 4). All t h ings indicate a* 
never before t h a t t h e end of t h i s evil 
age to n e a r a n d tha t It to a t ime to 
be specially s epa ra t ed un to God f rom 
all evil a n d unbel ie f . 
POPULARITY OF ROAD MOVEMENT 
CONCRETE ROADS GROWS IN ILLINOIS 
Rapid Increase of Mileage. In commercial (Ms Propose to 
RecenMfears. lssl]0 $10i000,000 Bonds. 
BOTH DURABLE AfJD SMOOTH STATE W|QE ««GRiJ,R0N." 
A d v a n t a g e s a n d D i s a d v a n t a g e s C o n -
t r a s t e d l n * ^ N o w B u l l e t i n of t h e D e -
p a r t m e n t of A g r i c u l t u r e — A d v i c e F o r , 
C o n s t r u c t i o n of C o n c r e t e H i g h w a y s . • 
A C o n c r e t e P l a n F o r a C o n n e c t e d U p 
a n d T h r o u g h S y s t e m of P e r m a n e n t 
R o a d s — I t Is U r g e d T h a t P r o p o s i t i o n 
B e S u b m i t t e d to V o t e r s In 1916. 
T h e mi leage of concrete pnvetnont In J 
t h e Uni ted S ta tes bus Increased r ap id - ! " 18 by t he commerc ia l 
iy. nnd It Is likely to con t inue t o In- c l u b s • « » t c o f " ' r o u g h 
crease , according to a n e w bullet in of 1110 I s suance of % 10.000.000 wor th of 
t he d e p a r t m e n t of agr icu l ture . Th is 
bulletin gives the e s t ima ted a m o u n t of 
concre te pavement in t he United S t a t e s 
In 1014 a s 10.200,000 s q u a r e ya rds . In 
1909 It w a s only 304.000 s q u a r e ya rds . 
T h e principal a d v a n t a g e s of concre te 
p a v e m e n t s which have led to th is In-
s t a t e bon j s^bea r ing -J per cen t In teres t . 
Issued a s necessary , to const ruct a 
s t a t e wide "gr id i ron" of approx ima te ly 
1,000 mi les of p e r m a n e n t roads, sa id 
p e r m a n e n t roads to consis t of f o u r 
rou tes a b o u t a s fo l lows: One nor th a n d 
sou th rou te along, or"ns nea r to a s p r a o 
c rease In popular i ty a r e sn ld - ro^ jc : t icable. tho th i rd principal mer id ian . 
Durab i l i ty undef o rd ina ry trulIlcVon- — * " •' * -* 
dlt lons. \ 
en su r face , offer ing li t t le 
>f s u r f a c e If des i rable . 
of concrete a s 
oad s u r f a c e a r e : 
I t s uotse u n d e r horsi 
T h e w e a r i n g of t he 
t s t he s t a t e ; th ree e a s t a n d 
dividing t he s t a t e Into a s 
nea r ly f o u r ei|tial p a r t s a s Is feas ib le , 
us ing p resen t d i r t roads on all r o u t e s 
ns f a r a s p rac t icab le nnd keeping la 
m ind the b r o a d e s t serv ice to tho pop-
u la t ion cen te r s ns near ly a s an even 
geographical division of t he s t a t e wil l 
penu l t . 
T o f u r t h e r t he proposi t ion Governor 
D u n n e has been a« ' i"d i<« Include t he 
proposi t ion In h i s . a . I for a special ses-
k. w i th i ts 
rat ion. 
e difficultv < 
:ise<|uent rapid do-
i l rs when these 
In t he past e f fo r t s hnve f requen t ly 
•<•11 made t o m e r e me these objec-
ins to a .Certain d.- ree by co\ c r lng 
e concrete pavemen wi th a bitutni-
u s wea r ing s u r f a e . At t he p r e sen t 
ue t he specia l i s t s ii t he depar t m e n t 
Id t h a t th i s cannot lie economically 
stilled, a l though it Is possible t h a t 
lu re Invest igat ion nav change t he 
nat ion in th is respc e t . In t he pres-
seems t h a t w h e r e traffic condit ions a r e 
such tha t b i tuminous s u r f a c e on a con-
crete road is prac t icable a b i tuminous 
s u r f a c e m a c a d a m road would bo equal-
ly pract icable a n d cer ta in ly chi:a|>er. 
W h e r e traffic Is too heavy for m a c a d a m 
road t h o h l tupi inmis s u r f a c e Is likely 
to g ive way nnd the uneven m a n n e r In 
which It fa l ls tendS to produce exces-
s ive w e a r ou port ions of t h e concrete. 
Kor u successful concre te road. l iaH- PROPOSED APPROXIMATE BOUT 
secured to a g r ea t ex t en t by ca r e In t he 
select ion of t he cons t i tuen t ma t e r i a l s 
a n d t h e propor t ions In which they a r c 
mixed. T h e cement . It Is said, should 
a l w a y s con fo rm to some s t a n d a r d BJ:I-• 
mentions for Por t land cement , such 
a s those Issued by t h e Uni ted S ta tes 
bureau of s t a n d a r d s or t he American 
Society F o r Tes t ing Materials . T h e 
sand should no t conta in more t h a n 3 s n i v e l and m a c a d a m a 
|ier coht of foreign material.- nnd sand 
wi th m o r e coarse than t ine t r a i n s Is to 
>arse agg rega t e 
t he legis la ture to p repare a resolut ion 
submi t t i ng t he proposition to t he vot-
e r s of t h o atatft a t t he genera l election 
In 191)1. 
T h o s t a t e commercia l c lubs whlcl i 
a r e back ing the plan sugges ted no s|>o-, 
r ia l kind of ma te r i a l f o r t he p roposed 
cons t ruc t ion o ther t han to a sk tha t It 
shall be of a p e r m a n e n t na tu re , which 
It i s de-
r-ferred. The. 
nnsist of elthct 
, In e i the r ens 
g raded ffl size bet 
T h e proport ion • 
It Is very des i ra-
i g r e g a t p lie well 
;i p roper l imits, 
uieut to t he sand 
combined should 
sired to build so t he roads will a t lease 
last the l i fe of t he proposed bond Is-
sue a n d to build so t he upkeep will bo 
compara t ive ly noth ing . T h i s el imi-
na t e s m a c a d a m a n d gravel su r f aces . 
T h e proponents of t he plan do n o t 
p resume to spec i fy exac t ly w h e r e t h o 
roads should go o t h e r t han the fco»i-
blllty of any plan d ic ta tes a nor th a n d 
han a!>out one to live, nnd south road bisect ing t he s ta te , such a s 
»i of s a n d to coarse airgre- a long the th i rd pr incipal mer id i an , a n d 
< than one and one-half to that the re should be a t leas t t h r e e la t -
Teater t han t w o t.n three , ' ' " l i s f r om e a s t to west nbout e q u a l 
niula w h e n gravel Is used d i s t ances a p a r t , se rv ing the popu lous 
Igreg.-Ite is o n e ' p a r t of ce- communi t i e s nnd-cen te r s of t rade , 
and one-half p a r t s of snnd Seven-e igh ths of t he peojile of tb© 
Is of gravel . W h e n c rush- en t i re s t a t ^ o f Illinois get d i rec t o r 
used one a n d three-quar- immedia te ly a d j a c e n t serv ice by t h i s 
stand may be subs t i t u t ed compara t i ve ly smal l gr id i ron plan o t 
n o j i n d otie-lmlf pa r t s . ; connected up. th rough sys tem of per-
v In addi t ion toNUscuss lng the engi- manen t roiids. 
neer lng de ta i l s of cons t ruc t ion t h e lml- i P rac t i ca l ly every large c i ty In t h o 
lefin ca l l s at tentloi^ to t he f ac t t h a t s t a t e is Immediate ly on or a d j a c e n t t o 
ordfnar l jy f rmiKuie- th l rd to one-half o f t he d i rec t route, and all a r e In e a s y 
t he total cost of cons t ruc t ing a con- connec t ing distance— Rockford n e a r t h o 
c r e t e p a v e m e n t Is f o r labor a f t e r t h e nor th t e rmlua l . Ca i ro on tho s o u t h ; 
ma te r i a l s a r e delivered. ; Chicago t o t he s t a t e line, angl ing d o w n 
T h e mos t ' economical method Is to to ge t e<Jnal division, on the ' n o r t h 
have t h e work of mix ing a n d placing la te ra l ; Qulucy to Danvil le, via Spr lng-
tlie concre te a s nea r ly con t inuous a s Held on t he cen t ra l l a te ra l ; E a s t S t . 
pract icable . T h e work should be plan- Louis t o tho s t a t e line, on t h o s o u t h 
ned wi th a p r i m a r y view of keeping la teral . 
t he mixer going fu l l t ime. T h e dra in- ! Tl ie to ta l mi leage In g iv ing the s t a t e 
s u b g rade sfTould. the re fo re , be com- a t approximate ly 1.000 miles. T h e ex-
pleted well In advance of t h e mixer ac t i igure would no t be poss ib le wl th-
and provision m a d e f o r ob ta in ing all ou t t he detai led rou t ing a n d su rvey , 
of t h e necessary ma te r i a l s w i t h o u t de- j T h o a i r l ine mi leage be tween t h o 
lay. A common e r ro r Is t he f a i lu re t o points , f r om Wisconsin lino on . n o r t h 
m a k e a d e q u a t e provision f o r deliver- , to O h l o ' r l v e r on sou th ; f r om I n d i a n a 
lug w a t e r on the work a n d t h e a m o u n t line e a s t to Iowa a n d Missouri l ines 
whlclTh "given s t r e a m Is callable of sup-' on west , t o t a l s abou t 858 milks. As 
lying is f r equen t l y ove res t ima ted . j t he p e r m a n e n t ro*d w o u l d / n a t u r a l l y . 
, | fol low p r e s e n t , m u d roads a l r eady es-
tab l i shed . It Is e s t i m a t e d t h a t t he to ta l 
mileage, wi th t he necessnry curves a n d 
de tou r s necessa ry , would be close t o 
1,000 miles. 
T h e rough e s t i m a t e / o n p e r m a n e n t 
roads , such a s br ick ,6r concrete, f o r 
, , Ins t ance . ' is a r o u n d , $10,000 a mile, 
u s e s p a i n . S .oan s L l n l - , T ! l l g W ou ld b r ing t h e tota l e s t i m a t e 
congri l loBf wi th in t h a compara t ive ly small s u m , 
f low f r e e l y . ' s , n , e n n d 8 e r T l c e considered, of $10,-
is r e n e w e d ; '.he i t ig proposed tha t where coun t i e s 
m a n o r w o m a n ! a l r e a d y have Improved tbelr own r o a d s 
. m i l r : a n d TChere a u ' , |> roads flt In t he s y s t e m 
" e u r a i g a or ( h a t B n c h c o u ? U e g a b 0 U l d be a l lo t ted 
l is t o keep S l o a n ' s t h e i r pro[K>rtlon of f u n d s saved a n d 
h o m e IB T k e a ' b e s t a t e cons t ruc t In o t h e r p a r t s of 
„ t hese s a m e count ies o ther roods w h i c h 
r e f u s n g s r o p e . -w 0 a i a connect up nnd a c t a s f e e d e r s 
Get a b o t t l e of S loan ' s f o r t be ma in t h r o u g h sys tem. T h i s 
R H E U M A T I S M A N D A L L I E D P A I N 8 
T H E Y M U S T G O ! ! i 
es l lon of t h e blood T h e Co 
Its f low 
n'.ent pen 
m d s t a r t s 
1 ho body" 
[>aln Is 
who haa 
o t h e r p a 
Why s 
26c. a n d $1.00 b o t t l e bo ld tlx w o u l d m a k e t b r proposi t ion f a i r t o i 
. . concerned. 
t i m e s a s m u c h am 25«. a t ® . | 
S c a r c i t y of Prtjtr a n d S u l p h u r i c 
, A ^ l d am I t A f f e c t s F e r t i l i z e r 
i i n d u s t r y . 
C o n t i n u e d s c a r c i t y of m u r i a t e i f 
p o t a s h , o w i n g t o t h e w a r l a E u r r p e 
a n d t h e G e r m a n G b v e r n m c o t ' e oro-
h lb lUou of e x p o r t s of t h a t p r o d u c t . '« 
se r louBly u p s e t t i n g t '"0 nuaouCacture 
o f f o r t i l l i e c e In t i l s c o u n t r y 
Kr*4o of c o m m e r c i a l f e r t i l i z e r s w h ' c h 
p r i o r t o ( l ie » n r cou ld b e so ld a t 
J 3 5 p e r too w o u l d n o w oost f r o m 
$75 t o $30 p e r U>a, b u t a s th. i t 
p r i c e would b e p r o h i b i t i v e it la nec-
e s s a r y t o r e d u c e t h e por- o a ' a g o of 
p o t a s h ' Tn t h o l e r t i l l i e r s o thf l f t 
m a y bo sold, a t sc ine th ing; n e a r t h e 
f o r m e r pr ices . For i n s t a n c e , t i i^ re Is 
a f e r t i l i z e r w h i c h m a y now b e s o d 
f o r a b o u t };1S p«r ton", but i t con-
t a i n s only o n e un i t of p o t a s h ; t o 
p u t In it f i v e u n i t s of p o t a s h , w h i c h 
It cor>lai.1od b e f o r e t h e z r o : n d -
T M c e in t h e cos t of fft t l l i ze r c h e m -
i c a l s wl-.uld a d d f 4 0 p e r ton ; o ' h a 
p r i c e , m a k i n g i t l " S p o r ' t o n S u c h 
Is t h e c o n d i t i o n of a f f i re in t h e 
m a n u f a c t u r e of f o r i i I j o e a s de -
s c r i b e d J.O a. c e p r o s e t ^ i i v e t>t- t>'-v 
m a nu i: r* n . Hecord tit t h e of-
fice of a p r o m i n e n t ;T<K'u e . 
P o t a s h i s t h e m o s ds»'irt>d r l i en i ' -
c a l t oday by m a k e r s of f r t i lz<-r< 
T h e y h a v e h o p e s of !i resw i:g l h e i 
$100 REWARD 
We will give to Charity $100.00, If 
any of these statements can be 
proven other than genuine 
Of SUljfh 
c t u r . of 
id fo r 
t h o p h o s p h a 
of id 
t l s rouub 
t h e m t o s e t m u c h w w ; oi 
t h e n e a r f u t u r e . 
T h e ad v a n ™ i n p c u t * h is t 
g r e a t — m e r e t h a n 11 "i por 
n o w - wrUi t h e p r o s i v t • ( 
g r e a t e r . A we l l -know i i nu . i . 
of f e r t i l i z e r t h e o t h e r d r y 
a n o f f e - of J400 p e r f o i f 
pofat.il w h i c h could IK- r**il 
t a l l i ed b e f o r e t h e b i ' g iMi .n^ 
v T a r fo r $3.'. a n d h e •. xpr . -i 
beik-f t h a t J.'UO p e r ' ton * 
d e m a n d e d a i d o b t a i n e d fo r 
f o r e t h o taid of t h e ><• r. 
h a s a l s o bi-en a l a r g e ad a 
t h e .pr ice of s u l p b w l c 
h a v i n g b e e n f o r c e s t ip u.v : 
m a n d fo r it rormcig nt-t tMi'n*-* 
S m o k e l e s s p o w d e r . but 
p r o b a b l e t h a t t h e r r o i u t i r a i 
e s s e n t i a l of f e r t t l i 2 ? r mat : 
wi l l b o g r e a t l y tacrwsed 
t h e b u i l d i n g <Hf n e w plan s N i ' r r t e 
o f s o d a h a s l i k e w i s e a d v a n c e d , o w i n g 
t o t h e d e m a n d c r e a t e d by w a r n J 
a l s o b e c a u s e f r e i g h t rates on t 
h a v e r i s e n , a n d e s p e c l a l ' y s o s i n c e 
t h e c los ing of t i ie H u i a m a Car a l . 
T h e r e is a l s o a. f o r e i g n d e m a n d 
tor ac id p h o s p h a t e . T h e f t i o a p h i t o 
Mlnfc- r Co. wihose p l a n t i s raur Si-
^ • n n a h . 0 « , a n n o u n c e s , a c c o r d i n g t o 
a r e p o i j ; f r o m t h e r e , t h a t It h u 
t h r e e s h i p s c o m i n g t o t h " ! p o r t 
t o load c a r g o e s of a c i d , i h - j s p h i t e 
w h i c h wi l l b e t a k e n t o D e n m a r k . 
T h e s t e a m e r s a r e t h e R o m a , t h o 
P a r i s a n d t h e W l e n , a n d it ' ' s ex-
p e c t e d t h a t e a c h will j c a r r y abo- j t 
MOO t o n s of t h e p r o i i K t . w h ' c h 
w i u b e u sed on t h e o t h e r s i d e f o r 
f e r t i l i z e r s . ' Acid p h o s p h a t e w h i c h 
u s e d t o TOH ay $7 p e r t o n n o V 
b r i n g s $14. It ia b e l i e v e d , accord -
i n g to t h e r e p o r t f r o m S a v a n n a h , 
t h a t t ho p r ioo o b t a i n : " ! f o r t h e or-
« i g n s h i p m e n t s Is h i g h e r t h a n t h a t 
BCVITILI m o n t h s a g o . It 'a f u r t h e r 
s t a t e d , t h e P h o s p h a t e M i n i n g Co. 
• e n t a c a r g o of a c i d pt os ; ha e ' o 
E u r o p e , a a n d it m a y b e tl in 
• h i p i n e n t s will b e m a d e in t h e u » a r 
f u t u r e , 
M A C K E N S -
T h e n i o t h f T of F i e ' i 
M a c k e n s c n , conunj ju ' i l i g i t ir A u -
C S f n i a n a r m i e s in S e r b i a a n d i 
Jfnow-ji l a G e r m a n y a s • i h " m 
b r e a k i n g t h r o u g h , " ee i eb in te - ! 
e i g h t y - n i n t h b i r t h d a y on Oc t . 12, 
t h e f a m i l y e t a ' e a t t i e s ' e : f : e !d , i 
J l a n i i i e r n c I n , Wes t F r u - s a , i 
^ t h e F r a n k f u r t e r Ze i tu t .g , l ^ t a - i l s 
k e n f r o m a i m w s n i n e r of tti 
l o r h w x i s h y w (.hat s l ie b-is- r e r t a . n 
q u a l i t i e s t h a t o n e would e x p e c t ' in 
t h e mothe r , of a . h a r d f i g h t l n s l e e i e r 
of a rmi i i s . D e s p i t e l ier a d v a n c e d at-e 
s h e i s Ml p e r s o n a l c h a r g e of all t h e 
twork o n Mie e s t a t e wnich- sh** Ix^gan 
* t o s u p e r v i s e on . t h e ' d e a t h of h e r 
h u s b u i ' d t w e n t y - f i v e y . -a i s a^o . 
T h o u g h h e r e y e s i g h t a n d h e a r ' r i s 
h a v e s u f f e r e d }i ; j i n , t h e 
f e w y e a r s , - h e r m ind re ina l iw r- mi 
a b l y 
r e n d 
»<>n f r o m 
h e r g r a a n d ' i i i l d 
of , 
t h « n t o h e r iWceu !HT o y e s i ^ l j . r.i 
g l l j s ' j j f a i l . 
S i n c e t h e Fio!e- M-a.-shel h-is r:«c" 
t o rair .e m a n y h . s I 
• d d a j h i rfif h i s e a r l y -life, 
d e l i g h t s to g i v t . S h e te l ' f 
e v e r he. p l a y e d . s o l d i e r s 
b o y s h e . a l w a y s t n s M e d 
t h e c o m m a n d e r . U n f i l t h e w a r , b r o k e 
-Oat anf l h e r son w o n t t o th<> f r o n t 
t h e 4 o ld F r a u von M a t k e n s e o I n v a r i a -
bly* r e f u s e d \o h a v e a t e l e p h o n e 
I n h e r hoiuse, but now »bo h a s g r o w n 
MR. i r w . W f C B O N , 
A woli k n o w n a n d h i g h l y r e s p e c t -
ed f a r m e r a n d M o r c h a n t . w h o s e ad-
d r e s s Is C h e s t e r 8 . C. R o u t e 1, B o x 
27, c a l l ed a t t h e W a c o T o n i c S t o r e . 
M a i n S t . 123, C h e s t e r S . ,C . g a v e 
t h e fo l lowing stateu- .er . t : Mr. W i l s o n 
<aid to t h e D e m o n s t r a t o r s . Ge t i t l eme t 
I h a v e s u f f e r e d f o r y e a r s w i th s tom-
ach t r o u b l e a n d I n d i g e s t i o n , i t h i d 
r u n In to D y s p e p s i a . My a p p e t i t e w a s 
b a d a n d I had g o t t e n th in- I «"!»« h e t 
on t h e J u r y a n d 1 c a m e a r o u n d a n d 
'"d|s,.Jtt>ur. f r e e Bau ip l e s , . s even , . d a y s , 
and I g a i n e d s e v e n p o u n d s in w e i g h t , 
a n d I now w a n t o n e d o z e n b o t t l - s of 
you r W a c o T o n i c t o t a k e h o m e wi th 
n ie . a n d you c a n t e l l a n y o n e t h a t 
w i s h e s to w r i t e to m e f o r 1 know-
t h a t W a c o T o n i c is t h e b ' s t med lc i r . e 
t h a t h a s e v e r b e e n to t h i s c o u n t r y . 
MR. J . T . V I N S O N -
A C h e s t e r m a n ca l l ed a n d sa id I 
' J i i e been s u f f e r i n g wi th f n d i g e s l( n 
mi l a bad s tomti t h- t r o u b l e fi r o> .;r 
[wo y e a r s , h a d los t m y h p p e t l t c , Ua.l 
v e r t i g o a n d s m o t h e r i n g spe l l s . I h a v e 
u s e d o n e bo t t l e of W a c o T o n i c . 
f ee l l ike a n e w m a n . ?•!jr a p p e t i t e h i s 
r e t u r n e d a n d I c a n e a t a n y t h i n g now 
a n d i t d o e s n o t h u r t m e , a n d 1 s l eep 
wel l , s o m e t h i n g I h a d n o t d o n e f o r 
q u i t e a wh i l e . 1 c a n r e c o m m e n d 
W a c o T o n i c t o a n y o n e s u f f e r i n g 
w i t h I n d i g e s t i o n , fo r .)t will d o all i t 
Is r e c o m m e n d e d to d o ar.d m o r e . 
MR. J A M : I 3 BAILEY, 
A wel l k n o w n Knr . ' iv r , s a i d : 1 ' lad 
I R h e u n v u i s m so bad t h a t I coul l n e t 
tc- p i A isttcE-,- i r j v . ' . j a i M s A y r ' 
' a n d I b u f f e r e d w i t h s t o m a c h t r o ' i b i e 
( too , (of c o u r s e s t o m a l h t r o u b l e al-
| w a y s p r e c e d e s R h e u m i t i s n T ) ! h ive t a 
k e n abou t o n e b o t t l e c f Waco , T o n i c 
a n d I caq n o w w o r k a n d it d o e s n o t 
h u r t m e . It is Just w o n d e r f u l w h a t 
W a c o T o n i c h a s d o n e f o r me . I ' e l l 
| y o u i t is t h e ' m e d i c i n e f o r m e <r a n y 
o t h e r s s u f f e r w i th a n y of t h e s e 
t r o u b l e s . 
I 123 -Maln. 'St . , C host-a- 8 . . C. 
Now this Wonderful WACO TONIC, Will be 
given away and sold at half Price, until SATURDAY 
Nov. 27, This Means A great Loss to you if you fail 
to avail yourself of this Grand Opportunity, Health 
now bows at your door, for a small Sum. After Sat-
day Nov. 27 it-will positivly be one Dollar per bottle 
or 6 bottles for $5.00. Now it is 50c or 3 Bottles for 
P[*j$1.25, Same Price By, LE1TNEKS Drug Sj^re, in the 
* s valley. Procrastination is a Theif of time. Call to 
day. -* 
Big Reduction in Price of 
Ladies' Fine Coat Suits 
Thanksgiving Wjeek 
$27.50 to $30,00 Suits for 7 $19.95 
22.50 to $25 00 Suits for / 16.75 
18.75 Suits for / 13.75 
15.00 Suits for / 10.75 
13.50 Suits for / 9.75 
Big|lot of, Sport Coats to arrive every few days. 
Store will be closed Thanksgiving 
E. E. CLOUD 
Second Door Below Peoples Bank. / Phone 180 
± 
/ 
WACO REMEDY CO. 
Demonstration Store 
123, Main S^ », Chester, S. C. 
s o e a g e r t o get n e » » a b o u t h e r so 
a t t h e e a r l i e s t #c*&iDle m o m e n t t h a t 
One h a s b e e n toeti&Qed 
R e c e n t l y t h e F ie ld M a r s h a l s e n t t o 
h is m o t h e r a l e t t e r which h e h a d r e -
ce ived f r o m t h e d a u g h t e r of a g a r d e n 
e r . w i t h whom h e u sed t o p lay w h e n 
b« WB» a l i t t l e boy. w r i t t e n t o h i m 
a f t e r h e h a d beooc ie f a m o u s , con-
g r a t u l a t i n g h im a n d r e m i n d i n g h im 
of t h e i r ch i ldhood d a y s T h e o ld 
m o t h e r p r o u d l y s h o w s t h i s l e t t e r t o 
o t h e r s a d d r e s s e d t o h e r s e l f by h # r 
h e r v i s i t o r s , t o g e t h e r - i t h t h e m a n y 
K"rau von M a c k e n s e n i s d e s c r i b e d a 
of t a l l f i g u r e a n d a o K o a p p e a r a n c e . 
S h e s t i l l c a r r i e s h e r s e l f e r e c t in 
s p i t e of h e r a d ' « n ; e d a s * . In h e r 
f e a t u r e s m a y b o t r a c e d a n a r k e d l e -
s e m b l a n c e to t o o 5 ? of b e r son w h o 
a l s o a p j i a r e n t l y g e t s I r s r ; t n a r k a b ! y 
e n e r g y f r o m h e r . 
FIRST A N D F I N A L 
Not ice is h e r e b y gl hat on 
•u-prusru »n «. 
d of I 
for i » 
M c F A U D E N 
f t h e I 
("best 
VI mil 
T h e P r o t e s t . 
W e d i 
Vnd f o r 
t o i t e s t 
us t b e f r i 
r i s i ng S a f e g u a r d e d 
;x'P 3C 
Joia i B« it i s yoi 
ord t o . you 
ff o u r s h i p j i i n ; 
ly 1UI0 
ike. t h e k a i S ' 
p rope r pr l - ie Ite^ix'<t 
G E R M A N SHIP A P P L I E 8 
F O R A M E R I C A N R E G I S T R Y 
S a n F r a n c i s c o , Nov. 18—Applica-
t ion fo r A m e r i c a n f r e i g h t e r Wal -
k u r e , s u n k In t h e harfcyr of Pa-
p e t t e T a h i t i , by G e r m a n c r u i s e r s h a s 
b e e n m a d e h e r e , i t w a s a n n o u n c e d 
t oday by J o h n A. H o o p e r , o n e of a 
g roup of S a n Kruno i sco b u s i n e s s m e n 
w h o b o u g h t t h e s u b m e r s e d d o r a l l e t 
t w o m o n t h s a g o a n d s e n t a w r e c k i n g 
c r e w t o r a i s e It a n d b r i n g f t t o 
t h i s p o r t , v 
T h e W a l k u r e w a s s u n k d u r i n g t h e 
b o m b a r d m e n t of P a p e e t e by t h e Ger-
m a n P a c i f i c fti.uadroo in t h a e a r l y 
d a y s oj t h e w a r . 
F i r e M a r s h a l S a y s F o e s of A l l l t t 
S t a r t e d B lazes a t Be th le ) em 
a n d E d d y s t o n e . 
* u r s 
it T s 
c l c s e it t o - u s 
B e c a u s e you "think it s c o r e s . 
? o let a l o n e o u r v o s f e l s . 
Is w h a t o u r p e n i n d i t e s ; 
S t o p four h i g h - h a n d e d m e a s u r e s 
A n d y i e ld tt> ne o u r r i g h t s " ' 
— B a l t i m o r e A m e r i c a n . 
2 0 — " E v e r y 
m a k i n g m u 
»• urel iseov-
idwTB. S'aMS 
a d d e d t h a t 
on a t Be th -
WELL, NOW, WHAT IS THE USE 
If You Feel T h a t W a y About Any-
th ing , It C t r t a i n l y I t " N o 
U s e " — t o You. 
S o m e t i m e s peop le a s k : " W h a t ' s t h e 
u se ol d r e s s i n g c h i l d r e n so n i c e l y ? " 
" W h a t ' s t h e u se of s p e n d i n g t i m e on 
a flower g a r d e n ? W h a t ' s t h e u se of 
p o e t r y ? Why npt say it in p la in Eng-
l i sh? W e a n s w e r : W h a t ' s t h e u s e 
of t h e d i m p l e on t h e baby ' s c h e e k , 
o r t h e s h e e n on t h e p igeon ' s n e c k , o r 
the flash of t h e b lueb i rd ' s wing, o r t h e 
f r a g r a n c e of t i io r o s e ? S ingu la r ly 
enough , t h o poet is r e g a r d e d by m a n y 
a s a n unprac t i ca l a n d u n p r o d u c t i v e 
m e m b e r of soc i e ty—a d r o n e in t h e 
h ive of Indus t ry . Many people be-
l i eve t h a t It would b e b e t t e r t o pfit 
a pick a n d shove l In to h i s b l inds a n d 
se t hfm a t s o m e " u s e f u l t a s k . " Bu t , 
happi ly , l i fe Is n o t c o n s t i t u t e d so le ly 
On t h e plck-and-shovel -pr inciple . T h e 
e a r t h Is n o t flat, a n d t h e sky l i not 
a me ta l l i c v a u l t On t n e o t h e r h a n d , 
t h i s l i t t l e g lobe of o u r s Is on t h e m o s t 
r o m a n t i c of Journeys , b a t h i n g i tself 
In t h e ve ry e l e m e n t s of m a g i c a s I t 
flies, a n d s u r r o u n d e d by t h e u n u t t e r -
ab le p o e t r y of t h e Inf ini te e x p a n s e 
w h i c h s u r g e s t h r o u g h e v e r y s t a r a n d 
e v e r y chi ld , e v e r y g r a s s b l a d e a n d 
e v e r y s m a l l e s t g r a i n of d u s t l a o u r 
g a r d e n p a t h — G e m s . 
Well Class i f ied . 
T h e K a n s a s s t o r y of how t h e fa rm-
e r s put b e e r k e g s Ins t ead of w h e e l s 
on t h e i r b inder s , in ' o r d e r to h a r v e s t 
in w e t w e a t h e r , r eca l l s t o t h e L a w -
r e n c e Gaze t te , t h e o l d ' s t o r y t h a t w a s 
o f t e n told in t h e d a y s when prohibi-
t ion w a s y o u n g In K a n s a s . 
T h e r e w a s a l a w t h a t p e r m i t t e d t h e 
sa le of l iquor fo r med ica l , m e c h a n i c a l 
a n d sc i en t i f i c pu rposes . A f a r m e r 
c a m e In o n e d a y a n d o f fe red t o pur-
c h a s e a ga l lon of stuff f r o m t h e local 
d r u g g i s t s O u t ' c a m e - the d r u g g i s t ' s 
book." in w h i c h a l l s a l e s a n d t h e pur^ 
p o s e f o r which t h e l iquor w a s to bo 
! u s e d m u s t b e , r ecorded . " W h a t a r e 
you going to udb It fo r—mpi l | r a l . me-
I c h a n l c a l o r sc i en t i f i c p u r p o s e s ? " 
. a i jked t h e d r u g c l e rk . "You m i g h t a s 
i W(>11 p u t i t down a s m e c h a n i c a l . " re-
i s p o n d e d t h e f a r m e r . " I 'm go in ' tp 
, h a v e a b a r n r a i s i n . " — K a n s a s City" 
• J o u r n a l . 
P h i l a d e l p h i a , Nov.__ 
one of t h e f i r e s in p lan t 
n i t i o n s a n d o t h e r s u j p 
Al l ies w a s of a n incen 
s t a r t e d by p e r s e t s a s 
e r e d , " J jaJd JSSf-;.li !„•. B 
F i r e M a r s h a l , t o d a y . II 
u m i c r o s c o p i c i n v o s t i < a 
leheii i , i n K d d y s t o i i e i 
t o n h a d c o n v i n c e d h i m t h a t t h e : 1 
!iiaito» w e r » i W l l w a u i y s t u r t o d b y , ' An A l m a n a c Monopoly . '• -• 
h u m a n . a g e j i c t e a . j '*» T h o s a l e of a lma&acs was o n c e a 
" T h e f i r e w h i c h d id an m u c h d i m - ; l u c r a t i v e monopoly . Queen E l i zabe th 
a g e in t h e K o e b l t n g p l an t a t T r e n - : R e n t e d t h e so le r ight t o publ ish "al-
u m , »aid t h e - / S t a t e F i r e M a r s h * 
"Ix ' ja in in . n plk* of jutg-ft>p<? ne* 
t i c a i i o n s " t o t h e 
S t a t i o n e r s ' c o m p a n y , and . J a r n e e I ex 
t e n d e d t h f n H v l l e e e t o t h e Univers l -
w h e r o t w e n t y m e n w e r e at, w o r k . , y e s (>f Oxfo rd a n d C a m b r i d g e , b u t f o r 
T h e fftimeiB a i e t h r o u g h t h e r o p o p i l e ' c e n t u r i e s on ly t h e s e t h r e e bod ies w e r e 
III -a few s e c o n d s a n d -*ooa r e a c h e d 1 p e r m i t t e d t o Issue p r i n t e d c a l e n d a r s , 
a l a r m i n g p r o p o r t i o n * / W h e n a n a t - ' T h e monoply e n d e d when t h e c l a i m 
t e m p t w a s m a d e t o u s « t h e p r i v f t e ! ,of , b e k l n K , 0 . t h e Privilege, of g r a n t -
a l a r m s y s t e m I t w a s f o u n d t h a t u or w i thho ld ing p e r m i s s i o n to issue 
i ca lendHrs—a s u r v i v a l , pe rhaps , f r o m 
J (lay's wfierTTtingA. ^f>sort(Hl t h ^ i r right 
" I n tho B a l d w i n p lan t a t M d y s l o i u j t o r e g u l a t e a l l t h i n g s / i n c l u d i n g e v e n 
r i f f l na t ed a t a t i m e wh im 
t h e c r e e k was ve ry low, t h e r e b y less-
e n i n g t h e t i ro p r o t e c t i o n , a n d w h e n 
t h e w i n d w a n 'Rl«fi. g i v i n g t h e f i r e 
a n e x c e l l e n t c h a n c y t o s w e e p t h e 
e n t i r e p l a n t . " t 
•Three sepnra to 4 * inves t l i r a t lo r t i in-
to t h o a c t i v i t i e s of a siipimseci a r s u n 
r i n g a r o N u n d e r w a y . ' T h e F e d e r a l -
G o v e r n m e n t t h r o u g h i t s « o c r e t s r r -
•iO£e a j 6 l Ua Depslr t i i ie ia of ' J u s t i r o 
is . ( i n d u c t i n g one . T h o S t a t e ' K i ro 
M a r s h a l ' s o f f i c e .Is n n d y c t i n g a-
•notlier Inqu i ry , Tl i • m u n i c i p a l , a u t h o r 
l l i ' » In e a c h pi v. h o r n t h e f i r e s 
o c c u r r e d a r e c o n d u c t i n g a t h i r d . 
F O R S A L E — 1 0 0 ticres-
mi le of A r m e n i a c h n r c 
• c h o o l . P r i c e $1 
t h o t i m e s and s e a s o n s — w a s definKely 
d i sp roved a/ id ' p r o c l a i m e d nonexis-
t e n t Now a n y b o d y can say w h o ' s w h o 
anywhere .—I .o r .don Chronic le . 
£ Just Received a Big Lot 
•rr- „ op 
[ Delictus Fiench Candy 
" ^ W. R. NAIL'S 
5, 10 & 25 Cent Store 
Remember, the price is r "" 10 Cents a Porfnd 
Our big"stock~f-Crocker\wire,'~G!"a<Tvai"(7; T rugS-
Woodenware, Notions and EnEmehvsre it- well wcnh u e 
attention of every good hoiiftk~t<r<i in O t i t u ' CojaH^; 
We want you to keep your eyes on our J 
four large show windows, as we think it 
! ! ! • will pay you handsomely. 
V 
Don't Fail to See Our 
Furniture Department 
Wl. R. NAIL 
NEAR CITY HALL 
H A L F M I L L I O N A M E R I C A N 8 
A D D I C T E D T O D R U d U 8 E 
SAY8 G O T H A M P H Y 8 I C I A N ' 
N e w York . N o v . 18—FuUy 500,000 
p e r s o n s In t h e U n i t e d S t a t e s a r « 
a d d i c t e d t o t i le u s e of d r u g s . ^ ? < a c -
c c r d l n g t o Dr. T . D. C r 6 ' h E . » ; p r e s -
d e n t of t h e N e w Y o r k Medico. IA>-
•••"I s o c i e t y . Dr. C ro t l i e r a t o l d t h * 1 
i n e n . b e r s of t h ? s o c i e t y i n a m e e t - < 
ing l e s t nlghJ t n a t t i s r r s of d r u g s 
a r e a l w h y s m e r e or l e s s i n c o m p e t e n t , 
i m p a i r e d m e t i a l l y a n d u n a b l e t o 
T i m t a c t tha t t h e y d o 
said 
•l.i n g e In 
l a r g 
AS TO THE MAKING OF PINS 
P r o c e s s I t An I n t r l o a t e a n d Interest-
i n g One , All C o n d u c t e d by 
Mach ine ry . 
To m a k e a p in is an I n t r i c a t e pro-
ce s s , but it is all d o n e by m a c h i n e r y . 
A spool of b r a s s w i r e r u n n i n g o n - s t e e l 
pos t s is fed in to J a w s w h i c h b i t e oil 
t h e l e n g t h of t h e p in . A sma l l length 
i s l e f t t o m a k e t h e head , which Is 
f o r m e d by t h r e e rfLpid blows of a 
h a m m e r which m o v e s - f o r w a r d one-
t w e n t l ^ h of an Inch a t e a c n blow T h e 
pin thetT-d£op8 to a n inc l ine in which 
a r e g r o o v e s ^ e e p e n o u g h to a d m i t the 
s h a n k , but n o t t h e h e a d A s - t h e pin 
moves , d o w t y i t s po in t c o m e s Ui con-
t S P f w f t h ' a cy l inde r wi th a file-like 
s u r f a c e , w h i c h Causes T h p i n to t u r n 
a round so t h a t i t Is s h a r p e n e d on a l l 
s ides . ' 
I t n e x t d r o p s i n t o a r e c e p t n b l e 
w h e r e a l aye r 'of p ins i s p l aced , u'.:d 
t h e n a layer, of i inely g round t in un t i l 
t h e p a n is filled H e a t a n d a c h e m i c a l 
so lu t ion (Soat t h e p ins wi th t in . T h e y 
a r e t h e n pol ished in a ba r r e l r e v o l v i n g 
raptm?.—Tiufy ur<i p laced in titu p j -
p e r s by a m a c h i n e , w h i c h s e i z e s t h e 
pape r a n d c r i m p s it in to d iv i s ions a s 
w ide as t h e l e n g t h of t h e pins. ' G r e e n w o o d . Nov. 18—The p a v i n g 
T h e bo t tom of t h e . b o x i s m a d e of c o m m i s s i o n is e x p e c t e d t o a w u r d t f l« 
s q u a r e s t ee l ba r s , which al low t h e ! c o n t r a c t f c r t h e a r e e t p a v i n g t o - b e 
s h a n k s but not t h e h e a d s of t h e p ins J d o n e by G f e n v S i o d . At tho l a s t 
t o -pass rarough.' IT ie b a h ! a r e I n ' m ^ ^ - r i r e c t T ^ c r ' l l n ' coii ini i is 'o.- To conMd-~ 
e r bldn a nfi j i i l .er o f / c o n r i c ' o r s s u b -
m i t t e d b ids And f inq j ly a ' l w e r e e l i m -
i n a t e d s o v e t lno. ili'r S n i u h o r n I J lT-
i n g eomipany ' a n d / t h o O a f P a v i n g , 
c o m p n n y O n e \ ; h e s e will f i n a l l y 
a j o r i t y of c i s e s th»>y d o 
t h i n g s e v e n t u a l l y ihnt c a u s e I n j u r y 
t o o t h e r s . L a w s of p r o t e c t i o n a n d 
c o n t r o l m u s t b o e n f o r c e d . T h e b r a i n 
r>£ a d r u g - t a k e r Is s u f f e r i n g f r o m 
pa l sy . T h e vK-tim m u s t b e t r o o t e d 
a c c o r d i n g l y . -
IP 
C o m m i s s i o n . - W i l l Scon Aw.-.ril C o n s 
t r a c t fo r W o r k . 
S u g g e s t e d a S e t t l e m e n t . 
Mr. Golden h a d a n e w ofl lce boy. K 
f e w d a y s a f t e r h is a r j l vn1 s o m e money, 
was m i s s e d f r o m t h e ca sh d r a w e r . 
Ca l l i ng t h e n e w boy i n t o tho p r i v a t e 
ofllce. jMr. t lo lden s a i d s e v e r e l y : 
' T h e r e Is t e n d o l l a r s gone f r o m my 
c a s h d r a w e r . A lbe r t . Now you a n d I 
a r e t h e only people who h a v e k e y s t o 
t h a t drawer . ! ! 
"Wel l , " rep l ied t h e boy c h e e r f u l l y , 
" s 'Rpse w e e a c h p a y Ave d o l l a r s a n d 
Bay n o p i o r e a b o u t i t " — S e t t l e m e n t 
T H E C O L O R E D K a l r b f t g u n 
d a y . M a n y e x h i b i t s , h o r s e ri 
e t « . 
t lon, t h u s s h a k i n g down t h o p ins unt i l 
a row ' Is f o r m e d , w h e n t h e y a r e 
c l amped In p l ace by t h e bars . A fold 
of pape r Is pushed u p a g a i n s t t h e m 
a n d pressed In to p l ace ThlB Is re-
pea t ed un t i l t h e p a p e r is ful l , w h f t i 
n o t h e r t a k e s i t s place. I t ail s o u n d s bo a w a r d e d t h i c o n t n w t . S e v e r a l 
i n t r i c a t e , b u t be ing done by mach ln - j n i en i lx ' r s o " t f t 4 - • « n n . i s s i r n - h a v * 
^ M , L i f / a P l ^ a M , „ C , 1 e a P ; to MacAn G a . t o l n s ; ' . , k s o m e could n o t h a v e t h e bi l l ions of p ins t h a t j , , / \ . 
wo w a s t e . — E x c h a n g e . V w o r J £ , l o n o / ' n •-uatVc.iy. The i A l t ^ e r n 
• l. • P a v i n g c o o i i i o j y 1»?« t h o t o - t r ac t , f o r 
' t h e s t r o c t p a v i n g n o w b e i n g d o n s 
in A n d e r s o n . • - U n i t e d s e r v i c e s w e r e he ld a t t h e 
M o t h d o l s t c h u r c h S u n d a y a t w h i c h 
t i m e Rev . J . C. R o p e r , - p a s t o r of 
I le theJ M. E . c h u r c h . - p r e a c h e d h i s 
f a r e w e l l s e r m o n . Rov . Mr. ROpor 
t h a n k e d o t h e r d e n o m i n a t i o n s fo r t h e 
m a n y k i n d n e s s e s - s h o w n ho a n d h i s 
f a m i l y w h i l e t h e y h a v e b e e n in Ches -
t e r . A t t h e Close of Uie s e r m o n Drs . 
A. D. P . U i l m o u r . ' D . O. P h i l l i p s , a n d 
H . A. l i ngby s p o k e jwords of a p j ^ J - y ' 
i l S t l o n a n d f a r e w e l l f o r t h o m s e l ? f c 
a n d c o n g r e g a t i o n s w h i c h w e r e r e -
s p o n d e d t o by R e v R o p e r . 
£/ 
. A F U L L c o m p l e t e 
r H a r d w a r e C e . c a r v l u g 
